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UVAJANJE IN UPORABA INTERAKTIVNIH UČNIH GRADIV PRI POUKU 
GEOGRAFIJE V OSNOVNI ŠOLI 
Izvleček 
V diplomskem delu smo raziskali pedagoški pomen uvajanja in uporabe interaktivnih učnih 
gradiv pri pouku geografije v osnovni šoli. 
V teoretičnem delu diplomskega dela smo opredelili funkcijo in pomen učbenika ter se 
posvetili zakonodaji na tem področju. Podrobneje smo opisali pravno-formalni okvir 
zagotavljanja učbenikov in drugih učnih gradiv, kar urejata zlasti Pravilnik o potrjevanju 
učbenikov in Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov. Iz programa Trubar smo izpisali 
veljavne učbenike za geografijo 6. razreda osnovne šole za šolsko leto 2015/16, saj se v 6. 
razredu učenci prvič srečajo s poukom geografije. V drugem delu teoretičnega dela smo se 
osredotočili na razvoj interaktivnih gradiv v Sloveniji, opredelili razliko med e-učbeniki in i-
učbeniki, ter na podlagi teh opredelitev interpretirali veljavne učbenike za geografijo v 6. 
razredu osnovne šole iz prejšnjega poglavja. Predstavili smo interaktivna gradiva slovenskih 
založb za 6. razred osnovne šole pri pouku geografije. Naredili smo tudi analizo i-gradiv, kjer 
smo na podlagi treh kriterijev analizirali i-naloge. V zadnjem delu teoretičnega sklopa smo 
pripravili primer dnevne učne priprave z  uporabo i-gradiva pri pouku geografije v več etapah 
učne ure. 
V empiričnem delu smo s pomočjo intervjujev pridobili podatke glede priprave na pouk z i-
gradivi, kjer nas je zanimalo, katera i-gradiva učitelji uporabljajo pri pouku geografije ter 
kako se pripravijo na pouk, pri katerem bodo ta gradiva uporabili. Izvedeli smo tudi, kako 
pogosto uporabljajo i-gradiva pri pouku geografije, kakšne so razlike pri uporabi i-gradiv pri 
različnih dejavnostih pouka, kako pogosto učitelji od svojih učencev pričakujejo, da i-gradiva 
uporabljajo pri domačem delu in učenju ter ali menijo, da bi i-gradiva pri pouku geografije 
uporabljali bolj pogosto. Ugotavljali smo prednosti in nevarnosti uporabe i-gradiv pri pouku 
geografije. Z raziskavo smo želeli tudi izvedeti, kakšna je usposobljenost učiteljev za delo z i-
gradivi pri pouku geografije ter če so se udeležili kakšnih nadaljnjih izobraževanj in 
usposabljanj na področju dela z IKT. 
 
 







THE INTRODUCTION AND USE OF INTERACTIVE TEACHING MATERIAL IN 
PRIMARY SCHOOL GEOGRAPHY LESSONS 
Abstract 
 
The main research of the thesis is the pedagogical aim of the introduction and the use of 
interactive teaching material for the content of geography lessons in primary school. 
In the theoretical part of the thesis we defined the function and the purpose of a textbook, as 
well as we considered the field of legislation. We thoroughly described the legal-formal 
framework regulating textbooks which are governed by the Regulation of Textbook Approval 
and Rules on Management of textbook Funds. All the 6th grade geography textbooks valid in 
the schoolyear 2015/16 were extracted from the program Trubar. The second part of the 
theoretical part is focused on the development of interactive materials in Slovenia. We 
defined the difference between e-books and i-books and, according to the definition, we 
interpreted valid 6th class geography textbooks from the previous chapter. We introduced 
interactive materials of Slovenian publishers and carried out an analysis of them, studying the 
i-tasks according to three criteria. In the last part of the theoretical section we prepared a 
sample of a geography lesson using i-materials in different stages of the lesson. 
By carrying out some interviews for the empirical part, we gained information about lesson 
planning using i-materials. The focus of our interest was which i-materials were used by 
teachers when teaching geography and how they prepared for such lessons. We also found 
out, how often they used i-materials in geography lessons, what were the differences when 
using i-materials at different activities, how often teachers expected from their pupils to use i-
materials when doing homework or learning and if they would have used such materials more 
often. We wanted to find the advantages and danger of using i-materials when teaching 
geography. By doing the research we wanted as well to portrait the teachers’ qualifications for 
carrying out geography lessons with i-materials and if they had taken part in any of further 
education or training in the field of ICT.  
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Marsikdo morda misli, da je klasični tiskani učbenik v sodobni šoli odvečen zaradi hitrega 
razvoja informacijske in računalniške tehnologije ter posledično lažjega dostopa do različnih 
informacij. Te informacije so sicer dobrodošle, vendar je pomembno, da znajo učenci z 
uporabo kakovostnega učbenika, kjer spoznajo znanstveno vednost, kritično ovrednotiti 
informacije, ki jih najdejo na svetovnem spletu (Štefanc, 2005, str. 177).  
V diplomskem delu bomo pregledali uvajanje in uporabo interaktivnih učnih gradiv pri pouku 
geografije v osnovni šoli. Diplomsko delo je nastalo z namenom, da preverimo stanje uporabe 
in razvoja tiskanega in i-učbenika za pouk geografije v slovenskem prostoru, saj je razvoj 
računalniške tehnologije izjemno hiter, viri, ki se ukvarjajo z raziskovanjem le-teh, pa hitro 
zastarijo. 
V prvem poglavju diplomskega dela smo opredelili učbenik kot enega temeljnih učnih gradiv 
pri pouku, pojasnili definicijo učbenika in predstavili njegovi temeljni funkciji, to sta funkcija 
učiteljevega poučevanja in funkcija učenja oz. učenčeva učna aktivnost (prav tam, str. 178). 
Učbenik je namreč v prvi vrsti namenjen učencu, ki z njegovo pomočjo usvaja novo znanje, 
obenem pa postaja motiviran za nadaljnje raziskovanje v njem obravnavanih učnih vsebin.  
V nadaljevanju smo opisali formalni okvir, ki določa potrjevanje učbenikov v Sloveniji, zlasti 
Pravilnik o potrjevanju učbenikov iz leta 2015, ki ureja tudi potrjevanje e-učbenikov.  
Pojasnili smo funkcijo učbeniških skladov, ureditev financiranja skladov in dostopnost 
učbenikov za učence. Ministrstvo za šolstvo in šport RS je s šolskim letom 2008/09 začelo v 
celoti pokrivati izposojevalnino učbenikov in je tako omogočilo vsem učencem, da si 
učbenike izposodijo iz učbeniškega sklada in jih ne potrebujejo kupovati sami.  
Izpisali smo veljavne učbenike za 6. razred pouka geografije v osnovni šoli za šolsko leto 
2015/16, ki jih izdajajo različne založbe ter jih na kratko predstavili. Razlog za našo 
odločitev, da pregledamo učbenike geografije samo za 6. razred osnovne šole, je, da se učenci 
v 6. razredu prvič srečajo s predmetom geografija. V tem letu spoznajo nekatere kompleksne 
geografske pojme, ki jih uporabljajo v nadaljevanju šolanja, zato smo želeli izvedeti, kako so 
le-ti predstavljeni v interaktivni verziji. 
V naslednjem poglavju smo se usmerili na interaktivna učna gradiva, opredelili razliko med e-
učbeniki in i-učbeniki ter poudarili, da vsi e-učbeniki še niso i-učbeniki. Zanimal nas je razvoj 
interaktivnih gradiv v Sloveniji in projekti, ki so iz tega nastali. 
V prvem delu diplomskega dela smo se torej oprli na pregled zgodovine, saj so zelo dolgo 
prevladovala tiskana gradiva. V Sloveniji je po vzoru socialističnih držav veljalo pravilo: en 
predmet, en učbenik. Ko se je v 90-ih letih prejšnjega stoletja učbeniški trg odprl, je obstajalo 
več konkurenčnih učbenikov za vsak osnovnošolski predmet (Kovač in sod., 2005, str. 63). V 
založbah so tako začeli nastajati močni timi urednikov, ki so v skladu z učnim načrtom začeli 
pripravljati vsebino učbenika (prav tam, str. 65).  
V okviru diplomskega dela smo pregledali tudi interaktivna gradiva slovenskih založb za 
pouk geografije v osnovnih šolah. Tovrstna gradiva zaenkrat ponujata le založbi Rokus Klett 
in Mladinska knjiga Založba. V nadaljevanju smo izpostavili interaktivna gradiva Mladinske 
knjige Založbe, saj ponuja več interaktivnih gradiv kot založba Rokus Klett. Opisali smo 
spletna portala, ki so ju razvili na Mladinski knjigi Založbi, in sicer Učimse.com – portal, ki je 





V nadaljevanju diplomskega dela smo na spletnem portalu Učimse.com, ki je namenjen 
učencem, analizirali pripravljena gradiva za pouk geografije za 6. razred osnovne šole. 
Mladinska knjiga Založba je portal Učimse.com pripravila z namenom, da bi učenci 
uporabljali računalnik, pametni telefon oziroma tablico koristneje, da bi med prostim časom, 
ki ga sicer preživijo za računalnikom/pametnim telefonom ali tablico reševali zanimive 
interaktivne naloge in se tako tudi v prostem času nekaj novega naučili ali pa ponovili že 
usvojeno znanje.   
V diplomskem delu smo kot primer, kako bi bilo mogoče uporabo interaktivnih učnih gradiv 
pri pouku geografije v osnovni šoli vključiti v individualno kurikularno načrtovanje, prikazali 
podrobno učno pripravo za 6. razred pouka geografije pod učne temo Moj domači planet 
Zemlja, učna enota Geografska lega. Za učitelje geografije je takšna priprava lahko vodilo pri 
lastnem načrtovanju pouka geografije, v katerega bi želeli vključiti interaktivna gradiva. 
Treba je omeniti, da je kljub dobri opremljenosti šol z interaktivnimi učnimi sredstvi 
(računalnik, interaktivne table, LCD-projektorji), uporaba interaktivnih učnih gradiv manjša, 
kot bi lahko bila, saj v raziskavi, ki jo predstavlja Jesenek Bračko (2013), učitelji navajajo, da 
bi za njihovo uporabo potrebovali dodatna izobraževanja, navajajo pa tudi nekatere druge 
tehnične ovire, kot je na primer slaba internetna povezava na šolah. Po drugi strani pa lahko 
omenimo tudi podatek, da je povprečna starost učiteljev geografije v slovenskih šolah več kot 
50 let (osebni vir) in marsikateri, zlasti starejši učitelj/učiteljica ni vešč uporabe IKT-
pripomočkov in gradiv.  
V empiričnem delu smo opravili intervjuje s tremi učitelji geografije. Namen intervjujev je bil 
ugotoviti, kako se učitelji pripravijo na pouk, pri katerem uporabljajo i-gradiva. Zanimalo nas 
je tudi, kako pogosto učitelji geografije uporabljajo i-gradiva ter pri katerih dejavnostih jih 
uporabljajo najpogosteje. Želeli smo ugotoviti, kako pogosto učitelji od učencev pričakujejo, 
da gradiva uporabljajo tudi pri domačem delu in učenju ter izvedeti, s kakšnimi težavami se 








2.1 DEFINICIJA UČBENIKA 
Poljak (1980 v Kovač in sod., 2005, str. 25) opredeli učbenik kot »osnovno šolsko knjigo, ki 
je pisan na podlagi predpisanega učnega načrta in programa, učenci pa ga za izobraževanje 
uporabljajo skoraj vsak dan«. Uvrstil ga je med nižjo izobraževalno tehnologijo, na najvišjo 
stopnjo pa  izobraževanje s pomočjo računalnika.  
Z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju se res spreminjajo 
postopki poučevanja in učenja ter vloga učbenika (Kreuch in sod., 2011, str. 7), kakšna je 
povezava med tiskanimi učbeniki in i-učbeniki pa bomo preverili v nadaljevanju diplomskega 
dela. 
Danes je učbenik le eden od mnogih učnih gradiv in virov znanja, a še vedno pomemben del 
izobraževalne tehnologije, njegova značilnost pa je v tem, da znanstvene vsebine s pomočjo 
didaktične transformacije ustrezno strukturira, predela in poenostavi (Kovač in sod., 2005, str. 
23). 
Podobno tudi Justin s sodelavci (2003, str. 3-4) ugotavlja, da so učbeniki le eno od sredstev, 
ob pomoči katerih učitelji dosegajo vzgojno-izobraževalne cilje. Ker učitelji avtonomno 
odločajo, kdaj in kako bodo uporabili neko sredstvo, učbenik ni več knjiga, ki bi ji moral 
obvezno slediti. 
V Pravilniku o potrjevanju učbenikov (2015, 2. člen) je učbenik opredeljen kot »osnovno 
učno gradivo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov znanja, opredeljenih v 
učnem načrtu oziroma katalogu znanja. Z didaktično-metodično organizacijo vsebin in 
prirejeno likovno ter grafično opremo podpira poučevanje in učenje. Vsebina in struktura 
učbenika omogočata samostojno učenje udeležencev izobraževanja in pridobivanje različnih 
ravni ter vrst znanja. Učbenik je vezan na šolski predmet oziroma modul in določeno stopnjo 
izobraževanja. Učbenik je tudi berilo kot zbirka besedil, izbranih skladno s cilji učnega 
načrta.« 
Kot piše Štefanc (2005), »učbenika ni mogoče ujeti v preprosto in enoznačno definicijo, 
ampak se je treba zadovoljiti z okvirno opredelitvijo: učbenik kot učno sredstvo oz. učni vir je 
tekstovni učni medij, ki kot del izobraževalne tehnologije pripomore k učinkovitosti pouka in 
samostojnega učenja« (prav tam, str. 174). 
Definicij učbenika je skoraj toliko kot strokovnjakov, ki se z njimi ukvarjajo. Zato moramo 
biti pri opredelitvah pazljivi, saj so odvisne od okolja in časa, v katerem so nastajale. Vsaka 
definicija učbenika temelji na teoretičnemu razumevanju učnega procesa, ki neposredno 
oblikuje koncept učbenika (Popit, 2000, str. 18).  
Senegačnik (2005, str. 62) je v svoji doktorski disertaciji analiziral nekaj del, ki  pozornost 
namenjajo učbeniku. Tako navaja, da knjiga Medien svojih 250 strani namenja različnim 
gradivom, učbeniku od tega le slabih 6 strani. Tudi novejši nemški didaktični priročniki 
učnim gradivom posvečajo precejšnjo pozornost, pri čemer je pozornost, namenjena 
učbeniku, zelo majhna ali pa ga sploh ne obravnavajo. V tem se kaže velik teoretični premik v 





Kar nekaj starejših del kaže, da so v teoretskem pogledu nekaj desetletij nazaj učbeniku 
posvečali precej večjo pozornost kot danes. Novejši kot so v tujini didaktični priročniki, manj 
prostora praviloma namenjajo učbeniku (prav tam, str. 63). 
Pa niso zato nič manj pomembni. Nekatere ideje o nepotrebnosti in popolni odpravi 
učbenikov seveda niso zdržale. Strmčnik (1975, str. 262) je že pred 30 leti navajal, da so 
mnogi mnenja, da je učbenik anahronizem včerajšnje šole, ki se ga mora moderna šola 
varovati. Praksa pa potrjuje, da so pri nas učbeniki kljub obilici drugih virov ravno v zadnjih 
nekaj letih doživeli takšen razcvet, kot še nikoli. A za to obstajajo tudi drugi razlogi, ki niso 
zgolj pedagoške narave (Senegačnik, 2005, str. 63). 
Kljub temu pa strokovna dela o poučevanju (na tem mestu govorimo o poučevanju 
geografije), učbeniku namenjajo bistveno manj prostora kot drugim medijem, npr. 
računalniku. Učbeniku so očitali tudi, da prinaša končne rezultate geografskih raziskav, ki naj 
bi se jih učenci učili, namesto da bi sami prihajali do znanja. Senegačnik (prav tam, str. 64) 
povzema različne avtorje in navaja, da bi bilo mogoče tudi z novejšimi teksti, fotografijami in  
zemljevidi, ki jih vsebujejo učbeniki, udejanjiti bolj moderne metode pouka in da za to ne 
potrebujemo nujno novih medijev kot je npr. računalnik. 
V slovenski praksi pa lahko vidimo, da se v bistvu ni dosti spremenila Strmčnikova 
ugotovitev iz leta 1975, da je bil učbenik v preteklosti in je še danes »temeljna idejna, 
vsebinska in didaktična orientacija učiteljevega in učenčevega dela« (Strmčnik, 1975, str. 
263). 
2.2  POMEN IN FUNKCIJA UČBENIKA 
2.2.1  POMEN UČBENIKA 
Učbenik se od drugih tekstovnih gradiv razlikuje v tem, da so v njem znanstvene vsebine 
ustrezno strukturirane, predelane in poenostavljene skozi proces didaktične transformacije. 
Takšne transformacije so smiselne predvsem takrat, ko imajo učenci, ki jim je učbenik 
namenjen, premalo predznanja o določeni vsebini, da bi jo lahko absorbirali v didaktično 
nepredelani obliki. Strmčnik (1997; cv: Štefanc, 2005, str. 176) poudarja, da poteka 
transformacija na treh ravneh in sicer: na ravni ciljev, na ravni znanstvenega sistema in na 
ravni učne vsebine. Primarna naloga šole in pouka je posredovati že proizvedene vednosti in 
znanje ter jih uporabiti za doseganje izobraževalnih, funkcionalnih in vzgojnih ciljev, ne pa 
odkrivanje novih spoznanj, zakonitosti ipd. Gre torej za didaktično redukcijo, torej 
poenostavitve, okrajšave in selekcijo znanstvenih vsebin, terminologije itn. Tukaj lahko 
prihaja do nepravilnosti, največja nevarnost pa je trganje rdeče niti znanstvene vsebine, kjer je 
bistveno okrnjena tudi njena formativna izobraževalna moč. Zaradi neustrezne redukcije bi 
učbenik kot učni vir lahko postal nefunkcionalen (Štefanc, 2005, str. 176). 
Zaradi vse večje dostopnosti različnih informacijskih virov je vse več namigovanj, da bodo 
učbeniki postali nepotrebni ali marginalni. Uporaba različnih virov informacij, tudi 
»nediddaktiziranih«, je vsekakor dobrodošla. Toda z uporabo kakovostnega učbenika, ki bo 
prav zaradi ustrezne didaktične transformacije vsebin bolje približal znanstveno vednost, bo 
delo z drugimi viri informacij toliko bolj produktivno (prav tam, str. 177). Na podlagi tega 
znanja lahko učenec kritično analizira kopico informaciji, ki jo najde na svetovnem spletu, 
obenem pa lahko tudi na podlagi letnice izdaje tiskanega učbenika in novih informacij 





2.2.2 FUNKCIJA UČBENIKA 
Štefanc  (2005, str. 178) v najširši opredelitvi govori o didaktični funkciji učbenika in 
učbenikih v funkciji reprodukcije družbenih razmerij. Če pogledamo slednjo funkcijo, 
moramo opredeliti učbenik kot »enega izmed pomembnih instrumentov, prek katerega si 
družba zagotavlja svoj vpliv na vzgojo in izobraževanje mladih generacij« (Strmčnik, 1975, 
str. 263). Učbenik kot temeljni učni vir v šoli pripomore k ideološki reprodukciji in od njega 
ne moremo pričakovati, da bi presegel ideologijo, od koder bi funkcioniral vrednostno 
indiferentno. Iz ideologije namreč ni mogoče preprosto izstopiti. V tem primeru bi bil učbenik 
slab, saj bi se skušal odpovedati posredovanju vrednostnega okvira, ki učencem sicer šele 
omogoča razlikovati med sprejemljivimi in nesprejemljivimi vrednostnimi pozicijami 
(Štefanc, 2005, str. 180). 
Pri didaktični funkciji učbenika Malić (Kovač in sod., 2005, str. 31) razlikuje informacijsko 
in transformacijsko funkcijo. Informacijska funkcija učbenika je vezana na vsebino 
učbenika, s čim je določena, koliko je učbenik sodoben in aktualen. Transformacijska funkcija 
učbenika pa odgovarja na vprašanje, kako se posreduje informacija, kako se jo približa 
uporabnikom, v kakšni meri je primerna psihofizičnim zmožnostim učencev itn. (Malić, 1986 
v Senegačnik, 2005, str. 25-26). 
O učbeniku pa je mogoče govoriti tudi: 
(1) »v funkciji učiteljevega poučevanja ali 
(2) v funkciji učenja oz. učne dejavnosti učenca« (Kovač in sod., 2005, str. 31). 
Za učitelja je učbenik eno od učnih sredstev, s pomočjo katerega dosega optimalne učne 
rezultate. Vsekakor to ne pomeni, da je zanj edini vir snovnih ali didaktičnih priprav, ampak 
zgolj »orientacija za obseg in globino pouka« (Strmčnik, 1972;  cv: Kovač in sod., 2005, str. 
31). Od učitelja se namreč pričakuje, da ima veliko globlji in temeljitejši uvid v vsebino 
svojega učnega predmeta, kot je predstavljena v učbeniku. Učitelj mora obvladovati učbenik 
in ne obratno, saj je to nujen pogoj, da ga bo lahko učinkovito vključil v vse stopnje učnega 
procesa, od uvodnih priprav, do obravnave in utrjevanja ter ponavljanja učne snovi. Od 
suverenega obvladovanja vsebine učnega predmeta, pa tudi od didaktične usposobljenosti, je 
odvisna njegova strokovna presoja, ali je za izpeljavo učne dejavnosti ustreznejši učbenik ali 
kateri od drugih učnih virov (Kovač in sod., 2005, str. 31). 
Bolj kot učitelju je seveda učbenik kot učni vir namenjen učencu. Od tod navsezadnje tudi 
omenjena zahteva po didaktični transformaciji znanstvenih vsebin ter po upoštevanju 
različnih spoznavnih stilov med učenci. Učbenik naj bi v uvodu opravil motivacijsko 
funkcijo, torej učencu z vsebino zbudil interes za spoznavanje in učenje. Ob uvajanju v novo 
učno snov naj bi pripomogel k priklicu in refleksiji predznanja, ki je podlaga za poznejše 
dobro razumevanje vsebin (prav tam, str. 32). To opredelitev bomo v nadaljevanju 
diplomskega dela skušali prenesti tudi na i-učbenike, saj nas bo zanimalo, v kakšni funkciji so 
trenutno i-učbeniki v Sloveniji in kam gre razvoj naprej. 
Funkcija učbenika v razmerju do učenca ni zgolj izobraževalna oziroma informativna, ki 
posreduje spoznanja, temveč tudi formativna. Med informativno in formativno funkcijo 
učbenika seveda ne sme biti izključevalnega razmerja. Učbenik ima po eni strani funkcijo 
posredovanja znanj, po drugi pa funkcijo razvijanja sposobnosti in spretnosti. Avtor učbenika 
mora tako paziti, da bo obenem dobro predstavil strukturo in vsebino predmetnega področja, 
po drugi strani pa ne sme izgubljati na formativnosti. Če bo pri tem zanemaril prvo 





neuporaben. Učbenik bo toliko bolje opravljal formativno funkcijo, kolikor bo tudi 
informativen (vsebinsko kakovosten in bogat). Zato moramo biti pri pogostih kritikah 
faktografske naravnanosti učbenikov previdni. Določen korpus pozitivistične vednosti je 
namreč lahko nujno orodje, ki šele omogoči uvid v globlje strukture ter relacije med pojmi in 
pojavi. Če povsem nekritično odpravimo faktografijo, bomo dosegli ravno nasprotno. Tudi 
abstraktne posplošitve in razmerja med pojmi bodo za učence postala zgolj faktografija brez 
globljega razumevanja (Kovač in sod., 2005, str. 33-34). 
Kot opredeljuje Jurman (1999; cv: Senegačnik, 2005, str. 66) pa učbenik nima več le 
didaktične funkcije, kot je bilo to v preteklosti, temveč ima tudi vzgojno funkcijo, saj obe 
vplivata na oblikovanje učenčeve osebnosti. Znanja brez vrednot ne moremo posredovati 
mladini, saj to pri njej povzroča asocialnost ali celo uporabo znanja zoper človeka. Učbenik 
torej vključuje informativno funkcijo (znanje), konativno funkcijo (vrednote), kognitivno 
funkcijo (sposobnosti) in emotivno funkcijo (emocionalno obarvane vsebine). 
Učbenik pa ima tudi funkcijo vira »uradnega znanja«. To je mišljeno kot »vednost, za 
katero v družbi obstaja bolj ali manj konsenzualna predstava, da je v njej tisto, kar bodo 
morale prihodnje generacije vedeti o družbeni skupnosti, v kateri živijo, in svetu okoli sebe«. 
Zato vsebino učbenika s postopki verifikacije nadzoruje država. Učbeniki odsevajo tradicijo, 
ki jo je neka družba vzpostavila skozi stoletja (Pingel 1999, cv: Senegačnik, 2005, str. 66). 
2.3 ZALAGANJE IN POTRJEVANJE UČBENIKOV V SLOVENIJI 
2.3.1 ZGODOVINA SLOVENSKEGA ZALOŽNIŠTVA 
Če želimo razumeti razlike pri izbiri učbenikov, se moramo ozreti v zgodovino izdajanja 
učbenikov v Sloveniji. V socialističnih državah sta obstajala dva različna modela zalaganja 
učbenikov. Oba sta vzpostavila učbeniški monopol, le da je sovjetski model temeljil na 
popolni centralizaciji, kar je pomenilo, da je država za vsak predmet predpisovala le en 
učbenik, morali pa so ga brez izjeme uporabljati v vseh šolah v državi. Izdati ga je smela 
izdati le posebna državna ustanova. Obstajala sta torej le eno uradno znanje in ena sama, 
uradno dovoljena pot do njega (Kovač, Kovač Šebart, 2004, str. 42). 
Jugoslovanski sistem pa je bil decentraliziran. V nekdanji SFRJ ni bilo enotnih učnih načrtov, 
kot je bilo to v Sovjetski zvezi, ampak je vsaka republika določila svoje. Te temeljne razlike 
so pomembno vplivale na razvoj učbenikov po padcu socializma, saj so konkurenco med 
učbeniki hitreje uvedle države z večjo stopnjo decentralizacije, saj je v njih obstajalo več 
založb, ki so bile sposobne izdelati učbenik  (prav tam, str. 46). Še pred razpadom SFRJ je 
bila Slovenija v uvajanju konkurenčnih učbenikov in učbeniškega trga med najhitrejšimi  
nekdanjimi socialističnimi državami, a ti procesi v nobeni državi niso potekali gladko in brez 
zapletov, ker ni bilo pluralizma vednosti in tržnih tradicij (Kovač in sod., 2004, str. 80). 
V Sloveniji je učbenike tradicionalno zalagalo več različnih založb, ne pa ena sama. Večino 
jih je sicer res založila Državna založba Slovenije, poleg nje pa tudi Mladinska knjiga, 
Obzorja, TZS in DDU. Za vsebino izdanih učbenikov je bil odgovoren Zavod za šolstvo, saj 
je pripravljal njihova besedila. Založba je poskrbela le za ureditev, tisk in distribucijo. V 
starih slovenskih učbenikih je zato kot izdajatelj naveden Zavod za šolstvo kot založnik pa 





V mnogih nekdanjih socialističnih državah učitelji niso bili dovolj usposobljeni za 
kompetentno izbiro učbenika, zato bi se lahko odločali tudi za take, ki bi bili neusklajeni s 
kurikulom ali kako drugače neprimerni (Kovač in sod., 2004, str. 98). 
»V osemdesetih letih so pri pripravi učbenika začele založbe prevzemati tudi vsebinsko vlogo. 
Težave z učbeniki v centralizirani državi so bile visoke cene učbenikov in občasno 
pomanjkanje knjig. S konkurenčno ponudbo na trgu so se luknje na tržišču zapolnile in cene 
učbenikom primerno znižale.  Hkrati je bila priložnost, da nastanejo boljši učbeniki in šola je 
lažje izbirala najprimernejše za svoje potrebe z upoštevanjem zmožnosti plačnika« (prav tam, 
str. 65). Po spremembah 1986 so založbe začele prevzemati vedno večjo odgovornost za 
vsebino učbenika. Želeli so, da v založbah nastanejo močni strokovni timi urednikov v skladu 
z učnimi načrti. Od tedaj je v učbenikih kot izdajatelj in založnik navedena ustrezna založba, 
ne več Zavod RS za šolstvo kot izdajatelj (prav tam, str. 65). 
S kurikularno prenovo v drugi polovici 90. let prejšnjega stoletja smo v Sloveniji prešli na 
pripravo učnih načrtov, ki so naravnani na učne cilje. To je imelo za vsebinsko pripravo in 
konkurenčnost učbenikov bistvene posledice. Vsebine in poti do ciljev in standardov znanja, 
zapisanih v učnih načrtih so lahko različne, saj država ne preverja več vsebine učbenika v 
celoti, temveč  ocenjuje le njegovo usklajenost s cilji in standardi ter predlaganimi primeri 
vsebin, zapisanimi v učnem načrtu. To je dalo piscem in založnikom učbenikov vsekakor bolj 
proste roke, kot so jih imeli, ko so bili učni načrti še naravnani na učno snov. Res pa je, da je 
država obdržala pristojnosti za ocenjevanje vsebinske narave učbenika (prav tam, str. 133-
134). Vsebinsko potrjevanje je država ohranila v izogib neugodnim učinkom na kakovost 
učnega procesa in posledično njegovih rezultatov, ki bi jih prineslo neomejeno delovanje 
tržnih mehanizmov ter neomejena produkcija učbenikov in s tem povezana izbira učiteljev 
(Štefanc, 2005, str. 183). 
Konkurenca je povsem zaživela šele s šolskim letom 2003/04, ko so po petletnem poskusnem 
uvajanju prve generacije otrok frontalno zakorakale v devetletko. Katalog potrjenih učbenikov 
iz leta 2004 je bil bistveno bolj obsežen od tistega iz leta 1995, v njem je 550-600 potrjenih 
učbenikov, delovnih zvezkov in delovnih učbenikov. Število potrjenih učbenikov se je 
povečalo za petkrat, tudi zato, ker se je z reformo šolstva povečalo število predmetov, tudi 
obveznih izbirnih v zadnjem triletju. V katalogu iz leta 2004 se pojavi tudi učbenik z elementi 
delovnega zvezka, samostojni delovni zvezek. Težnje v nekdanjih socialističnih državah so 
bile torej zelo različne. Pri oskrbi z učbeniki so nekatere tranzicijske države nazadovale na 
raven nerazvitih držav, nekatere so obstale na mestu, nekatere pa so se z druge premaknile na 
tretjo stopnjo kakovosti oskrbe z učbeniki. Med te spada tudi Slovenija, ki je razvila 
razmeroma visoko stopnjo konkurenčnosti na učbeniškem trgu (Kovač in sod., 2005, str. 14). 
2.3.2 TRŽNI BOJ MED ZALOŽNIKI 
Avtorji in založniki se z učbeniki v večini sodobnih družb ukvarjajo tudi zato, da bi z njimi 
zaslužili in so zato tako kot pri nastanku večine knjig tudi pri nastanku učbenikov pomembni 
tržni motivi. Seveda pa ni dvoma o tem, da na vsebino in način trženja pomembno vplivata 
narava kurikula in razumevanje vloge učitelja v izobraževalnem  procesu. V primeru, ko je 
kurikulum zaprt in učitelj nima strokovne avtonomije, za trg učbenikov ni veliko možnosti, 
saj je v tem primeru učbenik operacionalizacija strogo predpisanih učnih načrtov, ki ne 
dopuščajo odmikov in različnih pristopov pri učenju in poučevanju na poti do doseganja 
določenih ciljev. V takem sistemu je učitelj uradnik, ki v šoli izvaja vsebinsko natančno 
predpisan program. To je veljalo za večino socialističnih držav (Kovač in sod., 2005, str. 11). 





To prepletenost tržnih mehanizmov lahko opazimo tudi v Sloveniji, saj se po uvedbi šolskih 
skladov nekateri učbeniki tanjšajo, nekateri delovni zvezki in delovni učbeniki pa debelijo in 
množijo, saj za založnike pomenijo bistveno boljši vir dohodkov kot učbeniki (prav tam, 
str.12). 
V Sloveniji so namreč poleg nastanka šolskih skladov še nizka nataliteta, pritisk javnega 
mnenja, in konkurenca med učbeniki vsa devetdeseta leta prejšnjega stoletja nižali naklade 
knjig, pritiskali na cene in posredno zmanjševali zaslužke založnikov. A založniki so padec 
naklad do določene mere poskusili ublažiti tako, da so namesto enega zalagali po dve ali celo 
tri učna gradiva za posamezne predmete. S širšo ponudbo gradiv so želeli kompenzirati vedno 
manjše zaslužke, ki so jih zaradi konkurence prinašale vedno nižje naklade učbenikov (prav 
tam, str 155). 
Konkurenca na trgu učbenikov prinaša višjo kakovost, v nasprotnem primeru se za odprtost 
trga ne bi odločila večina razvitih šolskih sistemov. Vendar konkurenca ne zagotavlja vedno 
tudi nižjih cen učbenika. Pluralnost tržne ponudbe učbenikov terja resno analizo različnih 
učbenikov za en predmet, ki bi odgovorila na vprašanje, ali več učbenikov za en predmet že 
zagotavlja tudi pluralnost poti in vsebin, po katerih učence vodimo do nacionalno postavljenih 
ciljev in standardov znanja. Več kot verjetno je, da konkurenca med različnimi učbeniki 
izboljšuje kakovost avtorskega in založniškega dela, vendar je hkrati mogoče, da so učbeniki 
variacija na isto temo, zato obstoj trga učbenikov ne pomeni nujno tudi trga različnih poti do 
želenih ciljev in standardov znanja (Kovač, Kovač Šebart, 2004, str. 62).  Sedanji način 
oskrbe z učbeniki v Sloveniji bi bilo možno bistveno izboljšati z razmeroma majhnimi stroški, 
ga hkrati narediti preglednejšega in tržno bolj konkurenčnega. A odločitev o tem ostaja v 
rokah politike in je odvisna od objektivnih proračunskih možnosti (Kovač in sod., 2004, str. 
14 - 15). 
Kovač (Magnetogram 10. seje Odbora…, 2015) poudarja, da je skupni strošek tržne oskrbe 
učbenikov nižji kot če to centraliziramo v enem državnem organu, seveda, če znamo pri tem 
izračunati vse skrite stroške. Tržni sistem je bistveno bolj učinkovit in bistveno cenejši od 
nekega centralno planskega oskrbovanja z učbeniki in je tudi bolj demokratičen, ker seveda 
šolam omogoča možnost izbire. Tak sistem je seveda možno braniti in še kako smiselno ga je 
ohranjati. Moramo pa seveda postaviti določena pravila igre, zato da bo ta sistem učinkovit. 
2.3.3 POTRJEVANJE UČBENIKOV  
Način in postopek potrjevanja učbenikov v Sloveniji ureja Pravilnik o potrjevanju učbenikov 
(2015). Učbenik mora potrditi pristojni strokovni svet, sicer ga ni mogoče uporabljati pri 
pouku kot osnovno učno gradivo.  
Učbenik oziroma njegova vsebina mora biti skladna z veljavnim učnim načrtom, to pomeni, 
da sledi zapisanim učnim ciljem in standardom znanja, je skladen s sodobnimi spoznanji 
stroke, je metodično-didaktično ustrezen, prispeva k znižanju teže šolskih torbic, je primeren 
razvojni stopnji in starosti udeležencev izobraževanja, je jezikovno pravilen in ustrezen, 
tehnično ustrezen in estetsko ter vizualno ustrezno oblikovan. Za učbenike prvega vzgojno-
izobraževalnega obdobja je obvezna tudi ocena razvojno psihološke ustreznosti (prav tam, 3. 
člen).  
Učbenike za osnovno šolo potrjuje Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Gre torej za 
vsebinsko potrjevanje učbenikov, kar pomeni, da država predpisuje postopek ugotavljanja 
ustreznosti učbenika glede na kriterije različnih relevantnih strok. Na podlagi pridobljene 





o njegovi potrditvi. Poleg recenzentskih ocen pa mora Zavod za šolstvo pripraviti tudi oceno 
skladnosti učbenika z vsebinami, cilji in standardi znanja, opredeljenimi v učnem načrtu. 
(Štefanc, 2005, str. 183). 
Prakse potrjevanja učbenikov pa so v svetu različne in kažejo na stopnjo državne regulative 
učbeniškega trga. Avtonomna učiteljeva izbira učbenika in s tem odprtost trga učbenikov v 
demokratičnih državah je opredeljena na dva načina. Prvi način predstavlja, da imajo učitelji, 
šole ali šolska okrožja popolno avtonomijo pri izbiri učbenika, drugi pa, da je izbira omejena s 
seznamom potrjenih učbenikov, kar velja tudi za Slovenijo. Seveda pa se je potrebno 
zavedati, da ima potrjevanje učbenikov v različnih državah različen pomen (Kovač in sod., 
2005, str. 47). Na potrjevanje učbenikov v posamezni družbi vpliva tudi več dejavnikov. V 
okoljih, kjer je šolska politika izrazito usmerjena v regulacijo učnega procesa in se 
predpostavlja, da učiteljem iz različnih razlogov ni mogoče prepustiti avtonomne izbire 
učbenikov, prevladuje vsebinsko potrjevanje učbenikov. Tam, kjer so nacionalne šolske 
oblasti izraziteje usmerjene v regulacijo učnih rezultatov, pa so odgovornost in odločitve pri 
izbiri učbenikov prepuščene posameznim učiteljem, saj so sami odgovorni za izvedbo učnega 
procesa (Štefanc, 2005, str. 183). 
2.3.4 PRAVILNIK O POTRJEVANJU UČBENIKOV 
Način in postopek potrjevanja učbenikov ureja Pravilnik o potrjevanju učbenikov (2015). Po 
določilih pravilnika je učbenik vezan na šolski predmet oziroma na vsebinsko-didaktični 
sklop, razred in stopnjo izobraževanja. Temeljiti mora na vzgojno-izobraževalnih ciljih in 
standardih znanja, ki so sestavni del učnih načrtov oziroma katalogov znanja; podpira 
poučevanje in učenje, omogoča pridobivanje različnih ravni in vrst znanja ter samostojno 
učenje udeležencev izobraževanja (Turk Škraba, 2005, str. 28). 
Strokovni svet najprej imenuje komisijo za učbenike. Člani komisije za učbenike praviloma 
niso avtorji ali soavtorji učbenikov oziroma svetovalci pri pripravi učbenikov. Komisija vodi 
postopek potrjevanja učnih gradiv in poskusnih učnih gradiv. Komisija opravlja naslednje 
naloge: 
- »pripravi strokovne podlage za presojo gradiv, 
- pripravi predloge obrazcev, ki omogočajo pridobitev vseh ocen v skladu s 3. členom 
tega pravilnika: 
1. obrazec za prijavo predloga učbenika 
2. obrazec za ocene recenzentov 
3. obrazec za oceno o usklajenosti učbenika s cilji, standardi znanja in vsebinami, 
opredeljenimi v učnem načrtu oziroma katalogu znanja, ki jo izdela pristojni javni 
zavod, 
4. obrazec za pripravo predloga sklepa o potrditvi učbenika, 
- ugotavlja, ali predlog za potrditev učbenika vključuje vse elemente vloge iz 10. člena 
tega pravilnika, 
- za vsak obravnavan učbenik pripravi za pristojni strokovni svet obrazec s predlogom 
sklepa o potrditvi ali nepotrditvi učbenika in ga pošlje pristojnemu strokovnemu svetu, 
- ugotavlja, ali obstajajo razlogi za izdajo učbenika v več delih, 
- imenuje strokovnega recenzenta in 
- opravlja druge naloge v zvezi s potrjevanjem učbenikov (Pravilnik o potrjevanju 
učbenikov, 2015, 7. člen)«. 
Na podlagi recenzentskih ocen in ocene pristojnega javnega zavoda pripravi komisija za 





mora biti objavljen v učbeniku v taki vsebini, kot ga je potrdil pristojni strokovni svet. 
Potrditev učnega gradiva velja največ za dve leti (Turk Škraba, 2005, str. 29). 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo nato vsako leto, najpozneje v mesecu aprilu, izda 
Katalog potrjenih učbenikov, ki ga je v skladu s 25. členom Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja oz. 5. členom Pravilnika o potrjevanju učbenikov potrdil  
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje. V njem objavijo naslov 
učbenika, razred, predmete, vsebinsko-didaktične sklope in programe, za katere je učno 
gradivo namenjeno, priimek in ime avtorja oziroma prevajalca, založnika, leto potrditve ter 
povezavo za dostop do e-učbenika. Katalog je namenjen učencem, učiteljem, staršem in 
knjigarjem. V katalog so vključeni seznami učbenikov za osnovnošolsko izobraževanje, 
osnovno glasbeno izobraževanje ter vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami  (Pravilnik o potrjevanju učbenikov, 2015, 5. člen, 8. člen, 15. člen). 
 
2.3.5 SPREMEMBE V ZOFVI IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA O 
POTRJEVANJU UČBENIKOV 
Pravilnik o potrjevanju učbenikov (2002) in Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (ZOFVI) (1996) sta bila deležna nekaterih sprememb in dopolnitev. V letih 
2005 in 2010 so nastale nekatere bistvene dopolnitve, ki so pomembne v nadaljnjem 
teoretskem in raziskovalnem delu našega diplomskega dela. 
 
Prva pomembna sprememba je nastala leta 2005, ko je državni zbor sprejel Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(2005), v katerem je postopek potrjevanja učnih gradiv spremenjen tako, da zavod in center 
potrjujeta le še učbenike, ostalih učnih gradiv pa nič več. Vlada je v predlogu navedenega 
zakona pojasnila, da se potrjevanje vseh učnih gradiv v praksi že dotlej ni dosledno izvajalo, 
saj bi moral strokovni svet potrjevati vse, kar naj bi učitelji uporabljali pri delu z učenci in 
dijaki. Ministrstvo zato tudi ni imelo več pregleda nad dostopnimi delovnimi zvezki in 
drugimi učnimi gradivi po predmetih in razredih (Revizijsko poročilo, 2013, str. 20). 
Nepotrjevanje delovnih zvezkov lahko vpliva na njihovo slabšo kakovost, saj se kakovost in 
pa tudi drugi standardi, ki sicer veljajo za učbenike, ne preverjajo v postopku potrditve 
delovnih zvezkov.  
 
Druga pomembna sprememba oziroma dopolnitev, ki zadeva naše diplomsko delo, pa je 
zajeta v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov iz leta 
2010. V tem pravilniku je prvič omenjen tudi elektronski učbenik: »učbeniki so pripravljeni 
za uporabo v tiskani, elektronski ali tiskani in elektronski obliki« (Pravilnik o spremembah…, 
2010, 2. člen). 
V 3. točki 2. člena nov Pravilnik o potrjevanju učbenikov (2015) razvrsti učbenike v 
elektronski obliki v dve ravni. V prvi ravni so digitalizirani učbeniki (d-učbeniki), ki so 
elektronske izdaje tiskanih učbenikov in vsebujejo samo besedilo in slike. V drugi ravni so 
interaktivni učbeniki (i-učbeniki), ki vključujejo interaktivne elemente, konstrukcije in 
interaktivne naloge z večkratno povratno informacijo v besedilo. I-učbenik lahko omogoča 
shranjevanje odgovorov in spremljavo uporabnika. 
 
Učbenik v tiskani obliki in d-učbenik za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev ne zahtevata 






Sprememba glede potrjevanja delovnih zvezkov bo v nadaljevanju obravnavana v sklopu 
učbeniških skladov, interaktivna gradiva pa bodo predmet našega raziskovalnega dela. 
2.4 UČBENIŠKI SKLAD 
Osnovno šolanje je obvezno za vse državljane in državljanke, učbeniki pa so integralni del 
šolskega procesa in zato je njihov nakup obvezen. Na odprtem trgu načeloma velja, da se na 
njem kupci svobodno odločajo, nakup učbenikov pa je tako rekoč obvezen in za povrhu v 
številnih državah omogoča tudi zelo omejeno možnost izbire. Zato bi trg učbenikov težko 
označili kot klasičen trg, na katerem kakovost in cena izdelka neposredno vplivata na njegovo 
prodajo.  V državah, kjer poznajo konkurenco med učbeniki, o njihovi izbiri odločajo učitelji, 
šola ali šolsko okrožje, zato starši šolajočega se otroka, pri izbiri nimajo veliko besede, kar 
pomeni, da se ne morejo samostojno odločiti za cenejši učbenik, če ugotovijo, da je tisti, ki ga 
zahtevajo v šoli, precej dražji ali po njihovem mnenju celo slabši od konkurenčnih, četudi so 
oni končni kupci izdelka. Zato trg učbenikov imenujemo kot nepopolni trg, na katerem imajo 
kupci pomanjkljive informacije o izdelkih, ki ji kupujejo, poleg tega pa je njihova svoboda pri 
izbiri izrazito omejena z odločitvami drugih, ki za svojo izbiro ne prevzemajo neposredne 
finančne odgovornosti (Kovač in sod., 2005, str. 36). V Sloveniji pa imajo starši nekaj besede 
pri izbiri delovnih zvezkov ali njihovih kompletov, kjer obstaja možnost, da svet staršev 
potrdi ali zavrne izbrana gradiva, če cena ne ustreza njihovim okvirjem. 
2.4.1 NASTANEK IN DELOVANJE UČBENIŠKIH SKLADOV 
Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI (1996) in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov 
(2002) ustanovljen zato, da se učencem in dijakom učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku, 
zagotovi po nižji ceni. V učbeniški sklad se lahko vključijo učbeniki, objavljeni v Katalogu 
učbenikov.  
Eden od ciljev ministrstva na področju učbenikov je ublažitev finančnega bremena staršev. 
Eden izmed ukrepov ministrstva za doseganje tega cilja pa je nakup učbenikov za potrebe 
učbeniških skladov. Načrtno vzpostavljanje učbeniških skladov se je v okviru zagotavljanja 
učbenikov in učnih gradiv začelo v letih 1994 in 1995. Revizijsko poročilo (2013, str. 26) 
navaja, da je imelo kar 40 odstotkov slovenskih osnovnih šol že pred tem vzpostavljene 
učbeniške sklade, v katere je bilo vključeno približno 60 odstotkov otrok teh šol. Glede na 
določila ZOFVI so od leta 1996 učbeniški skladi v javnih osnovnih šolah obvezni, v srednjih 
pa ne, vendar so na večini vzpostavljeni. Ministrstvo je pomagalo pri vzpostavitvi in uvajanju 
učbeniških skladov v osnovnih in srednjih šolah, tako da je namenjalo sredstva za dokup 
učbenikov. V letih od 1994 do 1996 je financiralo vzpostavitev učbeniških skladov na 
osnovnih šolah, v letih od 1997 do 2000 pa v srednjih šolah. Tako so šole zagotovile 
dostopnost učbenikov vsem udeležencem izobraževanja. 
Od leta 2006 se iz državnega proračuna sofinancira izposojevalnina učbenikov iz učbeniškega 
sklada za prve štiri razrede osnovne šole, od leta 2007 za prvih sedem razredov in od leta 
2008 za celo devetletko (prav tam, str. 27). 
V letih od 2006 do 2008 je ministrstvo postopoma v celoti prevzelo poravnavanje 
izposojevalnine, ki je do tedaj obsegala eno tretjine cene, po kateri je šola nabavila posamezen 





Prispevek za izposojo učbenikov je še vedno aktualen za srednje šole, kjer zanje plačajo 
obrabnino v vrednosti tretjine cene učbenika v prodaji na drobno. Ministrstvo srednjim šolam 
povrne do 133 odstotkov nabavne cene učbenika. Šole lahko do štirikrat zaračunajo izposojo 
učbenikov, zato da lahko pokrijejo tudi stroške upravljanja učbeniškega sklada, poleg tega pa 
se število uporabnikov sklada spreminja (Revizijsko poročilo, 2013, str. 30). Za srednje šole 
je specifično tudi to, da pri nekaterih programih, predvsem poklicnih in strokovnih, pri katerih 
zaradi majhnega števila dijakinj in dijakov za natis učbenika ni ekonomskega interesa, 
ministrstvo sofinancira nastanek in izdajo tovrstnih gradiv (Učbeniki, 2016). 
Učbenik je edini tip učnega gradiva, ki mora biti pred uporabo potrjen. Postopek potrjevanja 
učbenikov zagotavlja, da potrjeni učbeniki ustrezajo predpisanim standardom. Kljub temu 
učiteljem učbenikov ni treba uporabljati, lahko pa po lastni strokovni izbiri uporabljajo tudi 
ali celo le druga učna gradiva, ki pa niso potrjena, kar pomeni, da niso ocenjena na podlagi 
standardov, kot to velja za učbenike. Delovni zvezki in druga učna gradiva se od leta 2005 ne 
potrjujejo več, zato ministrstvo tudi nima več pregleda nad dostopnimi delovnimi zvezki in 
drugimi učnimi gradivi po predmetih in razredih (Revizijsko poročilo, 2013, str. 4). 
 
V letu 2009 je ministrstvo pripravilo in osnovnim šolam v uporabo ponudilo aplikacijo 
Trubar, ki se uporablja predvsem kot evidenca učbenikov v učbeniških skladih, hkrati pa 
omogoča tudi izpis zahtevka za financiranje izposojevalnine učbenikov iz državnega 
proračuna. Poleg tega prek aplikacije Trubar ministrstvo tudi zbira podatke o učnih gradivih, 
ki se uporabljajo v posamezni osnovni šoli.  
Do leta 2010 učitelji niso bili omejeni pri izbiri delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv. Od 
leta 2010 Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov določa, da strokovni aktiv učiteljev 
predlaga ravnatelju seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki jih bodo učitelji in 
udeleženci izobraževanja uporabljali pri pouku. Ravnatelj nato pridobi pisno soglasje sveta 
staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen 
razred. To ne pomeni, da imajo starši pravico strokovno presojati delovne zvezke in druga 
učna gradiva, ki jih posamezen učitelj izbere za izobraževanje, lahko pa, če ocenijo, da je 
skupna nabavna cena vseh delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv previsoka, zahtevajo, da 
se zmanjša (Revizijsko poročilo, 2013, str. 24). 
V obdobju od leta 2007 do vključno leta 2012 je ministrstvo iz državnega proračuna za 
financiranje učbenikov in drugih učnih gradiv (brez e-gradiv) porabilo 19.383.271 evrov. 
Poleg tega je v tem obdobju ministrstvo sofinanciralo tudi pripravo e-gradiv, za kar je 
porabilo 9.789.511 evrov. Učbenik je osnovno učno gradivo, vendar ne obstaja za vse 
predmete in razrede. Ministrstvo pripravljavce učbenikov zgolj informira, pri katerih 
predmetih in razredih ni ustreznih učbenikov, sicer pa jih ne spodbuja k pripravi manjkajočih 






Preglednica 1: Poraba sredstev za financiranje učbenikov in drugih učnih virov (brez e-gradiv) v obdobju od leta 2007 do 
vključno leta 2012 
Vir: Revizijsko poročilo, 2013. 
Ugotovimo lahko, da se je poraba sredstev za financiranje učbenikov in drugih učnih gradiv 
(brez e-gradiv) od leta 2007 do leta 2008 povečevala, od leta 2010 pa vsako leto močno 
upadla. 
A. Barle Lakota (Magnetogram 10. seje Odbora …, 2015) razloži, da se je v letu 2011 zgodilo 
več dejstev hkrati, in sicer zmanjševanje sredstev za področje nabave učbenikov, se pravi, za 
učbeniške sklade, in hkrati novi učni načrti. Od takrat dalje se pojavlja situacija, ko šole ne 
morejo, nimajo možnosti (nekatere šole so sicer obnavljale učbeniške sklade iz ostankov 
sredstev ali iz svojih sredstev) obnavljati učbeniških skladov. Ta sredstva so bila tako 
omejena, da niso zagotavljala možnosti celovite obnove učbeniškega sklada. Sedaj  se je 
iztekla veljavnost učbenikov zaradi prenove učnih načrtov 2011, saj učbeniški skladi 
sistemsko niso bili obnovljeni že dalj časa. 
Ministrovo odločitev leta 2011 , da se učbeniki v učbeniških skladih ne bodo menjali oziroma 
se bodo menjali čim manj, J. Justin (Problematika slovenskih učbenikov, 2011) ocenjuje kot 
skregano z vsako stroko, z vsakim prenavljanjem učnih načrtov in z vsakim vpeljevanjem 
novih stvari.  
Šele na seji Državnega zbora (2015) so končno prišli do skupne točke, da se priskrbi finančna 
sredstva za obnovitev učbenikov za tretje vzgojno-izobraževalno obdobje. Tam je učbenikov 
tudi največ in je zato bila obnova učbeniških skladov v tretjem vzgojno-izobraževalnem 
obdobju nujno potrebna. Neveljavnih naj bi bilo skupno 90 % učbenikov v učbeniških 
skladih. Šole so zato delale po učbenikih, ki so bili neusklajeni z učnimi načrti in s tem 
zamajale kakovost učnega procesa. Tukaj pridemo do absurda, saj je država kršila pravila 
glede učbenikov, ki jih je sama postavila. V prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem 
obdobju pa so veljavnost učbenikov podaljšali, vendar postopno, tako da bi lahko postopno 
odpravljali podaljševanje tudi v prvi in drugi triadi. Tako bi zares zagotovili okolje, v katerem 
se postopno obnavlja učbeniške sklade po triadah. 
Ministrstvu je tako za šolsko leto 2015/16 le uspelo pridobiti najprej 2 milijona in nato še en 





Bojan Švigelj, glavni urednik Mladinske knjige Založbe (Magnetogram 10. Seje Odbora…, 
2015) navaja, da so bili v nekaterih šolah učbeniki stari tudi že 7, 8 pa tudi 9 let. Ti učbeniki 
so vsebovali še staro valuto in prvega predsednika Republike Slovenije. 
2.4.2  NEVARNOSTI UČBENIŠKIH SKLADOV 
Ministrstvo s sofinanciranjem izposojevalnine za učbenike iz učbeniških skladov v osnovni 
šoli zmanjšuje finančno breme staršev, vendar pa ima obstoječa ureditev učbeniških skladov 
tudi nekaj negativnih posledic. Zaradi manjših naklad učbenikov so njihove cene na enoto 
gradiva višje, kot bi bile, če skladi ne bi obstajali. Zaradi časovnih in drugih omejitev pri 
zamenjavi učbenikov pa je okrnjena tudi strokovna avtonomija učiteljev pri izbiri učnih 
gradiv (Revizijsko poročilo, 2013, str. 5). 
V prvi polovici devetdesetih let prejšnjega stoletja so visoke cene in monopolni položaj pri 
ponudbi učbenikov za posamezne šolske predmete založnikom omogočale z eno samo knjigo 
na razmeroma lagoden način ustvariti velik promet in dobiček. S pojavom konkurence, 
manjšanjem generacij učencev ter nastankom šolskih skladov pa so se naklade znižale, s tem 
pa tudi dobički in promet. Zato so založniki začeli pokrivati vedno več šolskih predmetov, 
hkrati pa povečevali število knjig, delovnih zvezkov in drugih pripomočkov, ki so jih učenci 
uporabljali. Še posebej so začeli sistematično zalagati knjige, ki si jih ni mogoče sposoditi, ker 
je vanje treba pisati, to so delovni zvezki in delovni učbeniki, in na predstavitvah učiteljem 
bolj poudarjali njihovo uporabnost, saj pri delovnih zvezkih ne veljajo omejitve glede 
zamenjave tako kot pri učbenikih. S tem posredno zmanjšujejo pomen učbenika kot 
osnovnega in edinega potrjenega učnega gradiva. Avtorji navajajo, da je leta 2005 za osmi 
razred devetletke na voljo kar 27 različnih delovnih zvezkov in delovnih učbenikov, leta 1991 
pa za osmi razred osnovne šole ni bilo na voljo niti enega (Kovač in sod., 2005, str. 160). 
Uporabniki, ki si učbenike izposojajo v učbeniških skladih, morajo te vrniti nepoškodovane, 
kar pomeni, da v njih ne smejo podčrtavati, prečrtavati, označevati ali si karkoli zapisovati, 
kar v določeni meri zmanjšuje vrednost izposojenih učbenikov v pedagoškem procesu 
(Revizijsko poročilo, 2013, str. 29). Kovač (Problematika slovenskih učbenikov, 2011) nad 
sedanjim sistemom oskrbe z učbeniki ni navdušen, ker tak sistem kot ga imamo sedaj, po eni 
strani učencem prepoveduje, da bi v učbenike pisali, po drugi strani pa na pleča staršev vali 
nakup delovnih zvezkov, ki morajo zaradi tega, ker učbeniki niso v prodaji, ampak so zgolj v 
izposoji v skladih, nositi tudi del stroškov razvoja učbenikov. To pomeni, da imamo v 
seštevku drag in iracionalen sistem oskrbe z učbeniki, čeprav se na prvi pogled za tistega, ki si 
učbenik zastonj sposodi v skladu, zdi sistem poceni. Ampak na dolgi rok je ta sistem izjemno 
drag in Kovač izraža pomislek, da nas bi spremembe vrnile nazaj na začetek osemdesetih, ko 
smo imeli v Sloveniji en monopolen učbenik, enega založnika in zato eno pot do resnice. 
Predvideva, da teh učbenikov čez nekaj let ne bo več. 
A. Barle Lakota (Magnetogam 10. seje Odbora…, 2015) opozarja, da se problematike 
učbenikov v Sloveniji nikoli niso lotili celovito in dolgoročno, kar seveda na nek način 
otežuje razvojno politiko na tem področju. Založniki, ki nosijo glavno težo na tem področju, 
ne vedo, v katero smer se bo trenutna politika ali pa učbeniška politika obrnila čez eno leto.  
Eden od načinov reševanja problematike učbenikov v Sloveniji je bil tudi ustanovitev Odbora 
za učbenike pri Zbornici založnikov Gospodarske zbornice Slovenije. Založniki so namreč 
ugotovili, da so razmere na učbeniškem trgu postale tako kaotične, nepredvidljive in 
neurejene, da je nujno potreben nekakšen dogovor o tem. Kovač pove (prav tam, 2015), »da 





na trgu za tržne deleže, ampak se je enostavno izkazalo, da so razmere tako kaotične, da jih je 
pač potrebno urediti«. Zato se je ustanovil odbor z željo, da bi postal neke vrste formalno telo, 
ki bi se dogovarjalo z ministrstvom o tem, kaj se bo dogajalo na področju učbeniške politike 
in da bi uspeli formulirati neke bolj trajne rešitve na tem področju. 
Predloge glede ureditve učbeniških skladov so v lanskem šolskem letu podali tudi skrbniki 
osnovnošolskih učbeniških skladov, ki so na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
poslali javni poziv k ureditvi skladov. Predlagajo, da se učbeniški skladi v osnovni šoli 
ukinejo, saj so učbeniki učencem na voljo zgolj na izposojo in vanje ne morejo ustvarjalno 
posegati. Zato naj učenci raje uporabljajo samostojne delovne zvezke, ki jih kupijo starši, 
tiska pa naj se jih na nizkocenovni papir. Naslednji predlog je vezan na obstoječe učbeniške 
sklade, kjer poudarjajo, da morajo sredstva za dokup, obnovo in ohranjanje priskrbeti tudi 
starši, saj je z občutkom brezplačnih učbenikov drastično padel tudi občutek za ravnanje z 
njimi. Izpostavijo še, da okrožnice in razne informacije prihajajo tik pred zdajci in da so 
učitelji in skrbniki učbeniških skladov zmedeni in so še v maju brez pravih informacij, čeprav 
je datum za odločitev glede učbenikov 31. 5. (Javni poziv …, 2015). 
Kovač (Magnetogram 10. seje Odbora…, 2015) prav tako izpostavlja težavo časovnega 
načrtovanja in opozarja, da učne načrte v Sloveniji spreminjamo na vrat na nos, ne pa v naprej 
dogovorjenih intervalih, kar močno poveča stroške tiskanja. Na primeru Finske razloži, »da se 
tam vnaprej ve, da se učni načrti spreminjajo v desetletnih intervalih. Delo na spremenjenih 
učnih načrtih se namreč začne štiri leta pred tem, preden učni načrti izgubijo veljavnost. V 
spreminjanje učnih načrtov so ves čas vključeni založniki, saj morajo pripraviti nove učbenike 
do takrat, ko v veljavo stopijo novi učni načrti in zato, ker Ministrstvo za izobraževanje, 
kulturo in šport na Finskem predpostavlja, da založniki vedo, kako predstaviti vsebine tako, 
da bodo primerne in didaktično ustrezne« (Seja DZ, 2015, 6. trak). Opozarja, da si založniki 
želijo rešitve, transparentnost pri spreminjanju učnih načrtov in sodelovanje založnikov pri 
nastajanju novih učnih načrtov. Če bi to dosegli, bi rešili vsaj eno polovico problemov, ki jih 
imamo na področju učbenikov.  
Na problematiko obstoječe ureditve opozarja tudi Revizijsko poročilo (2013, str. 15). 
Ministrstvo dopušča, da se učni načrti v Republiki Sloveniji spreminjajo prehitro glede na čas, 
ki ga pripravljavci učbenikov potrebujejo za pripravo novega učbenika. Njihovo oceno 
podpirajo tudi navedbe predstavnikov ministrstva, da je za nastanek kakovostnega učbenika 
eno- oziroma dvoletno obdobje prekratko in da so za nastanek kakovostnega učbenika 
potrebna tri do štiri leta. Tudi zato, ker se učni načrti lahko spreminjajo prehitro, za določene 
razrede in predmete ni pravočasno pripravljenih in potrjenih novih učbenikov. Ocenjujejo 
tudi, da prehitre spremembe večjega števila učnih načrtov, zaradi pomanjkanja časa za 
pripravo ustreznih učnih gradiv, lahko privedejo do slabše kakovosti učnih gradiv. 
2.4.3 UČBENIK KOT DEL DIDAKTIČNEGA KOMPLETA 
Vezano na pomanjkljivosti učbeniških skladov se bomo v naslednjem poglavju navezali še na 
razvoj didaktičnih kompletov za pouk geografije. Očitki, da se delovni zvezki ne izpolnjujejo 
in razvoj množičnih samostojnih delovnih zvezkov kažejo na to, da založniki zaradi 
problematike financiranja učbeniških skladov iščejo svoje rešitve na področju zalaganja in 
prodaje učbeniških kompletov in se ne zanašajo na pomoč ministrstva. Zaradi neobnavljanja 
skladov, si založniki svojo investicijo nastanka učbenika povrnejo s prodajo samostojnih 





2.4.3.1 Vsebina didaktičnega kompleta 
V didaktičnem kompletu so združena gradiva, ki omogočajo uspešno realizacijo vzgojno-
izobraževalnih ciljev in učnih vsebin, ki jih vsebuje določen učni načrt. Vsak predmet ima 
svoje zahteve, kaj naj bo vključeno v didaktični komplet, zato ni merila, kaj naj ta vsebuje 
(Brinovec, 2004, str. 149).  
Oblikovanje didaktičnega kompleta je zahtevno in obsežno. Marsikje v tujini velja, da 
skupina avtorjev pripravi vse, kar zagotavlja uspešno poučevanje določenega predmeta ali 
vsebinskega sklopa. Didaktični komplet je namenjen učencem in učiteljem. Učenčev del 
sestavljajo učbenik, delovni zvezek, atlas in zemljevid, učiteljev pa poleg priročnika in 
učbenika še stenski zemljevidi, komplet diapozitivov, videokasete, zgoščenke (prav tam). 
Danes moramo to definicijo spremeniti zaradi zastarelosti učnih gradiv, ki jih danes 
nadomeščajo interaktivne naloge za učence in interaktivni učbeniki ali samostojni delovni 
zvezki za učitelje. 
Didaktični komplet torej vsebuje različna učna gradiva in učne pripomočke. Razlika med 
učnim gradivom/učili in učnimi pripomočki je torej v tem, da je učno gradivo/učilo predmet, s 
pomočjo katerega učenec dobiva znanje neposredno (učbenik, globus, zemljevid, zbirke vaj, 
priročnik, i-gradiva), učni pripomoček pa je predmet, ki le posredno pripomore pri dajanju 
informacij (tabla, kreda, diaprojektor, računalnik) (Revizijsko poročilo, 2013, str. 8). Učna 
gradiva nekateri avtorji/zavodi imenujejo učila (Podhostnik, 1981; ZRSS 2016) 
Didaktičnih gradiv je veliko, mogoče celo preveč, da bi učitelj lahko uporabil vse. Ravno 
zaradi uporabe različnih medijev, katere izbere učitelje sam, pouk ni dolgočasen in ves čas 
enak.  
Pravilnik o potrjevanju učbenikov iz leta 2002 (2. člen) je razvrščal učna gradiva na: 
- »učbenik, ki je osnovno učno gradivo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in 
standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu oziroma katalogu znanja. Z 
didaktično organizacijo vsebin in prirejeno likovno ter grafično opremo podpira 
poučevanje in učenje. Omogoča pridobivanje različnih ravni in vrst znanja. Vsebina in 
struktura učbenika morata omogočati samostojno učenje udeležencev izobraževanja. 
Učbenik je vezan na šolski predmet oziroma vsebinsko-didaktični sklop, razred in 
določeno stopnjo izobraževanja. Učbenik je tudi berilo kot zbirka besedil, izbranih 
skladno s cilji učnega načrta in opremljenih z ustreznim didaktičnim instrumentarijem. 
Učbenik ne sme vsebovati elementov delovnega zvezka. Izjemoma lahko pristojni 
strokovni svet za prvi razred osnovne šole potrdi učbenik, ki vsebuje elemente 
delovnega zvezka, vendar v tem primeru k temu učbeniku ni več potreben delovni 
zvezek. 
- delovni zvezek je učno gradivo, ki dopolnjuje učbenik in udeležencem izobraževanja 
omogoča, da znanje uporabijo v različnih vsebinskih zvezah in situacijah. Udeleženci 
izobraževanja praviloma vpisujejo postopke in rešitve nalog v delovni zvezek. 
- Zbirka nalog oziroma vaj je učno gradivo, ki udeležencem izobraževanja omogoča 
ponavljanje, utrjevanje, poglabljanje in povezovanje vsebin. 
- Atlas je zbirka zemljevidov ali slik iz določene stroke. Atlas ne sme vsebovati 





Že v Pravilniku o potrjevanju učbenikov iz 2002 je prepoznan koncept kombinacije učbenika 
in delovnega zvezka, ki je integracija obeh, ponuja veliko gradiva, prav tako pa tudi obširne 
rešitve (Haubrich 1997, v Popit 2000, str. 35).  
Danes se za njih uporablja izraz samostojni delovni zvezek, definicija katerega ga opredeljuje 
kot delovni zvezek, ki vsebuje tudi elemente učbenika, zato ob uporabi takšnega gradiva ni 
potreben dodaten učbenik, delovni zvezek ali zbirka vaj (Turk Škraba, 2005, str. 8). Je torej 
kombinacija teorije in praktičnih nalog. 
Kot smo že omenili v prejšnjem poglavju se delovni zvezki od leta 2005 ne potrjujejo več. 
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje tako potrjuje le še učbenike. 
2.4.3.2 Razlogi za širjenje uporabe samostojnih delovnih zvezkov 
Samostojni delovni zvezki na slovenskem trgu trenutno doživljajo pravo ekspanzijo iz več 
razlogov. Mi bomo za lažje razumevanje stanja na trgu te razloge razdelili na tri vidike: 
1. POLITIČNI VIDIK  
a. Prvi razlog za čedalje večje število samostojnih delovnih zvezkov je zagotovo 
dejstvo, da samostojnih delovnih zvezkov ni potrebno potrjevati. Ob tem je 
seveda vprašljiva njihova kakovost. Kakovosten učbenik, ki ga potrdi 
Strokovni svet, je namreč indikator kakovosti izobraževanja v smislu 
doseganja izobraževalnih ciljev (Turk Škraba, 2005, str. 14). 
b. Politična odločitev iz leta 2011, ko je takratno Ministrstvo za šolstvo in šport 
začelo krepko zmanjševati sredstva za področje nabave učbenikov, je odprla 
pot samostojnim delovnim zvezkom, saj so bili že takrat nekateri učbeniki tako 
zastarani in neskladni z učnim načrtom, da so se učitelji raje odločili za 
uporabo samostojnih delovnih zvezkov. 
2. EKONOMSKI VIDIK – Zaradi nastanka učbeniških skladov so se učbeniki tanjšali, 
nekateri delovni učbeniki pa debelili in množili (Kovač, 2005, str.12). Za založnike 
samostojni delovni zvezki pomenijo bistveno boljši vir dohodkov kot učbeniki, saj jih 
morajo starši kupiti vsako leto. Za starše pa to pomeni precejšen dodatni strošek, saj 
samostojni delovni zvezki obstajajo že skoraj pri vseh učnih predmetih. Samostojni 
delovni zvezki so res da cenejši kot učbeniki (ki so bili za učence zaradi učbeniških 
skladov brezplačni), a hkrati malo dražji kot delovni zvezki, ki so bili množično v 
uporabi pred leti, zato je na starših večje finančno breme kot pred leti. Očitki, da so 
bili delovni zvezki nepopisani, so pripeljali do tega, da jih za marsikatere učne 
predmete sploh niso več uporabljali, sedaj pa jih izpodrivajo samostojni delovni 
zvezki, ki vsebujejo manj nalog za reševanje, a jih je ravno dovolj, da jih učenci rešijo 
pri pouku in tako odgovarjajo očitkom staršev, da so delovni zvezki neizpolnjeni.   
3. PSIHOLOŠKI VIDIK – prednosti, ki jih omogočajo samostojni delovni zvezki, da 
učenci vanje vpisujejo, podčrtujejo in obkrožujejo, se odražajo v boljšem razumevanju 
snovi in zapomnitvi prebranega. Po navedbah Marentič Požarnik (2000, str. 171) se 
zlasti obnese raznoliko podčrtovanje (uporaba svinčnikov, markerjev različnih barv za 
različno pomembne dele besedila ter kombinacija s kratkimi opombami ali znaki na 
robu. Samostojni delovni zvezki tudi ostanejo v lasti otrok in lahko se kasneje vračajo 
po informacije vanj (npr. pred nacionalnimi preizkusi). 
Zaradi velike konkurence na trgu lahko rečemo, da sta kakovost in ponudba učnih gradiv na 
zelo visokem nivoju, saj so učbeniki kljub temu, da se samostojni delovni zvezki ne 
potrjujejo, skorajda njihova kopija le-teh, le da v njih ni nalog za reševanje, ampak le teoretski 





vsebinami in podporo za učitelje v obliki dnevnih in letnih priprav, preizkusov znanja, učnih 
listov, učence pa še s škatlami za eksperimente in i-nalogami, itn. 
Nevarnost, ki se zaradi tako široke ponudbe lahko pojavi, je, da se učitelji lahko skrijejo za 
načelom avtonomnosti in tako pustijo voditi pedagoškim in vsebinskim rešitvam, ki jih 
ponujajo učbeniki s spremljevalnimi izdelki (delovnimi zvezki, priročniki, ipd.) (Justin, 2003, 
str. 3 - 4). 
2.5 VELJAVNI UČBENIKI ZA GEOGRAFIJO V OSNOVNIH ŠOLAH 
ZA ŠOLSKO LETO 2015/16 
»Geografija je v program osnovne šole umeščena zato, da učencu pomaga pridobiti znanje, 
sposobnosti in spretnosti, s katerimi se lahko orientira in razume ožje in širše okolje, in da ga 
vzgaja v pravilnem vrednotenju in spoštovanju okolja, s čimer si pridobi tudi odnos do 
narave, sebe, sočloveka in družbe« (Učni načrt za geografijo, 2011, str. 4). 
Geografsko izobraževanje mora predstavljati integralni del izobraževalnega procesa, saj s 
svojimi razlagami odnosov v prostoru in človekove organizacije prostora omogoča boljše 
razumevanje življenja na Zemlji ter obenem pripomore k razumevanju osnovnih soodvisnosti 
med narodi in posamezniki (Popit, Resnik Planinc, Umek, 2002, str. 18). 
Zato je izredno pomembno, da učenci pri pouku geografije uporabljajo kvaliteten učbenik, ki 
je  usklajen z učnim načrtom. Učbenike za geografijo v 6. razredu, ki so potrjeni s strani 
Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, navajamo v nadaljevanju 
tega poglavja. V 6. razredu se učenci namreč prvič spoznajo s predmetom Geografija, pred 
tem pa so geografske vsebine uvrščene v pouk Spoznavanje okolja (1. - 3. razred) in Družba 
(4. - 5. razred). 
V večini držav po svetu predstavlja geografija pomemben element otrokovega in 
mladostnikovega izobraževanja. Ponekod je geografija samostojen predmet tako kot v 
Sloveniji, drugod so geografske vsebine integrirane v ostale predmete.  
V zadnjih letih velik poudarek pri pouku geografije dajemo tudi uporabi informacijske 
tehnologije, zato se učence usposablja na rabo različnih sredstev in medijev, s katerimi 
urejajo, razlagajo, predstavljajo, uporabljajo, doživljajo, vrednotijo geografske informacije 
(Popit, Resnik Planinc, Umek, 2002, str. 18). Geografija mora namreč v šoli vedno iskati 
boljše metodično-didaktične poti, da bi mlado generacijo uspešno prostorsko informirala. Na 
tak način bodo lahko učenci usvojili geografske elemente in regije v dialektično-kompleksni 
podobi, ob tem pa razvijali geografski način mišljenja (Brinovec, 2004, str. 113). 
Učni načrt za geografijo v 6. razredu osnovne šole, ki bo predmet naše raziskave, obsega 35 
ur. Učenci spoznajo naslednje vsebine: 
- Geografija se predstavi, 
- Moj domači planet Zemlja, 
- Velikost Zemlje in njena oblika, 
- Življenje ob obalah in na otokih; Življenje na celini, 
- Orientacija in upodabljanje Zemljinega površja; Orientacija na Zemljini obli, 
stopinjska mreža in geografska lega, orientacija v naravi in na zemljevidu; 





- Gibanje Zemlje; Kroženje in vrtenje; Koledar: leto, mesec, teden; Časovni pas in 
datumska meja, 
- Podnebne značilnosti Zemlje, 
- Uporabimo znanje: šolska ekskurzija (Učni načrt za geografijo, 2011, str. 9-10). 
Učbeniki za geografijo za 6. razred osnovne šole, ki so bili potrjeni za uporabo v šolskem letu 
2015/16 in so objavljeni na portalu za učbeniške sklade Trubar (Trubar, 2016), so: 
- Bahar, I. (leto potrditve 2006).* Geografija 6, učbenik za geografijo v 6. razredu 
osnovne šole. Ljubljana, MKZ. 
- Baloh, E., Lenart, B. (leto potrditve 2011). Geografija 6, učbenik za geografijo v 6. 
razredu osnovne šole. Ljubljana, MKZ. 
- Baloh, E., Lenart, B. (leto potrditve 2016). Geografija 6, i-učbenik za geografijo v 6. 
razredu osnovne šole. Ljubljana, MKZ. 
- Verdev, H. (leto potrditve 2011). Raziskujem Zemljo 6, učbenik za geografijo v 6. 
razredu osnovnošolskega izobraževanja. Ljubljana, Rokus Klett. 
- Verdev, H. (leto potrditve 2013). Raziskujem Zemljo, e-učbenik za geografijo v 6. 
razredu osnovne šole (www.irokus.si). Ljubljana, Rokus Klett. 
- Senegačnik, J. (leto potrditve 2011). Moja prva geografija, učbenik za geografijo za 6. 
razred osnovne šole. Ljubljana, Modrijan. 
- Kolnik Kolenc, K. (leto potrditve 2011). Geografija za 6. razred, učbenik za geografijo 
v 6. razredu osnovne šole. Ljubljana, DZS. 
 
Učitelji geografije so torej v šolskem letu 2015/16 poučevali s pomočjo učbenikov štirih 
založb, in sicer: Mladinske knjige Založbe (MKZ), založbe Rokus Klett, založbe Modrijan in 
Državne založbe Slovenije (DZS). 
 
*V izboru učbenikov MKZ je bil poleg učbenika, potrjenega po novem učnem načrtu 2011, 
na voljo še učbenik, ki je bil potrjen že leta 2006. Zaradi proračunskih nezmožnosti je v 
šolskih letih 2015/2016 in 2016/2017 za prvo in drugo vzgojno-izobraževalno obdobje možno 
uporabljati učbenike, ki jim je s sklepom pristojnega strokovnega sveta že prenehala 
uporabnost. 
 
Dve od založb, ki ponujata tudi klasično tiskano verzijo učbenika, imata potrjen tudi 
elektronski učbenik. Založba Rokus Klett ima v ponudbi e-učbenik, ki je bil potrjen leta 2013, 
Mladinska knjiga Založba pa ponuja i-učbenik, potrjen leta 2016. O elektronskih učbenikih 
bomo govorili v nadaljevanju diplomskega dela, kjer bomo omenjena učbenika tudi 
analizirali. 
3. INTERAKTIVNA UČNA GRADIVA 
Hiter tehnični razvoj se kaže tudi v pedagoškem delu. Izobraževalna tehnologija nudi 
učinkovito posredovanje informacij in nazoren prikaz procesov. Avdiovizualna sredstva, 
zlasti če so smotrno načrtovana, vsebinsko ustrezna, če jih učitelj funkcionalno uporablja, če z 
njimi doseže večjo racionalizacijo pouka in bolj ustvarjalno delo učencev, izredno pomembno 
vplivajo na vzgojno-izobraževalno delo. Vpeljevanje izobraževalne tehnologije pomeni 





pa uporaba poučevalne tehnologije razbremenjuje tudi učitelja (priprava na pouk, kontrola 
rezultatov, manj verbalizma) (Brinovec, 2004, str. 113). 
3.1 RAZVOJ INTERAKTIVNIH GRADIV V SLOVENIJI 
3.1.1 RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE 
Prvi celoviti nacionalni sistemi informatizacije na področju šolstva so začeli nastopati po letu 
1990. Slovenija je bila ena prvih držav, ki so sistemsko pristopile k tem procesom s projektom 
Računalniško opismenjevanje (RO), ki je bil leta 1993 potrjen v parlamentu (Čampelj in sod., 
2014, str. 121). Projekt je bil usmerjen predvsem v nakup osnovnih programskih orodij in 
programske opreme, strojne računalniške opreme, tiskalnikov, opreme za spletno omrežje, 
ipd. Namenjen je bil najnaprednejšim in najprodornejšim učiteljem, ki so bili pripravljeni na 
izobraževanja s področja informatizacije in sodelovanje pri pripravi didaktičnoprogramske 
opreme in priročnikov (Jesenek Bračko, Kolnik, 2013, str. 92). 
Prvo izvedbo Slovenskega izobraževalnega omrežja smo v Sloveniji dobili leta 1995. Od tedaj 
je ministrstvo redno organiziralo srečanja strokovnjakov na področju IKT v izobraževanju, 
učiteljev in profesorjev na mednarodnih konferencah MIRK, SIRIKT, VIVID idr. (Slovenski 
i-učbeniki, 2014, str. 10). 
Odločilni vpliv in pomen na uporabo IKT pri pouku so imeli posamezni državni in 
mednarodni dokumenti: Strategija vseživljenjskosti učenja, Strategija razvoja informacijske 
družbe v Republiki Sloveniji. Na pouk geografije pa so vplivali: Učni načrt za geografijo, 
Mednarodna listina o geografskem izobraževanju, Deklaracija o geografskem izobraževanju 
za trajnostni razvoj, Manifest kakovosti v geografskem izobraževanju, idr. Prvi splošni 
uvajalni seminarji so bili namenjeni temu, da se učitelji seznanijo s tehnologijo ter spoznajo 
njeno rabo v administrativnih zadevah ter pripravi na pouk (Jesenek Bračko, Kolnik, 2013, 
str. 93). A vendar je bilo v začetnih fazah glede usposabljanja učiteljev kar nekaj težav, saj 
šole niso imele dovolj računalnikov oziroma ti niso bili ves čas dostopni učiteljem. Pojavljal 
pa se je tudi drug problem, in sicer se, učitelji niso počutili dovolj usposobljene za 
organiziranje in izvedbo pouka z računalnikom. Med učitelji je veljalo prepričanje, da je pouk 
ob računalniku nekaj dodatnega, namenjenega popestritvi pouka in zato manj pomembno. So 
se pa učitelji verjetno prvič soočili z dejstvom, da neko orodje njihovi učenci obvladajo bolje 
kot oni sami (Lipovšek, 2008, str. 70). 
Projekt RO je za pouk geografije omogočil natis dveh didaktičnih priročnikov o rabi 
Interaktivnega atlasa Slovenije in World atlasa Encarta (prav tam). 
3.1.2 PRVI PROJEKTI ZA IZDELAVO E-GRADIV 
Med leti 1997 in 1999 je ministrstvo razpisalo nekaj manjših projektov za izdelavo e-gradiv 
na spletu in tako so posamezniki ali skupine učiteljev izdelali prva e-gradiva za različna 
področja (Slovenski i-učbeniki, 2014, str. 10).  
Vsi projekti in seminarji so prispevali k pogostejši in smotrnejši rabi različne učne tehnologije 
pri pouku in posledično tudi k spreminjanju izobraževalnega procesa, spremenjeni vlogi in 
nalogah tako za učenca kot tudi učitelja (Jesenek Bračko, Kolnik, 2013, str. 93). 
Na prelomu tisočletja so šole dobile povezavo na svetovni splet, vsakemu učitelju je država 





komunikacijo med učitelji in zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju. Šole se v tem obdobju 
kupile tudi prve LCD-projektorje (Lipovšek, 2008, str. 70). 
V naslednjih letih so nastale tudi multiplikatorske mreže predavateljev, to so bile skupine 
učiteljev, ki so od šolskega leta 2001/02 delovale v okviru Zavoda RS za šolstvo. Ti učitelji so 
bili posebej izobraženi in so na seminarjih predstavljali nove didaktične pristope svojim 
učiteljskim kolegom. Za področje geografije so pripravili in izvedli dvanajst seminarjev z 
naslovom Uporaba računalniške programske opreme in interneta pri pouku geografije. Žal je 
bilo delo zaradi sprememb financiranja ustavljeno (Jesenek Bračko, Kolnik, 2013, str. 94). 
3.1.3 E-UM  
V letih 2006 - 2008 je ministrstvo izvedlo javne razpise za obsežnejša e-gradiva na spletu, 
njihov namen pa so bila nova multimedijska in interaktivna e-gradiva, ki so usklajena z 
učnimi načrti. Ta e-gradiva so bila za uporabnike brezplačna, objavljena pod licenco Creative 
Commons. V njih so bili določeni zahtevnejši pogoji za avtorje, urednike, recenzente in 
lektorje. Za izdelavo e-gradiv so bila pripravljena tudi priporočila, a so ta predvidevala 
večinoma le tehnološke pogoje, kar je verjetno posledica premajhne vključenosti 
strokovnjakov didaktikov v pripravo izhodišč za pripravo e-gradiv (Slovenski i-učbeniki, 
2014, str. 11).  
V tem obdobju je nastalo lepo število e-gradiv, a med vsemi so e-gradiva na spletni strani 
http://www.e-um.si/ uporabniki uporabljali več kot vsa druga e-gradiva skupaj. Izvajalci e-um 
gradiv so si kljub manjšim zahtevam razpisa, ki je zahteval le delno pokrivanje učnega načrta, 
v izhodiščih za izdelavo e-gradiv zastavili pokrivanje učnega načrta v celoti, s čimer so 
postavili temelj za razvoj standardov za e-učbenike (Slovenski i-učbeniki, 2014, str. 11). 
Učiteljski tim je želel združiti izkušnje, teoretična znanja in drzno kreativnost. Poudarjajo 
namreč, da lahko abstraktne vsebine in za mladega človeka pogosto težke logične povezave v 
računalniških animacijah dobijo privlačne in razumljive intuitivne oblike. Sodobna 
tehnologija je pogosto le uporabljena ali celo zlorabljena zato, da bi motivirala prisotnost ali 
pričarala drugačnost. Njihov namen ni bil tak, z nagovarjanjem mladih so začeli dovolj 
lahkotno, a jih hkrati niso podcenjevati, temveč izzivali (E-um, 2016). Žal pa ministrstvo od 
objave drugega javnega razpisa v letu 2007 ni prisluhnilo predlogu poenotenja priporočil in 
izhodišč za izdelavo e-gradiv v obliki e-učbenikov (Slovenski i-učbeniki, 2014, str. 11). Od 
leta 2010 Ministrstvo za izobraževanje in šport ne zagotavlja več delovanja portala, zato je 
ekipa prostovoljcev portal preselila na novo lokacijo (E-um, 2016). 
Istega leta kot so nastale težave s financiranjem projektov in učbeniških skladov, je bilo s 
spremembo Pravilnika o potrjevanju učbenikov leta 2010, o čemer smo že pisali, uvedeno 
potrjevanje e-učbenikov. Vendar v tem zapisu ni bilo jasno navedeno za katero od oblik e-
učbenikov gre, zahtevalo je le digitalno obliko zapisa, kar je sicer popolnoma nesmiselno, saj 
če gre za kopijo tiskanega učbenika, postopek potrjevanja za isto vsebino Strokovni svet RS  
opravi dvakrat (Slovenski i-učbeniki, 2014, str. 12). Pojmovanje e-učbenika se je v slovenski 
zakonodaji spremenilo šele leta 2015, tako je pojem e-učbenik dobil še dopolnitev opredelitve 
i-učbenik. Seveda so se te težave glede razlikovanja med e- in i-učbeniki zavedale slovenske 
založbe, ki poleg tiskanih izdajajo tudi elektronske učbenike, te pa zaradi konkurenčnega boja 






Omeniti moramo še en projekt v slovenskem prostoru, ki je potekal od 2008 - 2013, to je 
projekt E-šolstvo, ki so ga denarno podprli Evropski socialni sklad ESS in Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Ta projekt je bil namenjen nadgradnji dejavnosti na 
področju usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev (projekt e-Kompetentni 
učitelj) in svetovanja (projekt e-Podpora). Izvajanje obeh projektov je potekalo koordinirano 
in vzporedno v okviru Središča za e-šolstvo (vodstvo projektov) in pod skupnim imenom E-
šolstvo (E-šolstvo, 2016). V okviru projekta se je odvilo kar nekaj dejavnosti, med njimi 
razvoj standarda e-kompetentni učitelj ter razvoj usposabljanja učiteljev in ravnateljev za 
dosego le-tega, podpora s svetovanjem, tehnično pomočjo šolam in uporabnikom, razvoj in 
nadgradnja multimedijskih in interaktivnih e-gradiv ter opremljanje šol z IKT (Čampelj in 
sod., 2014, str. 121). 
Glavni namen  sofinanciranja e-gradiv je bil zagotoviti e-gradiva za uporabo pri pouku, prav 
tako pa tudi za samostojno učenje. Na razpisu so morali avtorji  zagotoviti, da bodo e-gradiva 
vsaj 3 leta po zaključku projekta brezplačno dosegljiva na spletnih straneh avtorja e-gradiva  
(Revizijsko poročilo, 2013 str. 36). 
3.1.5 E-UČBENIKI ZA NARAVOSLOVNE PREDMETE 
V letu 2011 so zaradi vse večjih pritiskov v smeri osmišljene uporabe e-gradiv zasnovali 
projekt E-učbeniki za naravoslovne predmete, ki sta ga prav tako financirala ESS in MIZŠ. V 
prvi fazi projekta so bila izdelana vsebinsko-didaktična in tehnično-organizacijska izhodišča 
za izdelavo e-učbenikov, ki so kasneje postala standardi za vpeljavo pojma i-učbenik za 
skupino interaktivnih e-učbenikov. Cilj projekta E-učbeniki za naravoslovne predmete so bili 
novi sveži e-učbeniki, ki so bili kasneje potrjeni pri Strokovnem svetu RS za splošno 
izobraževanje in bi se uporabljali pri pouku kot nadomestilo ali dopolnilo dosedanjih tiskanih 
učbenikov (Slovenski i-učbeniki, 2014, str. 12,32). 
S pomočjo javnih razpisov smo dobili veliko ponudbo e-gradiv za izobraževanje v osnovni in 
srednji šoli. Revizijsko poročilo (2013, str. 5) pa ocenjuje, da bi ministrstvo z ustreznejšo 
opredelitvijo ciljev na področju e-gradiv, določitvijo, za katere predmete in razrede so e-
gradiva primernejša, ter s spodbujanjem zagotavljanja in financiranja teh e-gradiv lahko 
doseglo večje učinke glede na vložena sredstva. 
3.1.6 INTERAKTIVNE TABLE 
V tem času so šole postale že dobro opremljene z IKT, tudi z interaktivnimi tablami. 
Interaktivna tabla je občutljiva na dotik (posebnega pisala), povezana je z računalnikom in 
LCD-projektorjem, zato vse ukaze, ki jih naredimo na tabli, vidimo tudi na računalniku in 
obratno. Prva v Sloveniji je bila nameščena leta 2004 (Štrajhar, 2009, str. 465). Po podatkih 
raziskave Jesenek Bračko (2013, str. 101) je v letu 2011 78 % anketiranih šol razpolagalo z 
interaktivno tablo, od tega je imelo svojo i-tablo v učilnici kar 27 % učiteljev geografije. 
Točnih podatkov o opremljenosti šol z i-tablami za leto 2015 ali 2016 nismo našli. Slovenska 
tiskovna agencija (STA, 2015) pa navaja, da »so šole v Sloveniji danes dovolj opremljene za 
izvedbo pouka na sodoben način, saj uporabljajo raznovrstno IKT – od osebnih, prenosnih in 
tabličnih računalnikov, videokamer, interaktivnih tabel do risalnikov in zunanjih diskovnih 
enot«. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport letno v povprečju nameni med tri in štiri 
milijone evrov za nakup opreme. V letu 2015 je sofinanciralo nakup 2265 osebnih 





načrtujejo zagotoviti ustrezno podporno okolje za nadaljnji razvoj in uporabo IKT pri pouku. 
Za obdobje 2014 - 2020 je v operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike 
predvidena izgradnja brezžičnih omrežij in zagotavljanja IKT klientov. Projekt IR optika bo 
zagotovil optično povezavo kar 175 osnovnim šolam, z zmogljivostjo najmanj 1 Gb/s (STA, 
2015), kar bo omogočilo hitrejšo internetno povezavo in možnost uporabe še več naprav 
hkrati.  
To morda odpira nove smernice pri uporabi računalnikov v šoli in njihovem sistematičnem 
vključevanju v izobraževalni proces. V Skandinaviji, Združenih državah Amerike in Veliki 
Britaniji že uvajajo računalnike na šole po načelu en učenec en računalnik, poleg tega pa jih 
tudi povezujejo z intranetom, na katerem so številne izobraževalne vsebine (Kovač in sod., 
2005, str. 167). 
3.1.7 TABLIČNI RAČUNALNIKI 
Nove smernice lahko odpira tudi uporaba tabličnih računalnikov pri pouku. V okviru projekta 
E-šolstvo so testirali njihovo uporabo. Šole, ki so se odločile za sodelovanje, so v testiranje, ki 
je potekalo med 25. 11. in 25. 12. 2011, prejele toliko tablic, kolikor učiteljev se je za 
testiranje odločilo. Vsakemu učitelju je torej pripadala samo ena tablična naprava za uporabo 
pri pouku, tablice pa so imele različne operacijske sisteme, različne značilnosti, bile so 
različno velike in različnih znamk. Vendar so imele vse nekaj prednosti in pomanjkljivosti. V 
poročilu testiranja (Harej in sod., 2012, str. 15) so povzeli, da: »zaradi nekaterih omejitev 
zasnove mobilnih operacijskih sistemov, tablice ne morejo v celoti nadomestiti prenosnih ali 
namiznih računalnikov, a so kljub temu, zaradi prenosljivosti in enostavne uporabe, 
univerzalna multimedijska naprava, ki jo lahko z različnimi aplikacijami prilagodimo 
različnim učnim potrebam. Zaradi enostavnega rokovanja in prenosljivosti s tablico lažje dela 
tudi več učencev hkrati. Učitelji so mnenja, da so večje, 10 palčne, tablice bolj uporabne pri 
pouku zaradi večje delovne površine. Pokazalo se je sicer, da bi bilo potrebno možnost 
uporabe tablic z več uporabniki še podrobneje raziskati, predvsem z vidika tehnične 
administracije več uporabniških računov in nameščanja ter posodabljanja programske opreme 
in zagotavljanja varnosti«. 
3.1.8 E-ŠOLSKA TORBA 
V okviru projekta e-Šolska torba, ki sta ga financirala Evropski sklad za regionalni razvoj ter 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, nadaljujejo pot projekta E-šolstvo, saj prinaša 
širok nabor interaktivnih učbenikov za družboslovne predmete v 8. in 9. razredu osnovne šole 
ter 1. letniku gimnazije. 
Projekt temelji na treh stebrih šole 21. stoletja: vzpostavitev e-učnega okolja, razvoj ustreznih 
e-vsebin in izobraževanje e-kompetentnega učitelja in je potekal dve šolski leti (2013/2014 in 
2014/2015). Projekt testiranja e-vsebin in e-storitev je vodil Zavod RS za šolstvo, na Arnesu 
pa so razvijali e-storitve, poskrbeli za dobavo mobilnih naprav ter vzpostavitev kakovostnih 
omrežij in zagotavljanje tehnične in uporabniške podpore. Za izvedbo pilotnih projektov je 
bila vzpostavljena ustrezna infrastruktura, razvite so bile e-storitve in e-vsebine (interaktivni 
učbeniki). Razvite e-storitve in e-vsebine pa so po uspešno zaključenih pilotnih projektih 
brezplačno dostopne vsem šolam (in ne le tistim, ki so že vključene v pilotne projekte) in 
seveda tudi vsem drugim zainteresiranim uporabnikom (E-šolska torba, 2015, str 8 - 10). 
Za pouk geografije so v okviru tega projekta nastali i-učbenik za 8. in 9. razred osnovne šole 





3.2 RAZLIKA MED E-UČBENIKI IN I-UČBENIKI 
S tehničnega vidika se pojem e-učbenika uporablja za učbenik v elektronskem formatu, ki ga 
je možno uporabljati na računalniku in se ga lahko shrani na nosilcih podatkov, kot npr. na 
zgoščenkah. Zaradi vse večjega trenda uporabe IKT v izobraževanju se pojavlja vse več e-
učbenikov v obliki digitaliziranih tiskanih učbenikov, ki prednost digitalnega medija izkorišča 
le v smislu digitalizacije zapisa ter boljše in hitrejše prenosljivosti in dostopnosti. Zato je bil 
vpeljan pojem i-učbenik za interaktivne e-učbenike. I-učbenike opredelimo kot e-učbenike, 
nadgrajene z možnostjo interakcije z uporabnikom, kot to omogoča nova tehnologija 
(Slovenski i-učbeniki, 2014, str. 32). Zato lahko rečemo, da vsak e-učbenik še ni i-učbenik. 
Elektronske učbenike delimo na 3 vrste in sicer: d-učbenike, r-učbenike in i-učbenike. 
Slika 1: Vrste e-učbenikov 
 
Vir: Slovenski i-učbeniki, 2014, str. 13 
3.2.1 D-UČBENIKI 
D-učbenik v skrajšani verziji pomeni digitaliziran učbenik. Dejansko so to elektronske kopije 
klasičnih tiskanih učbenikov, ki vsebujejo samo besedilo in slike. Običajno so v formatu PDF 
ali EPUB2. Med ponudniki se ti razlikujejo po aplikacijah, ki jih prikazujejo, te aplikacije pa 
ponujajo dodajanje zaznamkov, dodatnih zapiskov itn. Nekateri ponudniki ponujajo zraven še 
aplikacije za delo z interaktivnimi tablami (Slovenski i-učbeniki, 2014, str. 32). 
3.2.2 R-UČBENIKI 
Med te uvrščamo bogate e-učbenike (ang. rich texbook), ki so nadgradnja d-učbenikov, saj so 
jim dodana zvok in video. Nekateri imajo dodane tudi preproste naloge s takojšnjo povratno 
informacijo. Zaradi preprostosti nadgradnje se večina založnikov v tujini odloča za ta tip e-






Na tretjo stopnjo uvrščamo i-učbenike, kar je krajšava za interaktivne e-učbenike. I-učbeniki 
sicer omogočajo vse, kar omogočajo tudi r-učbeniki, a niso njihova nadgradnja. Izdelava i-
učbenikov se tako tehnološko kot vsebinsko bistveno razlikuje od vseh drugih. Njihova 
največja prednost je neposredna vključitev interaktivnih zgledov, konstrukcij in nalog v 
besedilo. Povratne informacije ob reševanju so bolj kakovostne, omogočeno pa je tudi 
shranjevanje odgovorov in spremljava uporabnika (prav tam, str. 13). 
I-učbenik vsebinsko obsega tiskani učbenik in delovni zvezek, a z dodatnimi elementi tvori 
veliko bolj učinkovito in boj spodbudno učno okolje za uporabnika. Ti dodatni elementi so: 
- slike, video in avdio posnetki, animacije in simulacije (ki jih uvrščamo med gradnike 
nizke stopnje interaktivnosti), 
- različni testi (ki jih uvrščamo med gradnike srednje stopnje interaktivnosti) in 
- apleti in didaktične igre (ki jih uvrščamo med gradnike visoke stopnje interaktivnosti).  
»Ni potrebno posebej poudarjati, da gradniki z visoko stopnjo interaktivnosti omogočajo 
visoko kvalitetno didaktično orodje pri učenju in poučevanju, ki pri učečih se spodbuja 
samoregulacijo učenja in metakognicijo« (Kreuh in sod., 2011, str. 14). 
I-učbenik pokriva celoten učni načrt za posamezni predmet, a da zadosti minimalnim 
vsebinsko-didaktičnim, tehnično-organizacijskim in oblikovnim zahtevam, mora biti: 
- strokovno ustrezen in korekten, 
- metodično-didaktično ustrezen, 
- usklajen z učnimi cilji in standardi znanja, 
- sprotna in končna povratna informacija mora podati namig za nadaljnje delo v primeru 
nerazumevanja snovi, 
- upoštevati mora razvojno stopnjo učenca,  
- upoštevati mora sposobnosti in učne zmožnosti učenca, 
- upoštevati mora splošna didaktična načela (postopnosti, nazornosti, aktivnosti učencev 
itn.), 
- imeti mora možnost prilagajanja učencem s posebnimi potrebami, 
- upoštevati mora kulturno okolje učencev, 
- imeti mora enotno zunanjo oblikovno in uporabniško podobo in 
- mora biti jezikovno ustrezen (Slovenski i-učbeniki, 2014, str 34.) 
3.3 KRITERIJI ZA KAKOVOSTEN I-UČBENIK 
Kreuh in sod. (2011, str. 9 - 17) opredelijo 4 kriterije za kakovosten e-učbenik. V Izhodiščih 
za izdelavo e-učbenikov, katerega avtorice so, še ne omenjajo i-učbenika, ki je sicer eden od 
oblik e-učbenikov, ker je bil pojem uveden šele kasneje. Ker e-učbenik opredelijo kot 
»učbeniško gradivo v digitalnem učnem okolju, ki obdrži lastnosti klasičnega (tiskanega) 
učbenika, spričo tehnoloških možnosti pa omogoča dostop tudi do drugih učnih virov, 
spodbuja aktivno in sodelovalno učenje, dopušča različne poti reševanja ter učečemu nudi 
možnost spremljanja in vrednotenja lastnega učnega napredka« (prav tam, str. 9), lahko 






Kakovost i-učbenika presojamo z didaktičnega, strokovnega, tehničnega in organizacijskega 
vidika. 
3.3.1 DIDAKTIČNI VIDIK 
I-učbenik spodbuja aktivno vlogo učenca, razvija generične kompetence, samoregulacijske 
procese, omogoča individualizacijo in diferenciacijo učenja. Individualizacijo učenja 
spodbuja na tak način, da učencu omogoča učenje v lastnem individualnem tempu, sam lahko 
izbira učne vsebine, samostojno izbira učne poti, itn (Kreuh in sod., 2011). 
Pri snovanju vsebine moramo upoštevati tako starost ciljne skupine, stopnjo in vrsto 
izobraževalnega programa kot tudi didaktična načela postopnosti, sistematičnosti, nazornosti, 
uporabnosti znanja, aktivnosti in individualizacije. V i-učbeniku naj bo vodilni induktivni 
didaktični pristop, saj ta spodbuja aktivno učenje z odkrivanjem (prav tam).  
Z didaktičnega vidika prispeva i-učbenik h kakovostnejši didaktični izvedbi in učinkoviti 
izvedbi poučevanja in učenja, če učni cilji in dejavnosti upoštevajo posodobljeno Bloomovo 
taksonomijo: 
1. Pomniti: pridobiti, prepoznati in priklicati ustrezno znanje iz dolgoročnega 
spomina. 
2. Razumeti: sestaviti pomen iz govornega, pisnega ali grafičnega sporočila tako, 
da ga interpretira, podpre s primeri, razvrsti, obnovi, iz njega sklepa, primerja 
in razloži. 
3. Uporabiti: izvesti ali uporabiti način oz. sredstvo za izdelavo. 
4. Analizirati: »razstaviti« gradivo na sestavne dele, ugotoviti, v kakšnem odnosu 
ali razmerju so drug do drugega in celotne strukture oz. ugotavljanje njihovega 
namen s pomočjo razlikovanja, organiziranja in dodajanja. 
5. Vrednotiti: presojanje s pomočjo kriterijev in standardov ter z uporabo 
preverjanja in kritičnega razmisleka. 
6. Ustvariti: sestaviti elemente v smiselno celoto, spremeniti elemente v novo 
strukturo ali obliko z generiranjem, načrtovanjem ali izdelovanjem (Anderson 






Slika 2: Bloomova izvirna (1956) in posodobljena taksonomska lestvica (2001). 
 
Vir: Kreuh 2011, str. 13. 
3.3.2 STROKOVNI VIDIK 
Pomembno je, da i-učbenik predstavlja učencu pregled nad celotnim znanjem, kompetencami 
in veščinami, ki naj bi jih dosegel pri izbranem predmetu določenega razreda. Učbenik 
zagotavlja usvajanje pričakovanih standardov oz. dosežkov, kar je pogoj za napredovanje v 
višji razred. Pri strokovnem vidiku je zato ob strokovni pravilnosti in ustreznosti potrebno 
upoštevati tudi usklajenost s cilji, standardi znanja in vsebinami z učnim načrtom oz. 
katalogom znanj (Kreuh in sod., 2001, str. 14). 
3.3.3 TEHNIČNI VIDIK 
Pod tehnični značilnosti i-učbenika spadata interaktivnost in večpredstavnost 
(multimedijskost). Priporoča se, da ima i-učbenik čim višjo stopnjo interaktivnosti, torej čim 
več nalog, ki spodbujajo komunikacijo učenca z i-učbenikom. Potrebno je doseči, da se z 
izkoriščanjem veččutnega zaznavanja, ki ga i-učbeniki omogočajo, zmanjša količina besedila 
v primerjavi s klasičnimi učbeniki. Seveda pa je potrebno zagotoviti kakovost izdelka, saj je 
slabša kakovost multimedijskih elementov moteča ali celo odvrača od učenja. Zato morajo 
multimedijski elementi ustrezati minimalnim tehničnim standardom, ki se običajno postavijo 
na začetku izdelave e-gradiv. Ti določajo, da učbeniki delujejo na vseh operacijskih sistemih 
in v vseh glavnih spletnih brskalnikih, da za delovanje ne potrebuješ povezave na splet, 
določa karakteristike slike, zvoka in videoposnetkov (Kreuh in sod., 2011, str. 14-16).  
3.3.4 ORGANIZACIJSKI VIDIK 
Zelo pomembna je preglednost i-učbenika in enostavna dostopnost vsebin. I-učbenik  mora 
upoštevati stopnjo izobraževanja in starost ciljne skupine. Zelo priporočljivo pa je, da so 
vsebine razdeljene po tematskih sklopih, da so poglavja zaključene učne celote, ki vsebujejo 
uvod, vsebinske sklope in povzetek, da povzetek v strnjeni obliki omogoča učencu ponovitev 
usvojenega znanja, da je vsebine moč enostavno prilagajati za svojo uporabo itn. (Kreuh in 





3.4 ALI BODO I-UČBENIKI NADOMESTILI TISKANE UČBENIKE 
Čeprav morda kdo razmišlja, da je »klasični tiskani učbenik v sodobni šoli odvečen zaradi 
hitrega razvoja informacijske in računalniške tehnologije ter posledično lažjega dostopa do 
različnih informacij« (Štefanc, 2005, str. 177), moramo poudariti, da je uporaba tiskanega 
učbenika za učenca izjemnega pomena, saj je v tiskanem učbeniku zapisana znanstvena 
vednost. Na podlagi tega znanja, lahko učenec kritično analizira kopico informaciji, ki jo 
najde na svetovnem spletu pa tudi na podlagi letnice izdaje tiskanega učbenika in novih 
informacij ugotovi, kateri podatki v učbeniku so zastareli itn. 
Če so bila pričakovanja glede elektronskih učbenikov, ko še niti nismo poznali razlike med e- 
in i-učbenikom, zelo visoka, se je kmalu izkazalo, da ne morejo zares vzeti mesta klasičnemu 
tiskanemu učbeniku. Že Brinovec (2004, str. 115) opozarja, da poleg visokih cen 
izobraževalne tehnologije uvajanje elektronskih učbenikov zavira tudi sistem izobraževanja 
učiteljev ter dejstvo, da le-to terja od učitelja več priprav kot pa uporaba verbalnih metod. A 
hkrati opozarja, da računalnik postaja pri pouku nepogrešljiv pripomoček, ki bistveno 
spreminja metodo dela in njegovo vsebino. Pravi, da tem spremembam ne bomo mogli 
ubežati in nakazuje na novo kakovost dela pri pouku, saj IKT omogoča, da v šoli prehajamo 
od obravnave dejstev, ki je vezana na pomnjenje številnih podatkov, k reševanju problemov, 
kar zahteva ustvarjalno mišljenje (prav tam, str. 257). 
Kovač in sod. (2005, str. 169) so predvidevali, da bodo digitalni nosilci vsebin zavzeli 
pomembno vlogo v izobraževanju, a je njihov nagel razvoj malo manj verjeten zaradi dveh 
razlogov: »ker elektronski bralniki kot posebne naprave za branje knjižnih besedil do leta 
2004 niso nadomestili klasično tiskane knjige, in drugega, močan razmah piratstva, ki je resno 
zamajal glasbeno industrijo. V izobraževalnem založništvu so nastali številni izdelki, ki v 
neločljivo celoto povezujejo tisk in digitalno obliko in se v širokem krogu izogibajo temu, da 
bi vso vsebino učnega gradiva ponudili zgolj na digitalnem nosilcu, saj ga je lažje, hitreje in 
ceneje ilegalno razmnoževati kot natisnjen izdelek«. Založniki se predvsem v izobraževalnem 
založništvu piratstvu izogibajo tako, da ob nakupu tiskanega učbenika učitelji ali učenci 
prejmejo še kodo za dostop do interaktivnih vsebin ali interaktivnega učbenika. 
Svetovni splet  odpira virtualne svetove in omogoča komuniciranje in sodelovanje, ne da bi ob 
tem morali zapustiti učilnico, zato mediji niso samo pripomoček pri učenju, temveč določajo 
drugačen koncept učenja, kot smo ga vajeni iz tiskanih gradiv oz. tradicionalnih učbenikov 
(Kreuch, Kač, Mohorčič, 2011, str. 7). 
Na podlagi razpisov so se šole dobro opremile z IKT in tudi učitelji so dobili kar nekaj 
priložnosti, da se dodatno izobražujejo na tem področju. Še en dober razlog za nujnost 
uvajanja sodobne tehnologije v pouk navaja Kovač Šebart (2015): »Preprosto ni mogoče 
prezreti dejstva, da so digitalna gradiva del vsakdanjega življenja otrok, zato morajo postajati 
tudi sestavni del šolskega življenja. Vedeti moramo, kakšne učinke ima to na doseganja učnih 
ciljev ter kako se bomo soočili ali preprečili tiste, ki so ne žaljeni«. Hkrati pa navaja, da 
raziskave kažejo, da si v primerjavi s tiskano knjigo bralci težje zapolnijo vsebino prebranega 
besedila na računalniškem zaslonu ali tablici, zato nadaljuje, da je smiselno razmišljati v 
smeri kombiniranja tiskanih in digitalnih gradiv.  
Tudi predsednik Zveze aktivov svetov staršev Slovenije Anton Meden (STA, 2015) opozarja, 
da so »današnji učenci digitalni domorodci in da se bo uporaba i-gradiv v prihodnje še 
povečevala, a se moramo ob tem zavedati, da živimo v realnem in ne virtualnem svetu, zato 





S tem se strinja tudi vodja uredništva učbenikov Mladinske knjige Založbe Alenka Kepic 
Mohar (Okrogla miza MKZ, 2016), ki pravi, »da bodo naši otroci v službi še do leta 2080 in 
da jih izobražujemo za poklice, ki jih danes dejansko še ne poznamo. Zato je nujno, da jim 
privzgojimo prilagodljivost, kritičnost in ustvarjalen način mišljenja, da se bodo lažje znašli v 
hitro spreminjajočem se svetu«.  
Tudi predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan (Okrogla miza MKZ, 2016) je prepričan, 
»da želimo učence izobraziti v aktivne in ustvarjalne ljudi, za kar je potreben napor in pot do 
takega znanja ni lahka. Otrok mora v učenje vložiti miselni trud in energijo«. Strinja pa se, da 
interaktivne vsebine primerne za abstraktne kemijske poskuse, prikaz gibanja Zemlje itn., zato 
je nujna kombinacija tiskanih in interaktivnih gradiv. 
O možnem nadaljnjem razvoju izobraževanja z digitalnimi učbeniki govori Kovač 
(Magnetogram 10. seje Odbora …, 2015): »… če uvedemo v šolo digitalne učbenike, moramo 
vsakemu otroku zagotoviti njegovo tablico in nakup tablic za vsakega otroka je seveda 
bistveno dražji kot nakup tiskanih učbenikov. Poleg tega se s tem pojavi kup novih 
problemov, kaj narediti z otrokom, ki tablico izgubi, kaj narediti z otrokom iz neprivilegirane 
družine, ki mu doma ne znajo pomagati pri rabi tablice. Če pa rečemo, naj vsak prinese svoje 
orodje, pa s tem seveda takoj spet začnemo neko novo politiko depriviligiranja otrok, kajti če 
ima otrok A počasno tablico, otrok B pa hitro tablico, otrok C pa nima tablice, so vsi trije v 
popolnoma neenakopravnem položaju«. 
Razvoj elektronskih učbenikov je bil zelo hiter in je prinesel nov veter v poučevanje. Učne 
ure so bolj zanimive, abstraktni procesi prikazani na bolj nazoren način, učenci so postali bolj 
aktivni. Tiskani učbeniki so se najprej spremenili v digitalizirano obliko, ki so jim potem 
dodali še avdio in video posnetke. Razvoj je nato slonel na izdelavi interaktivnosti nalog, kar 
pomeni, da učenci lahko rešujejo i-naloge v i-učbeniku in za njih prejmejo takojšnjo povratno 
informacijo. Nadaljnji razvoj i-učbenikov pa zadeva interakcijo med učiteljem in učencem. V 
vseh fazah razvojne poti učbenika, ki jo slikovno predstavljamo spodaj, je bilo nemalo ovir, ki 
so jih razvijalci, učitelji, ministrstvo itn. dokaj uspešno rešili in nadaljujejo začrtano pot 
informatizacije šolstva. V kateri razvojni fazi so trenutni i-učbeniki slovenskih založb si bomo 
pogledali v nadaljevanju pod poglavjem analiza i-gradiv. 
Slika 3: Razvojna pot učbenika. 
 





E-učbenik in tiskan učbenik se razlikujeta tudi v možnosti hitrejšega spreminjanja oz. 
posodabljanja vsebin in prilagajanja uporabnikom, saj se vsaka spletna rešitev v svojem 
življenjskem ciklu spreminja tako zaradi vsebin kot tudi zaradi funkcionalnosti (Kreuch, Kač, 
Mohorčič, 2011, str. 8). Če gledamo iz tega zornega kota, bi bila uporaba zgolj i-učbenikov 
bolj smiselna, saj stroškov tiskanja ni, interaktivno verzijo pa se da popraviti ali dopolniti na 
bistveno cenejši način. Predvsem bi bilo to zelo smotrno ob morebitnih nadaljnjih hitrih 
vsebinskih spremembah ali redakcijskih popravkih učnega načrta. 
Še en razlog za uporabo zgolj i-učbenikov je, da lahko pripomorejo k zmanjšanju tiskanih 
gradiv, ki jih uporabljajo učenci. Na daljši rok lahko z njimi staršem znižamo stroške za 
šolanje otrok in zmanjšamo težo šolskih torb (Slovenski i-učbeniki, 2014, str. 11). 
Ta dva razloga sta upravičljiva, vendar ne smemo spregledati zgoraj navedenih pomislekov o 
uporabi zgolj interaktivnih e-učbenikov. 
3.4.1 Učinek IKT na učenca 
Ob vseh spodbudah o uporabi i-gradiv za učence, se pojavlja vprašanje ali ne bodo učenci 
preobremenjeni z delom za računalnikom, ko pa učitelji skoraj pri večini učnih predmetov že 
pričakujejo od učencev, da določen sklop domačih nalog naredijo za računalnikom, bodisi 
pripravljajo seminarsko nalogo, preverjajo podatke ali rešujejo i-naloge. Če tu prištejemo še 
preživljanje prostega časa za računalnikom, smo lahko resno zaskrbljeni glede količine 
preživetega časa osnovnošolcev za računalnikom ali ostalimi mediji.    
Dr. Manfred Spitzer, predstojnik univerzitetne psihiatrične klinike v Ulmu in, ustanovitelj 
Centra za nevroznanosti in učenje, velja za enega najostrejših kritikov nedomišljenega 
uvajanja računalnikov v izobraževalni sistem. Kritičen je do rabe zgolj digitalnih učnih 
pripomočkov pri pouku, saj opozarja, da ni neodvisnih študij, ki bi dokazovale, da prinaša 
raba računalnika pri pouku tudi boljše znanje. Poudarja, da za umsko zmogljivost velja, da se 
možgani oblikujejo v srečevanju z resničnim svetom. Opozarja, da se to, kar so včasih delali s 
svojo glavo, danes opravlja z računalniki, pametnimi telefoni, organizatorji in navigacijskimi 
sistemi, v čemer tičijo neizmerne nevarnosti zlasti za razvijajoče se možgane otrok (Spitzer, 
str. 18). Rezultati raziskav s tega področja so po njegovem alarmantni, saj s tem, ko se 
odrečemo svojemu delu z možgani, naš spomin slabi. Živčne celice odmirajo. Pri otrocih in 
mladostnikih zaslonski mediji drastično zmanjšajo možnost učenja. Posledice so bralne 
težave, motnje pozornosti in motnje koncentracije, strahovi in otopelost, motnje spanja in 
depresije, prekomerna telesna teža in agresivnost (prav tam, str. 53). Ocenjuje, da je stanje 
skrb vzbujajoče in zahteva zlasti pri otrocih omejitev uporabe digitalnih medijev, da bi lahko 
zavrli digitalno demenco. Tako predlaga, da učenci do 18. leta starosti ne uporabljajo 
učbenikov v elektronski različici. Še en zanimiv podatek, ki ga navaja po neki norveški 
raziskavi iz leta 2015, pravi, da 90 % mladih, predno zaspi, uporablja telefon, tablico ali 
računalnik. Modra svetloba, ki seva iz teh medijev, pa povzroči, da naš organizem prestavi 
uro za spanje in zato ne moremo zaspati. Tako spimo 2 uri manj, zato res ni presenetljivo, da 
so v šoli vsi utrujeni in zaspani (Digitalna demenca 2016, str. 160). Če ocenimo stanje v 
Sloveniji, lahko rečemo, da gre trenutni razvoj i-gradiv pri nas v pravo smer, saj se v osnovni 
šoli uporabljajo i-učbeniki le za poučevanje, ne pa tudi za učenje. Če pogledamo naš primer, 
i-učbenike za geografijo v 6. razredu osnovne šole, lahko potrdimo, da se i-učbenik 
Mladinske knjige Založbe, ki je edini potrjen i-učbenik za geografijo v 6. razredu osnovne 
šole, uporablja zgolj za poučevanje, saj učenci do njega nimajo dostopa. Nekatere druge 
založbe sicer ponujajo tudi to možnost, a praksa dokazuje, da ta način učenja med 





Naj na tem mestu izpostavimo razliko na vpliv digitalnih medijev (tablice, mobilni telefoni) 
na različne učence v razredu. 15-letna angleška raziskava Ill Communication (Beland in sod., 
2015, str. 17) ki je potekala od leta 2000 do 2015, je med 130.000 otroki raziskovala, kakšen 
je vpliv digitalnih medijev na šolske ocene, če učencem odstranimo mobilno napravo med 
poukom. Rezultati so pokazali, da digitalni mediji bolj vplivajo na slabše učence, saj 
postanejo od njih bolj zasvojeni, bolj so agresivni, živčni. Najmanj pa vplivajo na boljše 
učence, saj se ti ne pustijo tako hitro dekoncentrirati.  
Vsekakor bi bilo zanimivo pridobiti tudi podatke slovenskih osnovnošolcev, kako pogosto 
uporabljajo računalnik za namen šole in tudi koliko za svoj prosti čas, a to bi povečalo obseg 
našega diplomskega dela, zato to prepuščamo drugim raziskovalcem. 
3.5 I-GRADIVA SLOVENSKIH ZALOŽB 
Do sedaj smo govorili le o i-učbenikih, a ker obstajajo tudi i-naloge in i-samostojni delovni 
zvezki za geografijo v osnovni šoli, bomo v nadaljevanju govorili o i-gradivih. 
Da smo i-gradiva lahko preizkusili, smo se na založbah Mladinska knjiga Založba in Založba 
Rokus Klett dogovorili za dodelitev kod za uporabo njihovih portalov, s katerimi nam je bil 
omogočen vsebinski pregled in možnost testiranja i-gradiv za 6. razred osnovne šole.  
Ob pregledu različnih gradiv na spletu smo ugotovili, da na slovenskem tržišču obstaja le en 
interaktivni učbenik za 6. razred geografije v osnovni šoli, ki  ustreza opredelitvi i-učbenika, 
ki za njihovo največjo prednost označuje »neposredno vključitev interaktivnih zgledov, 
konstrukcij in nalog v besedilu; povratne informacije ob reševanju so bolj kakovostne, 
omogočeno pa je tudi shranjevanje odgovorov in spremljava uporabnika« (Slovenski i-
učbeniki, 2014, str. 13). 
Za 6. razred osnovne šole za pouk geografije imamo sicer potrjena dva elektronska učbenika, 
to sta: 
- Baloh, E., Lenart, B. (leto potrditve 2016). Geografija 6, i-učbenik za geografijo v 6. 
razredu osnovne šole. Ljubljana, MKZ. 
- Verdev, H. (leto potrditve 2013). Raziskujem Zemljo, e-učbenik za geografijo v 6. 
razredu osnovne šole (www.irokus.si). Ljubljana, Rokus Klett. 
I-učbenik Mladinske knjige založbe, ki je dostopen na strani www.ucimte.com, ustreza 
zgornji opredelitvi i-učbenika, njegova pomanjkljivost je le ta, da ne omogoča interakcije med 
učencem in učiteljem, spremljave uporabnika, a za to možnost, bi morali biti i-učbeniki 
pripravljeni z drugo tehnologijo, na drugem standardu. Vsekakor pa vsebujejo rešitve in 
takojšnje povratne informacije za vsako nalogo posebej. Tudi naloge, ki zahtevajo tehten 
premislek ali analizo, imajo svojo rešitev po principu »Po smislu«. I-učbenik je namenjen 
učiteljem geografije, ki poučujejo po gradivih MKZ, učenci pa nimajo dostopa do i-učbenika, 
kar pomeni, da je i-učbenik zgolj v funkciji poučevanja, ne pa tudi v funkciji učenja. 
Namenjen je torej le delu v razredu, učenci pa nimajo dostopa do tega gradiva. Dobijo pa 
učenci ob nakupu samostojnega delovnega zvezka kodo za dostop do interaktivnih nalog, 
dostopnih na portalu www.ucimse.com, ki so usklajene z učnim načrtom in namenjene 
utrjevanju in ponavljanju znanja. Teh nalog je za pouk geografije v 6. razredu osnovne šole 
trenutno pripravljenih 48, a ves čas nastajajo tudi nove. Na Založbi smo povprašali tudi, kaj 
pripravljajo v novem šolskem letu in dobili odgovor, da pripravljajo i-učbenike za srednjo 





takih ne bodo pripravili, saj smernice in raziskave na področju delovanja možganov 
narekujejo, da naj bi bili i-učbeniki za samostojno delo namenjeni otrokom okoli 
osemnajstega leta starosti. Ti učbeniki bodo sicer obogateni z video posnetki, shemami, 
zvočnimi posnetki in bodo sodili na raven r-učbenikov, v njih pa ne bo nalog za reševanje. 
E-učbenik založbe Rokus Klett, dosegljiv na portalu www.irokus.si, je digitalna verzija 
tiskanega učbenika, ki ne niti omogoča reševanja nalog in njenih povratnih informacij, niti 
spremljanja napredka učenca. Uvrščamo ga na raven d-učbenika. Ista založba pa ima na voljo 
samostojen delovni zvezek v interaktivni verziji, ki je obogaten z video in zvočnimi posnetki 
ter nekaj preprostimi nalogami, ki nudijo takojšnjo povratno informacijo. Ta bi sodil na raven 
r-učbenika, vendar ni potrjen s strani Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, saj se 
delovnih zvezkov in prav tako samostojnih delovnih zvezkov od leta 2005 ne potrjuje več. 
Učenci dobijo ob nakupu samostojnega delovnega zvezka kodo za dostop do e-učbenika in 
interaktivnega samostojnega delovnega zvezka, kar pomeni, da se učenci lahko učijo tudi iz 
digitalizirane verzije učbenika. V tem primeru so uporabniki gradiv na boljšem, saj lahko 
koristijo i-gradiva učitelji za poučevanje in učenci za učenje. Velika pomanjkljivost je ta, da 
samostojni delovni zvezki te založbe niso potrjeni, s čimer bi potrdili tudi kakovost gradiva. 
Založba Modrijan zaenkrat ponuja le tiskan učbenik, za šolsko leto 2016/17 pa napovedujejo 
inovativno e-izobraževanje na prepletu dveh programov – mozaWeba in mozaBooka. 
Program mozaWeb bo učencem omogočal dostop do i-učbenikov in i-delovnih učbenikov 
(samostojnih delovnih zvezkov), mozaBook pa založbi in tudi učiteljem oblikovanje i-vsebin 
oz. i-dodatkov (Modrijan, 2016). 
V okviru projekta E-šolska torba so nastali interaktivni učbeniki za družboslovne predmete, 
dostopni na https://eucbeniki.sio.si/, vendar le za 8. in 9. razred osnovne šole ter 1. letnik 
gimnazij. Za pouk geografije v osnovni šoli sta tako pripravljena dva i-učbenika. Čeprav 
omenjena učbenika nista predmet našega diplomskega dela, saj smo se usmerili v pregled 
učbenikov za 6. razred geografije v osnovni šoli, lahko vseeno rečemo, da sta učbenika sicer 
usklajena z učnim načrtom, a zelo skopa s teoretskim delom. Učbenik za 8. razred pokriva 
samo Afriko, ostalih celin, ki so predmet poučevanja v 8. Razredu, pa ne. Učbenik za 9. 
razred vsebinsko pokriva celotno snov. Naloge so večinoma v obliki dopolnjevanja ali 
izbiranja in ponujajo takojšnjo povratno informacijo. 
V slovenskem prostoru je z različnimi razpisi nastalo še nekaj i-gradiv, pri katerih gre 
predvsem za i-naloge. Nekatera med njimi so že zelo zastarala in ne ustrezajo prenovljenemu 
učnemu načrtu za geografijo. I-gradiva za geografijo najdemo na nekaterih spletnih straneh 
osnovnih šol (primer: OŠ Brusnice), nekatere osnovne šole pa imajo svojo E-učilnico, kjer 
imajo za vsak predmet dodana dodatna gradiva v obliki spletnih naslovov, Power Point 
predstavitev, Wordovih dokumentov, itn. (primer OŠ Škofja Loka mesto). »E-učilnica ali 
spletna učilnica je okolje, v katerem poteka e-izobraževanje. Z orodji omogoča učitelju 
sodelovanje z učenci. Uporabna je v vseh fazah učnega procesa in omogoča skoraj vse, kar 
zahteva sodobni proces pridobivanja znanja« (Lenart, 2008, str. 15). 
Trenutnih investicij v razvoj i-gradiv v Sloveniji ni. Založbe v Sloveniji so se lotile priprave 
interaktivnih gradiv za pouk geografije na podlagi svojih učbenikov. Ponujajo kopijo svojih 
tiskanih gradiv v interaktivni obliki z dodatkom animacij, video posnetkov, slik, dodatnih 
nalog itn., z željo po usvajanju abstraktnih pojmov za učence na bolj nazoren način. 
Ugotovimo lahko, da so pri uvajanju interaktivnosti v pouk geografije slovenske založbe zelo 
previdne, saj trendi ne nakazujejo uporabe izključno i-gradiv in kot osnovno učno gradivo za 
doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev uporabljajo tiskane učbenike. MKZ na primer ne 





Rokus Klet in Založba Modrijan (kot napovedujejo) ga oziroma ga bosta ponujala, vendar tu 
naletimo na težavo, kaj dejansko ponujata. Če je to zgolj učbenik v digitalizirani obliki, ki ne 
omogoča reševanja nalog in njenih povratnih informacij, je uporaba precej nesmiselna, saj 
strokovnjaki že dolgo opozarjajo, da se »branje in učenje z ekrana ne moreta primerjati z 
branjem tiskanih knjig in učenjem iz klasičnih učbenikov« (Okrogla miza MKZ, 2016). Vemo 
tudi, da »se je v svetu izjalovila večina poskusov, da bi e-gradiva nadomestila učbenike in 
delovne zvezke, saj ti ostajajo nepogrešljivi, najučinkovitejši pa tudi najcenejši« (prav tam). 
Druga težava na katero naletimo pri izbiri i-gradiv, je, da založbe sicer ponujajo i-delovne 
zvezke ali i-samostojne delovne zvezke, i-učbenik, ki ga je potrdil  Strokovni svet RS, pa 
ponuja le MKZ. V Pravilniku o potrjevanju učbenikov je bil pojem i-učbenik opredeljen šele 
leta 2015. Pred tem je opredelitev pojma e-učbenik obsegala potrjevanje e-učbenikov katere 
koli vrste. 
A ob tem se vseeno odpira vprašanje za naprej, kako bo v prihodnosti z razvojem i-gradiv ter 
če in pri katerih učnih vsebinah lahko i-gradiva presežejo tiskane učbenike.  
3.5.1 ANALIZA I-GRADIV MLADINSKE KNJIGE ZALOŽBE 
Za analizo i-gradiv Mladinske knjige Založbe smo se odločili, ker imajo trenutno 
pripravljenih največ i-gradiv za pouk geografije v osnovni šoli. I-gradiva MKZ predstavljajo 
i-učbeniki, ki so trenutno edini potrjeni učbeniki za pouk geografije v osnovni šoli, ki 
ustrezajo kriterijem i-učbenika, in i-naloge. Njihova i-gradiva so dostopna na dveh portalih, ki 
so produkt lastnega razvoja.  
Portal Učimte.com (dostopen na www.ucimte.com) je namenjen učiteljem in vzgojiteljem, na 
njem pa poleg i-učbenikov najdemo še letne in dnevne priprave, dodatne učne liste, 
preverjanja znanja, itn. Orodna vrstica omogoča navigacijo po interaktivnem učbeniku na 
podoben način kot to omogočajo tudi interaktivne table. Omogočajo povečavo in pomanjšavo, 
prikrivanje strani, enostranski in dvostranski pogled, žariščenje, dodajanja zaznamkov in 
beležk, premik na želeno stran ali na kazalo, navigiranje z rokico in pisalo. 
Portal Učimse.com je namenjen učencem za ponavljanje in utrjevanje znanja. Sestavljen je iz 
devetih otokov. Vsak otok je namenjen svojemu razredu v osnovni šoli. Otoki so različno 
poimenovani in opremljeni z ilustracijami Igorja Šinkovca.  Na vsakem otoku so smerokazi z 
različnimi predmetnimi področji, ki učenca popeljejo v reševanje interaktivnih nalog. Učenec 
s pravilnim reševanjem nalog zasluži cekine, ki mu jih podeli papagaj Nande. Cekine lahko 
reševalec nalog  unovči za različne nagrade, ki se nahajajo v votlini zakladov ali partiparku.  
 
Mladinska knjiga Založba ima na portalu Učimse.com pripravljenih več kot 500 nalog, 
namenjene pa so utrjevanju in ponavljanju znanja v šoli in doma, domačim nalogam, 
dodatnem preverjanju znanja. Naloge so pregledno urejene in usklajene s poglavji 
samostojnih delovnih zvezkov, zato se učenci zlahka znajdejo, katere naloge izbrati za 
reševanje. 
Ob tem je potrebno poudariti še, da učitelji nimajo možnosti spremljave učenca ob reševanju 
nalog na portalu Učimse.com. Tudi bojazni, da bi od teh nalog postali odvisni ni, saj podatki 
kažejo, da učenci na portalu rešujejo naloge povprečno 17 minut (Okrogla miza MKZ, 2016). 
 
Za geografijo v 6. razredu OŠ, ki je predmet naše analize, je trenutno pripravljenih 48 nalog, 
znotraj posameznih nalog pa je več vaj. Naloge so razdeljene na 5 sklopov, ki ustrezajo 





V prvem sklopu GEOGRAFIJA SE PREDSTAVI so naloge razdeljene v poglavja: 
- Delitev geografije, kateremu ustreza 1 naloga in 
- Naravni in družbeni pojavi prav tako 1 naloga. 
V drugem sklopu MOJ DOMAČI PLANET ZEMLJA so 3 poglavja: 
- Zemljino površje s 5 nalogami, 
- Kopno in voda z 9 nalogami in 
- Geografska lega z 10 nalogami. 
V tretjem sklopu ZEMLJA V VESOLJU je 7 nalog. 
V četrtek sklopu PODNEBNE ZNAČILNOSTI ZEMLJE je 9 nalog. 
V zadnjem sklopu ZEMLJA KOT CELOTA sta dve poglavji: 
- Vse o Zemlji s 4 nalogami in 
- Osnove kartografije z 2 nalogama. 
Mladinska knjiga Založba je portal Učimse.com pripravila z namenom, da se učenci na 
računalniku ali preko telefona/tablice kratkočasijo z nalogami, s katerimi koristno preživijo 
prosti čas, saj je ta prosti čas hkrati učenje. Zato je bilo potrebno pripraviti naloge, ki (1) ne 
bodo pretežke in naloge (2) uskladiti z učnim načrtom. Pomembno pa je tudi, da je (3) 
količinsko pripravljenih dovolj nalog, da si bodo lahko s pomočjo le-teh utrdili svoje znanje in 
da se jih ob večkratnem reševanju ne naveličajo. Te tri vidike bomo pregledali: 
1. Težavnost nalog z Bloomovo taksonomijo učnih ciljev, kjer bomo preverili, kateri 
učni cilji so zastopani pri določeni nalogi. 
2. Usklajenost z učnim načrtom s preverjanjem operativnih ciljev, zapisanih v Učnem 
načrtu za geografijo 6. razreda. 
3. Količino nalog s preštevanjem nalog, ki ustrezajo določenemu operativnemu cilju. 
3.5.1.1 ANALIZA 1 
Naloge na Učimse.com so naloge nižjih taksonomskih ravni, saj je prvič izredno težko 
oblikovati interaktivna vprašanja najvišjih taksonomskih ravni, drugi razlog pa je ta, da si 
založba želi pripraviti naloge, ki so dostopne in rešljive vsem, da jih tako privabijo k 
preživljanju prostega časa z reševanjem nalog, ki so usklajene z učnim načrtom.  






6. Vrednotenje (Marentič Požarnik, 2000, str. 265 - 266). 
PRIKLIC se kaže kot priklic in obnova dejstev, podatkov, definicij, kategorij, postopkov, 
metod, razlag, teorij. 
Ta tip znanja je mogoče enostavno preverjati s testi dopolnjevanja in izbire ali pa z 





Na portalu Učimse.com je za 6. razred geografije pripravljenih 12 od 48 nalog. 
Slika:  
Slika 4: Bloom - Priklic. 
 
Vir: Učimse.com. 
Za RAZUMEVANJE znanj je značilno dojemanje smisla in bistva sporočila.  Je prevajanje 
iz enega nivoja abstrakcije v drugega, iz ene simbolične oblike v drugo. Razumevanje 
posreduje tri miselne operacije:  
 
- prevajanje: učenec dobljeno sporočilo ali gradivo izrazi z drugimi besedami ali pa ga 
prevede v kakšno drugo obliko (npr. z besedami predstavi ali prebere graf), 
- interpretacijo: učenec pravilno dojame poglavitne ideje in razume njihov medsebojni odnos 
(npr. sklepanje o zvezah med posameznimi spremenljivkami na grafu), 
- ekstrapolacijo:  učenec je sposoben presojanja in napovedovanja učinkov, posledic ali 
dogodkov, je sposoben sklepati o posledicah na osnovi danega sporočila (npr. ob grafu sklepa 
kakšne bi bile posledice opisane situacije na kaj drugega) (Bloom, 2016). 






Slika 5: Bloom – Razumevanje. 
 
Vir: Učimse.com. 
UPORABA gre za uporabo splošnih idej, pravil, principov, metod, teorij  v konkretnih, za 
učenca novih situacijah. Samostojno reševanje  problemsko zastavljenih nalog. Na osnovi 
usvojenih principov in posplošitev reševati nove probleme (Marentič Požarnik, 2000, str. 
265). 






Slika 6: Bloom – Uporaba. 
 
Vir: Učimse.com. 
ANALIZA zajema razčlenjevanje gradiva na njegove sestavne dele ali elemente, ugotavljanje 
odnosov med temi deli in načine medsebojne povezave. Bloom loči tri vrste analize: 
- analiza elementov sporočila, 
- analiza odnosov med elementi oziroma deli sporočila, 
- analiza organizacijskih principov (Marentič Požarnik, 2000, str. 265). 






Slika 7: Bloom – Analiza. 
 
Vir: Učimse.com. 
SINTEZA je povezovanje delov in elementov v novo celoto. Gre za samostojno 
interpretiranje še nepoznane problemske situacije in za samostojno načrtovanje strategij. 
Ravnanje na tej stopnji oblikujeta kreativnost in divergentnost. Odgovori so novi, enkratni. 
Učitelj ni prenašalec znanj, ampak bolj animator, mentor, vodič (Marentič Požarnik, 2000, str 
266). 
*V 6. razredu pri predmetu geografija ni naloge za to stopnjo. 
VREDNOTENJE ali evalvacija je presoja idej, argumentov, rešitev, izdelkov, materialov, in 
metod v skladu z nameni  in po različnih kriterijih. Kriteriji so lahko notranji: ti zajemajo 
presojanje ali vrednotenje gradiva glede na logično natančnost, doslednost in druge notranje 
kriterije, ali pa zunanji: zajemaj presojanje učnega gradiva glede na izbrane ali spominske 
kriterije (Marentič Požarnik, 2000, str. 266). 
*V 6. razredu pri predmetu geografija ni naloge za to stopnjo. 
Na portalu Učimse.com je torej največ nalog, kjer so doseženi cilji prvih treh stopenj, to je za 
poznavanje, razumevanje in uporabo, skupno 45 nalog, kar je tudi osnovni namen teh 
interaktivnih nalog, za stopnjo analize pa 3 naloge. Naloge so bile pripravljene z namenom 
utrjevanja in razumevanja novo pridobljenega znanja, zato lahko sklepamo, da so dosegle svoj 
namen. 
 
3.5.1.2 ANALIZA 2 in 3 
Za preverjanje ustreznosti učnih ciljev učnemu načrtu smo uporabili Učni načrt za geografijo 
(2011) in iz njega izpisali operativne cilje po poglavjih. Cilje, ki so zastopani v nalogah na 





niso zastopani. Operativni cilji, zapisani poševno, so izbirni cilji, namenjeni le nekaterim 
učencem. Števila v oklepaju ob cilju pomenijo, koliko interaktivnih nalog je pripravljenih za 
dosego tega cilja. 
 
Učenec: 
- spozna, kaj je predmet proučevanja geografije in kaj je geografija (3), 
- razume pomen geografskega znanja za življenje, 
- spozna način in organizacijo učnega dela; 
 
- spozna najosnovnejše zakonitosti položaja in gibanja Zemlje v vesolju (1), 
- opiše obliko in notranjost Zemlje (1); 
 
- imenuje in pokaže velike dele kopnega in morja na globusu ter zemljevidu sveta (2), 
- iz grafičnega prikaza ugotovi, kolikšen del Zemeljine površine je pokrit z vodo in 
kopnim (1), 
- primerja oceane po velikosti; 
 
- ob izbranih primerih opiše življenjske razmere ljudi ob morju, na otokih in celinah, 
- primerja celine po velikosti, geografski legi in razčlenjenosti obal ter prevladujočih 
reliefnih oblikah na njih (5), 
- ob slikovnem gradivu primerja prevladujoče reliefne oblike na Zemljinem površju (5), 
- ob izbranih primerih opiše življenjske razmere ljudi v odvisnosti od reliefnih oblik; 
 
 
- na zemljevidu in globusu pokaže Zemeljine poloble, ekvator in začetni poldnevnik ter 
oba tečaja (1), 
- se orientira na globusu in zemljevidu sveta na podlagi strani neba in izhodiščnega 
poldnevnika ter vzporednika (8), 
- se orientira in giblje v naravi s kompasom in zemljevidom, 
- opiše načine prikazovanja Zemljinega površja na zemljevidu, reliefu, globusu in njihovo 
uporabnost, 
- izdela svoj reliefni zemljevid in panoramsko skico domače pokrajine; 
 
- opiše, ponazori in razloži vrtenje Zemlje okoli osi (1), 
- našteje in opiše posledice vrtenja (1), 
- opiše gibanje Zemlje okoli Sonca (kroženje) (1), 
- opiše posledice kroženja Zemlje in nagnjenosti Zemeljine osi, 
- razume vzroke za spreminjanje dolžine dneva in noči v letu (1), 
- razloži povezanost med letnimi časi in dolžino dneva ter noči v Sloveniji; 
 
- našteje letne čase in razloži vzroke za spreminjanje, 
- razloži vzroke za nastanek toplotnih pasov (2), 
- določi lego posameznih toplotnih pasov na zemljevidu sveta (1), 
- primerja osnovne temperaturne in padavinske značilnosti posameznih toplotnih pasov 
ter njihov vpliv na rastlinstvo in živalstvo (4), 
- na fotografiji prepozna značilnosti rastlinstva posameznih toplotnih pasov (2), 
- ob izbranih primerih opiše življenjske razmere ljudi v posameznih toplotnih pasovih; 
 





- spozna lepote in geografsko pestrost Slovenije v okviru ekskurzije in terenskega dela, 
- pridobiva prostorske predstave o domačem kraju, pokrajini in državi, 
- spoznava vrednote in enkratnost slovenske pokrajine, razvija ljubezen in spoštovanje do 
slovenske naravne in kulturne dediščine in pripadnost slovenski državi, 
- razvija sposobnost uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja, kot so opazovanje, 
merjenje, preprosta analiza, intervju, kartiranje, uporaba statističnih in drugih virov ter 
literature na terenu. 
 
Od 34 operativnih ciljev, zapisanih v učnem načrtu za geografijo v 6. razredu, so 4 cilji 
izbirni, namenjeni bolj vedoželjnim in nadarjenim učencem. V nalogah na portalu 
Učimse.com je torej zastopanih 17 od 30 ciljev, kar pomeni, da je večina ciljev doseženih, 
zato potrjujemo tezo, da so naloge na portalu Učimse.com usklajene z učnim načrtom. 
Nekatere cilje je namreč nemogoče preoblikovati v interaktivno nalogo, npr. »spozna lepote 
in geografsko pestrost Slovenije v okviru ekskurzije in terenskega dela«, kar je še potrditev 
več, da so naloge usklajene z učnim načrtom. 
Nekatere cilje smo prilagodili uporabi virtualnih pripomočkov kot npr.: »na zemljevidu in 
globusu pokaže Zemeljine poloble, ekvator in začetni poldnevnik ter oba tečaja«, kar učenec 
sicer označi na zemljevidu na izbrani napravi, ne pa na globusu ali stenskem zemljevidu. 
Nekaterih ciljev pa tudi ne usvojimo v celoti, npr: »spozna, kaj je predmet proučevanja 
geografije in kaj je geografija«, saj naloge na Učimse.com ne preverjajo poznavanja 
definicije, kaj je geografija, opredelijo pa predmet proučevanja. To nalogo smo vseeno šteli k 
doseženim ciljem. 
Analiza 3 je dokazala, da je pri najzahtevnejših vsebinah na voljo več nalog, ki so zastopani v 
pripadajočih učnih ciljih (npr: se orientira na globusu in zemljevidu sveta na podlagi strani 
neba in izhodiščnega poldnevnika ter vzporednika; primerja osnovne temperaturne in 
padavinske značilnosti posameznih toplotnih pasov ter njihov vpliv na rastlinstvo in 
živalstvo). Kar pomeni, da lahko učenec najzahtevnejše vsebine utrdi na večjem številu nalog. 
S 40 nalogami je bilo doseženih 17 učnih ciljev za pouk geografije v 6. razredu osnovne šole.  
4 UČNA PRIPRAVA Z UPORABO INTERAKTIVNIH 
GRADIV MLADINSKE KNJIGE ZALOŽBE 
Pouk geografije ima svoje cilje in naloge, zato moramo realizacijo teh ciljev in nalog tudi 
načrtovati. Za dobro učiteljevo delo poznamo v didaktični literaturi in praksi tri vrste priprav. 
Letna priprava – v njej učitelj opredeli temeljne vsebine, ki jih bo obravnaval med šolskim 
letom. To pripravljanje pa je dobilo z vidika ekskurzij, terenskega dela, zahtevnejših metod 
dela in eksternega preverjanja znanja nekaj novih dimenzij, zato ne gre le za opredelitev 
temeljnih vsebin, ampak že za zelo časovno, mehanično in vsebinsko razdelano ciljno 
načrtovanje. Priprava na posamezno učno temo obsega tisti del učnega kompleksa, ki ga 
učitelj podrobno razdeli na več učnih enot. Tretji, najpomembnejši del, pa je priprava na 
posamezno učno enoto. Gre za pripravo na tiste vsebine, ki jih učitelj obdela v eni učni uri 
(Brinovec, 2004, str. 92). V njej učitelj členi in razporeja učne vsebine na podlagi učnega 
načrta. Iz tematskega pripravljanja ima opredeljeno zaporedje obravnavanja in čas, medtem 
ko pri obsegu obravnavanja določi učno vsebino posameznih etap učnega procesa, tako da 
smiselno poveže posamezne elemente učne ure od začetka do konca. Tako učitelj natančno 





razdeli učno uro na etape vzgojno-izobraževalnega procesa od uvajanja ali pripravljanja do 
usvajanja novih učnih vsebin, urjenja ali vadenja ter ponavljanja. 
»Učitelj mora poskrbeti tudi za organizacijsko materialno-tehnično pripravo. Z njo ustvarja 
objektivne možnosti za normalno izvajanje učnega dela. Učitelj mora pripraviti in preveriti 
delovanje učnih pripomočkov in določiti njihovo vključevanje v pouk (Brinovec, 2004, str. 
94). 
Večji učinek dosežemo z uporabo različnih učnih oblik in učnih metod ter zagotovo tudi 
različnih medijev. Za kaj se učitelj odloči je odvisno od njega in seveda od opremljenosti 
učilnice, od poznavanja uporabe posameznega medija in od navajenosti učencev na tako delo. 
Zagotovo pa je pouk ob uporabi različnih didaktičnih gradiv bolj zanimiv, bolj različen in 
vsestranski in tako bolj motivira učence. Učenci postanejo bolj aktivni, lahko vključujejo 
svoje interese, se sami lotijo zbiranja različne literature in virov in končno je tak pouk 
učinkovitejši. Didaktični sistem v šoli se tako le spreminja iz frontalnega v aktivnejšega, v 
neposreden pouk, pri tem pa sta poudarjena večje sodelovanje učencev in njihovo samostojno 
delo (prav tam, str. 98). Največja prednost računalniške tehnologije je večja nazornost pouka. 
Zato je pomembno, da se učitelji dodatno strokovno izobražujejo, da kot organizatorji in 
koordinatorji učnega procesa znajo vključiti računalniško tehnologijo v posamezne etape 
učnega procesa. Učenci lahko na tak način razvijejo še več veščin in njihovo delo se ne konča 
v šoli, ampak se nadaljuje po pouku (Lenart, 2008, str. 19). 
V šestem razredu osnovne šole so učenci stari 11 let. V okviru 35 ur geografije spoznavajo 
toplotne pasove, stopinjsko mrežo, itn. Del tega znanja pridobijo v vsakdanjem življenju in v 
nižjih razredih pri predmetu družba, vendar učitelji geografije ugotavljajo, da je to znanje 
nepovezano, nesistematično in fragmentarno. Učitelji ugotavljajo, da je cilje učnega načrta za 
6. razred težko uresničiti, ker so cilji abstraktni, učenci pa mladi. Poleg tega nekateri učitelji v 
želji po popolnosti, mimo ciljev učnega načrta, poskušajo z učenci dosegati cilje, ki zahtevajo 
veliko predznanja in razumevanja, in cilje dodatno obremenijo s pojmi in definicijami, ki so 
za razumevanje manj pomembni (ekliptika, revolucija, vpadni kot, tundra, tajga …) 
(Brinovec, 2004, str. 104).  Zaradi izjemnega napredka tehnologije pa je mogoče tudi težje 
razumljive pojme prikazati na precej bolj preprost način z uporabo različnih video animacij, 
avdio in video posnetkov itn. Omogočajo pestrejši pouk in njim bližji način usvajanja novih 
znanj. To je tudi eden od razlogov, zakaj smo se odločili pripraviti učno pripravo z uporabo 
interaktivnih gradiv v tem diplomskem delu. 
Drugi pomemben razlog pa so nakazali podatki povprečne starosti slovenskih učiteljev 
geografije, ki je več kot 50 let (osebni vir). Čeprav bi bilo nepravično sklepati, da so starejši 
učitelji manj usposobljeni za delo z IKT, lahko vseeno predpostavimo, da mlajši učitelji bolj 
pogosto uporabljajo i-gradiva pri pouku geografije, saj so se z nekaterimi od njih morebiti 
spoznali že v času študija, pa tudi sama IKT jim ni tuja, saj so to dejansko generacije, ki so 
rasle skupaj z računalniki. Če povzamemo nekatere od razlogov, zakaj se starejši učitelji manj 
pogosto lotevajo priprave na pouk z uporabo i-gradiv, ki smo jih zapisali že v prejšnjih 
poglavjih našega diplomskega dela, ugotovimo, da se nekateri starejši učitelji geografije čutijo 
manj sposobne za obvladovanje IKT. Ker se počutijo manj sposobne, se manjkrat lotijo 
priprave na pouk z uporabo i-gradiv (Jesenek Bračko, Kolnik, 2013, str. 104). 
Ravno zato smo se odločili, da pripravimo učno pripravo, ki bo v različnih etapah ure 
vključevala uporabo i-gradiv Mladinske knjige Založbe, saj jim želimo na tak način ponuditi 





Pripravili smo učno pripravo za učno enoto Geografska lega, eno od učnih enot pri pouku 
geografije v 6. razredu osnovne šole. Na odločitev pri izbiri učne enote je prispevala tudi 
velika količina i-nalog na portalu Učimse.com. Operativni vzgojno-izobraževalni cilj, ki ga 
želimo doseči s to učno uro je, da zna učenec določiti geografsko lego krajem s pomočjo 
stopinjske mreže.  
V uvodni motivaciji smo preverili rešitve domače naloge s pomočjo i-učbenika na portalu 
Učimte.com, kjer s pomočjo ikone »Rešitve« projiciramo rešitve izbranih nalog, da lahko 
učenci samostojno preverijo domačo nalogo. Med usvajanjem smo uporabili tako i-učbenik 
kot tudi i-naloge na portalu Učimse.com vzporedno z uporabo zemljevida sveta in uporabo 
učnega lista. Tudi za ponavljanje snovi smo uporabili i-naloge na portalu Učimse.com. 
V učni pripravi smo za pester pouk izbrali frontalno, skupinsko, individualno učno obliko in 
delo v dvojicah. Učne metode, ki smo jih izbrali, pa so metoda razlaganja, ko razložimo, kako 
določimo geografsko lego poljubnega kraja; metoda razgovora, ko ob opazovanju slike skupaj 
z učenci ugotovimo, kaj pomeni zapis na tatooju ameriške zvezdnice; metoda uporabe 
informacijskih gradiv, ko rešujemo i-naloge in metoda uporabe avdio-vizualnih gradiv z 
dodatnim slikovnim gradivom. Ob tem smo vključili tudi delo z zemljevidom. 
Za izvedbo učne ure potrebujemo naslednja učila: i-učbenik za učitelja, samostojni delovni 
zvezek za učence, atlase, stenski zemljevid sveta, i-naloge na portalu Učimse.com ter učne 






5 EMPIRIČNI DEL 
5.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Uvajanje in uporaba interaktivnih učnih gradiv pri pouku geografije v osnovnih šolah je ključ 
do sodobnega načina pouka, saj »IKT omogoča, da v šoli prehajamo od obravnave dejstev, ki 
je vezana na pomnjenje številnih podatkov, k reševanju problemov, kar zahteva ustvarjalno 
mišljenje« (Brinovec, 2004, str. 257). Zato morajo biti učitelji kompetentni za uporabo i-
gradiv in precej samoiniciativni, da se suvereno lotijo uvajanja interaktivnih gradiv v pouk 
geografije, saj je na voljo velika ponudba in tudi programska oprema, naprave se hitro 
spreminjajo. 
Tu pa je tudi ključna točka našega diplomskega dela. Navadno se ob omembi i-gradiv v šoli 
pojavijo pomisleki ali bodo i-učbeniki nadomestili klasične tiskane, vendar moramo poudariti, 
da to ni bilo naše primarno raziskovanje, saj smo svojo diplomsko delo zasnovali na 
predpostavki, da so slovenske osnovne šole dobro opremljene z IKT in da slovenski učitelji 
čedalje več uporabljajo i-gradiva. Raziskav na to temo sicer ni veliko, a iz podatkov starejše 
raziskave Jesenek Bračko in Kolnik (2013, str. 104) o pogostosti uporabe sodobne tehnologije 
in naprav pri pripravi in izvedbi pouka geografije še ugotovimo, da trend opremljenosti kot 
tudi raznolikosti IKT opreme narašča, ne narašča pa trend njene pogostosti uporabe pri 
načrtovanju in izvedbi pouka geografije, a po podatkih, ki jih navajamo v nadaljevanju, se je 
trend uporabe IKT-opreme pri pouku spremenil. 
To potrjujejo tudi podatki STA (2015), ki sporočajo, da je računalniška opremljenost 
slovenskih šol okoli povprečja EU ter da ima večina od 24.000 učiteljev ustrezne kompetence 
za uporabo IKT pri poučevanju in da jo pri delu z učenci redno uporablja okoli 30 % 
učiteljev. Podatke o ustreznih kompetencah je težko izmeriti, saj gre za subjektivno presojo. 
Ključno vprašanje našega raziskovalnega dela se je nanašalo na uporabo interaktivnih gradiv, 
ali so ta pretežno v funkciji poučevanja ali v funkciji učenja. Z raziskavami, ki jih bomo 
pregledali v nadaljevanju diplomskega dela smo ugotovili, da je opremljenost slovenskih šol 
dobra, da trend uporabe i-gradiv počasi narašča, zanimalo pa nas bo, kateri so razlogi, da i-
gradiv pri pouku geografije učitelji ne uporabljajo bolj pogosto. 
Že v raziskavi Jesenek Bračko, Kolnik (2013, str. 91), ki je potekala od 2004 - 2010, 
zasledimo prve podatke o tem, da so slovenske geografske učilnice in kabineti vedno bolj 
opremljeni z IKT, primerjava pogostosti uporabe sodobne tehnologije in naprav pri pripravi in 
izvedbi pouka geografije pa kaže na to, da je IKT pogosteje in raznovrstneje uporabljena za 
poučevanje kot pa za učenje geografije. 
Do podobnih rezultatov je prišla tudi Brečko (2015, str. 39), ki je v svoji doktorski disertaciji 
analizirala različne mednarodne raziskave: SITES 2006, ICILS 2013, ESSIE2011, PISA 
2015, PIRLS 2015, TIMSS 2015, kjer je prišla do ugotovitev, da imajo slovenski učitelji na 
voljo nižjo stopnjo opremljenosti v primerjavi s povprečjem EU, da pri poučevanju 
uporabljajo tehnologijo pogosteje kot je evropsko povprečje, a da je uporaba tehnologije 
učencev v razredu  pod evropskim povprečjem.  
V empiričnem delu naloge raziskujemo, kako se učitelji pripravijo na pouk, pri katerem 
uporabljajo i-gradiva. Zanima nas tudi, kako pogosto učitelji geografije uporabljajo i-gradiva 
ter pri katerih dejavnostih jih uporabljajo najpogosteje. Naš namen je tudi ugotoviti, kako 





učenju. Želimo izvedeti tudi, s kakšnimi težavami se učitelji srečujejo pri uporabi i-gradiv pri 
pouku geografije in v čem vidijo prednost njihove uporabe. 
5.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Vprašanja smo razdelili v štiri sklope. Prvi sklop vprašanj zajema pripravo na pouk z i-
gradivi, drugi sklop se nanaša na uporabo i-gradiv pri pouku geografije. Tretji sklop obsega 
prednosti in nevarnosti uporabe i-gradiv pri pouku geografije in zadnji, četrti sklop, 
usposobljenost učitelja. 
PRIPRAVA NA POUK Z I-GRADIVI 
1. Kako se učitelji pripravijo na pouk geografije pri katerem želijo uporabiti i-gradiva? 
UPORABA I-GRADIV PRI POUKU GEOGRAFIJE 
2. Katera i-gradiva uporabljajo učitelji pri pouku geografije? 
3. Kako pogosto učitelji uporabljajo interaktivna gradiva pri pouku geografije? 
4. Kakšne so razlike pri uporabi i-gradiv pri različnih dejavnostih pouka? 
5. Kako pogosto učitelji pričakujejo od svojih učencev, da i-gradiva uporabljajo pri 
domačem delu in učenju? 
6. Ali učitelji menijo, da bi lahko i-gradiva pri pouku geografije uporabljali bolj pogosto? 
PREDNOSTI IN NEVARNOSTI 
7. S kakšnimi težavami se srečujejo učitelji geografije pri uporabi i-gradiv? 
8. V čem vidijo učitelji prednost uporabe i-gradiv pri pouku geografije v primerjavi s 
klasičnimi tiskanimi gradivi? 
USPOSOBLJENOST UČITELJA 
9. V kolikšni meri učitelji menijo, da so usposobljeni za delo z i-gradivi? 
10. Ali so se učitelji udeležili katerih nadaljnjih izobraževanj in usposabljanj na področju 
dela z IKT?  
5.3 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 
V okviru empiričnega dela smo opravili kvalitativno raziskavo, to je »raziskava, pri kateri 
sestavljajo temeljno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali 
pripovedi in v kateri je to gradivo tudi obdelano in analizirano besedno in brez uporabe 
merskih postopkov, ki dajo števila, in brez operacij nad števili« (Mesec, 1998, str. 26).  
Uporabili bomo deskriptivno osnovno raziskovalno metodo. Z deskriptivno metodo 
»spoznavamo pedagoško polje na nivoju vprašanja, kakšno in kolikšno nekaj je, ne da bi si ga 
vzorčno pojasnjevali« (Sagadin, 1993, str. 12). 
5.4 OPIS PROUČEVANE POPULACIJE 
Pri raziskovanju smo intervjuvali 3 učitelje geografije, ki poučujejo po interaktivnih gradivih 





do zaključkov, da ima Mladinska knjiga Založba največ interaktivnih gradiv za pouk 
geografije v osnovni šoli in interaktivni učbenik, ki sledi razvoju interaktivnosti i-učbenikov 
in ne gre le za digitalno obliko tiskane verzije učbenika, ampak ponuja tudi povratne 
informacije pri reševanju. Poleg tega ima založba pripravljena dodatna i-gradiva za učence, ki 
so namenjena ponavljanju in utrjevanju znanja. Zato smo v intervjuju govorili o i-gradivih, ki 
so skupek i-nalog za učence in i-učbenika za učitelje. Pri izboru učiteljev nam je pomagala 
baza učiteljev geografije Mladinske knjige založbe. V tej smo izbrali 3 učitelje, ki vsaj eno 
leto poučujejo po gradivih za 6. razred geografije v osnovni šoli. 
2 intervjuja smo opravili na osnovnih šolah, kjer poučujeta izbrani učiteljici, eden pa je 
potekal preko elektronske pošte. Z učiteljico Ksenijo Pavlin sva se pogovarjali na OŠ 
Gabrovka-Dole, s Stanislavo Dežman na OŠ Milana Majcna Šentjanž in Natašo Kolar iz OŠ 
Ormož preko elektronske pošte.  
5.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
Po pomoč pri iskanju učiteljev geografije smo se obrnili na Mladinsko knjigo Založbo, ki nam 
je pomagala priti v stik z učitelji geografije, ki že vsaj eno leto poučujejo po njihovih gradivih 
za geografijo. Posamezen intervju smo opravili z vsakim učiteljem posebej in intervju tudi 
posneli preko mobilnega telefona. Intervju (gl. priloge A, B, C.) vsebuje 10 vprašanj, od tega 
eno vpraševanje z ocenjevalno lestvico. Pred začetkom smo jih vprašali tudi na kateri osnovni 
šoli poučujejo in koliko časa že poučujejo geografijo. 
Za zbiranje podatkov smo uporabili polstrukturirani intervju. Za tehniko polstrukturiranega 
intervjuja smo se odločili, ker gre za zelo prožno tehniko kvalitativnega raziskovanja, ki 
omogoča poglobljeno razumevanje primera. Med pogovorom bomo seveda kar nekaj 
informacij prejeli tudi preko neverbalne komunikacije, z določenimi kretnjami, odzivom, 
čustvi. 
Intervju ločimo na standardiziran in nestandardiziran. Polstrukturiran intervju pa je nekje 
vmes na polovici med obema poloma. Glavna vprašanja, ki jih spraševalec postavi vsakemu 
spraševancu, so vnaprej določena. Odgovori vprašanca so lahko zelo kratki ali v obliki 
pripovedi (Vogrinc, 2008, str. 109). 
2 intervjuja smo izvedli na šolah, v kabinetih izbranih učiteljic, tretjega preko elektronske 
pošte. Osebna intervjuja sta trajala približno 20 minut. 
5.6 OBDELAVA PODATKOV 
Za namen analize in interpretacije smo najprej opravili transkripcijo vseh treh intervjujev (gl. 
priloge D, E, F). Gradivo smo uredili in določili enote kodiranja glede na raziskovalna 
vprašanja. »Osrednji del kvalitativne analize gradiva predstavlja namreč proces kodiranja, ki 
pomeni interpretacijo analiziranega besedila oziroma določevanje pomena (ključnih besed, 
pojmov, kod) posameznim delom besedila« (Vogrinc, 2008, str. 61). Za-tem smo sledili 
poteku kvalitativne analize gradiva, ki »poteka od določitve enot kodiranja, prek zapisa 
pojmov, ki jim po naši presoji ustrezajo, in analiziranja značilnosti teh pojmov, do 
formuliranja neke pravilnosti, teoretične razlage ali pojasnitve« (prav tam). Pri procesu 
kodiranja smo uporabili induktivni pristop oziroma »odprto kodiranje«. Pri induktivnem 
pristopu raziskovalec kode določa med samo analizo besedila, pred analizo podatkov si ne 





zberemo v kategorije (prav tam, str. 63). Kategorije smo oblikovali glede na raziskovalna 
vprašanja. Analizo gradiva smo  nato zaključili z interpretacijo in oblikovanjem utemeljene 
teorije. Na koncu diplomskega dela smo priložili transkripcije vseh treh opravljenih 
intervjujev. »Cilj kvalitativnega raziskovanja ni z reprezentativnim vzorcem poiskati 
ugotovitve, ki bi jih lahko posplošili na osnovno množico, ampak je čim celoviteje spoznati 
preučevano osebo, institucijo, pojav, skupino ...«(Vogrinc, 2008, str. 54).  
5.7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
5.7.1 Priprava na pouk z i-gradivi 
5.7.1.1 Raziskovalno vprašanje 1: Kako se učitelji pripravijo na pouk geografije, 
pri katerem želijo uporabiti i-gradiva? 
 
S prvim raziskovalnim vprašanjem nas je zanimalo, kako se učitelji pripravijo na pouk 
geografije, pri katerem želijo uporabiti i-gradiva. 
Preglednica 2: Opis kategorije »Priprava na pouk geografije z uporabo i-gradiv« 
KATEGORIJA OŠ GABROVKA-
DOLE (oseba A) 
OŠ ŠENTJANŽ 
(oseba B) 
OŠ ORMOŽ  
(oseba C) 
Priprava na pouk 
geografije z 
uporabo i-gradiv 
- Več dela s pripravo, 
- predhodno 
reševanje nalog, 
- priprava ostalih 
gradiv, 
videoposnetkov. 
- Daljša priprava. 
 






vpliva na količino in 
vsebino i-gradiv, 
- priprava zahteva 
tudi reševanje nalog, 
kar vzame več časa. 
 
Vse učiteljice navajajo, da je priprava na pouk z uporabo i-gradiv precej drugačna, saj zahteva 
več priprave, tako časovno, zaradi reševanja in pregleda i-gradiv ter navajanja nanje, kot tudi 
tehnološko, zaradi priprave opreme in predhodnega preverjanja ali vse deluje. Oseba A 
poudarja, da si na šolskem računalniku vedno pripravi videoposnetke, saj se lahko zgodi, da 
doma delajo, na šolskem računalniku pa ne. Oseba B prav tako pravi, da pred pričetkom 
pouka pripravi vsa i-gradiva in jih na hitro testira, kar ji omogoči bolj tekoč pouk, da ne 
izgublja časa z nedelovanjem i-gradiv. Učenci ji pravijo: »Učiteljica, pri vas pa vedno vse 






5.7.2 Uporaba i-gradiv pri pouku geografije 
5.7.2.1 Raziskovalno vprašanje 1: Katera i-gradiva uporabljajo učitelji pri pouku 
geografije? 
V empirični del diplomskega dela smo zajeli učitelje geografije, ki že vsaj eno leto poučujejo 
po gradivih Mladinske knjige Založbe, da so imeli možnost gradiva dobro spoznati in jih 
uporabiti pri pouku geografije. Na voljo so imeli tako i-naloge na portalu Učimse.com, ki so 
namenjene utrjevanju in ponavljanju znanja ter i-učbenik, dostopen na portalu Učimte.com. 
Zato nas je pri drugem raziskovalnem vprašanju zanimalo ali uporabljajo pri pouku geografije 
samo i-gradiva Mladinske knjige Založbe ali tudi katera druga i-gradiva. 
Preglednica 3: Opis kategorije: »Vrsta i-gradiv, ki jih uporabljajo pri pouku geografije« 
KATEGORIJA OŠ GABROVKA-
DOLE (oseba A) 
OŠ ŠENTJANŽ 
(oseba B) 
OŠ ORMOŽ  
(oseba C) 
Vrsta i-gradiv, ki jih 
uporabljajo pri pouku 
geografije 





- I-gradiva Mladinske 
knjige Založbe, 
- Rokusova i-gradiva, 
- I-učbeniki, 
- spletne strani, 
filmčki. 
- I-gradiva Mladinske 
knjige Založbe. 
Prav vse tri anketirane učiteljice uporabljajo tako i-naloge kot tudi i-učbenik MKZ-ja. Oseba 
B ob tem uporablja tudi druga i-gradiva, saj v 7. razredu poučuje po gradivih založbe Rokus 
Klett. Občasno v pouk vključi tudi I-učbenik za geografijo v 9. razredu osnovne šole, ki sta ga 
financirala Evropski sklad za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport. Drugi dve učiteljici poučujeta le po i-gradivih MKZ-ja, saj poučujeta le v razredih, kjer 
uporabljajo gradiva MKZ ali v drugih razredih uporabljajo tiskana gradiva založb, ki nimajo 
interaktivne podpore.  
5.7.2.2 Raziskovalno vprašanje 3: Kako pogosto učitelji uporabljajo interaktivna 
gradiva pri pouku geografije? 
S tretjim raziskovalnim vprašanjem nas je zanimalo, kako pogosto učitelji dejansko 
uporabljajo interaktivna gradiva pri pouku geografije, saj najnovejše raziskave kažejo, da 
slovenski učitelji pri poučevanju uporabljajo tehnologijo pogosteje kot je evropsko povprečje 
(Brečko, 2015, str. 39).  
Preglednica 4: Opis kategorije »Pogostost uporabe i-gradiv pri pouku geografije« 
KATEGORIJA OŠ GABROVKA-
DOLE (oseba A) 
OŠ ŠENTJANŽ 
(oseba B) 
OŠ ORMOŽ  
(oseba C) 
Pogostost uporabe 
i-gradiv pri pouku 
geografije 
- Uporaba pri večini 
učnih ur, včasih le 
nekaj minut, včasih 
skoraj celo šolsko 
uro, 
- pri abstraktnih 
temah video vsebine 
zelo nazorno 
predstavijo snov.  
- Uporaba pri večini 
učnih ur, 
- ogromno možnosti 





geografije z IKT, 








Pogostost uporabe i-gradiv pri pouku geografije lahko ocenimo z zelo pogosto. Učiteljice 
navajajo, da i-gradiva pri pouku geografije uporabljajo skoraj vsako uro. Oseba A izpostavlja, 
da so ta nujna za predstavitev abstraktnih vsebin, saj lahko tako zelo nazorno predstavi snov, 
ob tem pa izpostavi učno temo kroženje Zemlje okrog Sonca. Oseba B meni enako, »da so 
možnosti v sodobni šoli ogromne in da si pouka samo s kredo in tablo ne predstavljam več«. 
Oseba C z IKT opremo nima nikakršnih težav, njena učilnica je popolnoma opremljena in ni 
se ji potrebno seliti iz razreda v razred, zato bi lahko uporabljala i-gradiva praktično vsako 
uro, a jih ne. Premišljeno jih uporablja le nekajkrat tedensko, kar se ji še vedno zdi dovolj 
pogosto, saj želi z različnimi učnimi metodami zagotoviti pestrost pri pouku geografije. 
 
5.7.2.3 Raziskovalno vprašanje 4: Kakšne so razlike pri uporabi i-gradiv pri 
različnih dejavnostih pouka? 
Pri četrtem raziskovalnem vprašanju smo želeli izvedeti, ali obstajajo razlike pri uporabi i-
gradiv pri različnih dejavnostih pouka geografije. 
Preglednica 5: Opis kategorije »Razlike pri uporabi i-gradiv pri pouku geografije« 
KATEGORIJA OŠ GABROVKA-
DOLE (oseba A) 
OŠ ŠENTJANŽ 
(oseba B) 
OŠ ORMOŽ  
(oseba C) 
Razlike pri uporabi 
i-gradiv pri pouku 
geografije 
- Uporaba v različnih 
etapah učne ure, 
- dodatna motivacija 





domačih nalog in 
utrjevanje znanja. 
- Uporaba odvisna od 
učne oblike, 
- individualno delo, 
- utrjevanje znanja. 
- Več dejavnikov 
vpliva na različno 
uporabo i-gradiv pri 
pouku geografije, 
- pri temah, kjer i-












Pri razlikah pri uporabi i-gradiv pri različnih dejavnostih pouka učiteljice navajajo, da jih 
uporabljajo v različnih etapah učne ure in da je uporaba odvisna od več dejavnikov. Oseba A 
tako odgovarja, da »so i-gradiva izrednega pomena pri kompleksnejših učnih vsebinah ter 
dodatna motivacija, kadar učenci to potrebujejo«. Oseba B ravno tako ugotavlja, da je razlika 
pri uporabi odvisna od učne oblike ter učnih metod. Oseba C pa navaja, da je uporaba odvisna 
od kakovosti i-gradiv, torej jih tam, kjer po njenem mnenju i-gradiva niso dobro pripravljena, 
sploh ne uporablja, da je odvisno tudi od razpoložljivosti vsebin, strukture učencev v razredu, 
pripravljenosti in predznanja učencev ter razpoloženja učiteljice. Od teh dejavnikov je 
odvisno koliko, kdaj in katera i-gradiva bodo pri pouku uporabile. Oseba A in oseba B pa sta 
si enotni, da jima najbolj služijo za ponavljanje in utrjevanje znanja, oseba A posebej 
izpostavi še hitrejši način preverjanja domačih nalog, oseba B pa možnost za individualno 





5.7.2.4 Raziskovalno vprašanje 5: Kako pogosto učitelji pričakujejo od svojih 
učencev, da i-gradiva uporabljajo pri domačem delu in učenju? 
Pri petem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako pogosto učitelji od svojih učencev 
pričakujejo, da i-gradiva uporabljajo pri domačem delu in učenju. 
Preglednica 6: Opis kategorije »Učenčeva uporaba i-gradiv pri domačem delu in učenju« 
KATEGORIJA OŠ GABROVKA-
DOLE (oseba A) 
OŠ ŠENTJANŽ 
(oseba B) 
OŠ ORMOŽ  
(oseba C) 
Učenčeva uporaba i-
gradiv pri domačem 
delu in učenju 
- Pregled nalog, ni pa 
pretiranega odziva, 
- navajanje na delo s 
spletom. 
- Pregled nalog, ni pa 
pretiranega odziva, 
- navajanje na delo s 
spletom. 
- Občasna uporaba i-
gradiv doma, 
- niso navajeni na 
učenje doma z i-
gradivi, 
- ponovni pregled i-
gradiv doma, 




Glede pričakovanj učiteljev do svojih učencev, da i-gradiva uporabljajo tudi pri domačem 
delu in učenju, učiteljice odgovarjajo, da ni pretiranega odziva na reševanje i-nalog doma. 
Reševanja nalog na Učimse.com učiteljice ne morejo kontrolirati, saj so namenjene  učencem 
za utrjevanje znanja v njihovem  prostem času. Oseba A izpostavlja, da si naloge na portalu 
učenci doma sicer pogledajo, ker jih k temu tudi sama spodbuja, vendar jih ne rešujejo 
tedensko. Ob tem poudarja, da jih sicer spodbuja in navaja tudi na delo s spletom, še sploh za 
izdelavo seminarskih nalog. Prav tako oseba B odgovarja, da so se učenci na njeno zahtevo 
sicer registrirali na portal, kjer imajo dostop do interaktivnih nalog, a ko so naloge skupaj 
reševali v šoli, je bilo očitno, da nalog doma niso rešili. Oseba C spodbuja občasno uporabo i-
gradiv doma in poudarja, da »učenci še niso navajeni na učenje z i-gradivi, saj bi morali i-
gradiva doma še enkrat pregledati in rešiti, da bi jim snov ostala v spominu«. Izpostavlja tudi, 
da i-gradiva ne smejo nadomestiti klasičnega učbenika in zvezka, še posebno v osnovni šoli, 
ko učenci usvajajo osnovne veščine.  
5.7.2.5 Raziskovalno vprašanje 6: Ali učitelji menijo, da bi lahko i-gradiva pri 
pouku geografije uporabljali bolj pogosto? 
Pri šestem raziskovalnem vprašanju smo želeli izvedeti ali učitelji menijo, da bi lahko i-
gradiva pri pouku geografije uporabljali bolj pogosto in kateri pogoji bi morali biti za to 
izpolnjeni. 
Preglednica 7: Opis kategorije »Morebitna pogostejša uporaba i-gradiv pri pouku geografije« 
KATEGORIJA OŠ GABROVKA-
DOLE (oseba A) 
OŠ ŠENTJANŽ 
(oseba B) 




i-gradiv pri pouku 
geografije 
- Boljše pomnjenje 
zaradi različnih učnih 
stilov, 
- premalo časa za i-
naloge med poukom, 
- primanjkuje nalog 







otrok za reševanje. 
- Monotonost 
povzroči uporaba i-
gradiv vsako uro,- 
otroke je potrebno 
prebuditi in kdaj pa 















Intervjuvane učiteljice izpostavljajo prednosti uporabe i-gradiv pri pouku geografije, a 
menijo, da jih uporabljajo ravno prav pogosto. Oseba A izpostavlja slabo internetno povezavo 
na šoli, zato bi jih verjetno uporabljali pogosteje oziroma bolj kvalitetno, če bi imeli na voljo 
hitrejšo internetno povezavo, da jim nalaganje videoposnetkov ali i-nalog ne bi vzelo toliko 
časa. Omenja tudi, da za nekatere učne enote ni pripravljenih i-nalog, zato bi jih morda lahko 
uporabljali večkrat, če bi jih bilo še več na voljo. Glede i-učbenika sporoča, da bi ga 
uporabljala bolj pogosto, če bi imela možnost, da ga prilagodi sebi, torej, da bi dodala svoje 
datoteke ali povezave zraven pod svoje uporabniško ime. Oseba B večinoma uporablja i-
gradiva v računalniški učilnici in ker imajo na šoli majhne razrede, je možno, da vsak učenec 
dela za svojim računalnikom, kar je velika prednost, a hkrati pomanjkljivost, saj so terminsko 
omejeni na uporabo računalniške učilnice. Izpostavlja tudi nemotiviranost učencev za 
reševanje i-nalog, saj pravi, da se niti malo ne potrudijo ob reševanju, ampak raje takoj 
kliknejo na rešitev. Oseba C poudarja, da uporaba zgolj avdio-vizualnih sredstev in i-gradiv 
zopet povzroča monotonost pri pouku, zato je potrebno pri pouku geografije uporabljati 
različne učne metode. 
5.7.3 Prednosti in slabosti uporabe i-gradiv pri pouku geografije 
5.7.3.1 Raziskovalno vprašanje 7: S kakšnimi težavami se srečujejo učitelji 
geografije pri uporabi i-gradiv? 
Pri sedmem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, s kakšnimi težavami se srečujejo 
učitelji geografije pri uporabi i-gradiv. 
Preglednica 8: Opis kategorije »Težave, s katerimi se srečujejo pri uporabi i-gradiv pri pouku geografije« 
KATEGORIJA OŠ GABROVKA-
DOLE (oseba A) 
OŠ ŠENTJANŽ 
(oseba B) 
OŠ ORMOŽ  
(oseba C) 
Težave s katerimi se 
srečujejo pri 
uporabi i-gradiv pri 
pouku geografije 
- Občasno slaba 
internetna povezava, 
- tehnične težave. 
 
- Večja omejitev pri 
nalogah, če jih ne 
rešijo.  
- Nimamo težav.  
 
Težave, ki jih navajajo intervjuvane učiteljice, so občasni slabi internetni povezavi ter 
tehničnih težavah pri osebi A, »miselna neaktivnost učencev, ki sploh ne preberejo navodil 
naloge in samo klikajo« pri osebi B. Oseba C pa pravi, da nimajo težav pri uporabi i-gradiv 
pri pouku geografije. 
5.7.3.2 Raziskovalno vprašanje 8: V čem vidijo učitelji prednost uporabe i-gradiv 






Z osmim raziskovalnim vprašanjem smo želeli izvedeti, v čem vidijo prednost uporabe i-
gradiv v primerjavi s klasičnimi tiskanimi gradivi. 
Preglednica 9: Opis kategorije »Prednosti pri uporabi i-gradiv pri pouku geografije« 
KATEGORIJA OŠ GABROVKA-
DOLE (oseba A) 
OŠ ŠENTJANŽ 
(oseba B) 
OŠ ORMOŽ  
(oseba C) 
Prednosti pri 
uporabi i-gradiv pri 
pouku geografije 
- Takojšnja povratna 
informacija ob 
reševanju, 
- najbolj pogosto za 
pregled domačih 
nalog, 
- utrjevanje učne 
snovi z i-nalogami na 
Učimse.com, 
- motiviranje z 
nabiranjem cekinov. 
 






- Več samostojnega 
dela, 








Prednosti pri uporabi i-gradiv pri pouku geografije je veliko. Oseba A izpostavlja takojšnje 
povratne informacije ob reševanju i-nalog kot tudi nalog v i-učbeniku, samostojni pregled 
rešitev domače naloge ob projiciranju na tablo, za nekatere učne enote je pripravljeno 
količinsko zelo veliko nalog, dodatno motiviranje učencev z nabiranjem cekinov. Oseba B 
poudarja, da je motiviranost učencev precej boljša z uporabo i-gradiv, saj si lahko sam 
prilagodiš hitrost dela. Še eno prednost vidi v tem, da se vrstni red nalog ali odgovorov menja, 
kar pomeni, da si učenci ne morejo vizualno zapomniti odgovora. Oseba C pravi, da je z 
uporabo i-gradiv povečana samostojnost učencev ter ravno tako kot oseba A izpostavi 
takojšnjo povratno informacijo o pravilnosti reševanja nalog. 
5.7.4 Usposobljenost učitelja za delo z i-gradivi pri pouku geografije 
5.7.4.1 Raziskovalno vprašanje 9: V kolikšni meri učitelji menijo, da so 
usposobljeni za delo z i-gradivi? 
Z devetim raziskovalnim vprašanjem smo želeli izvedeti, v kolikšni meri učitelji menijo, da so 
usposobljeni za delo z i-gradivi.  
Preglednica 10: Opis kategorije »Usposobljenost učitelja za delo z i-gradivi pri pouku geografije« 
KATEGORIJA OŠ GABROVKA-
DOLE (oseba A) 
OŠ ŠENTJANŽ 
(oseba B) 







delo z i-gradivi (4) 
- dobra 
usposobljenost za 
delo z i-gradivi (3) 
- ni težav z uporabo 
(3) 
 
Intervjuvane učiteljice geografije se čutijo dobro usposobljene za delo z i-gradivi, dve izmed 
njih sta se ocenili z oceno 3, oseba A pa z oceno 4, kar je skorajda tudi pričakovano, saj je 
oseba A najmlajša med njimi, geografijo poučuje prvo leto in z IKT se je srečala že v času 





39 let. Učiteljica se zelo suvereno loti vseh interaktivnih gradiv, pravi, da poskusi vse, odloči 
se pa za tisto, kar ji najbolj odgovarja. 
5.7.4.2 Raziskovalno vprašanje 10: Ali so se učitelji geografije udeležili katerih 
nadaljnjih izobraževanj in usposabljanj na področju dela z IKT? 
Z zadnjim desetim raziskovalnim vprašanjem nas je zanimalo tudi ali so se učitelji udeležili 
nadaljnjih izobraževanj in usposabljanj na področju dela z IKT. 
Preglednica 11: Opis kategorije »Nadaljnja izobraževanja« 
KATEGORIJA OŠ GABROVKA-
DOLE (oseba A) 
OŠ ŠENTJANŽ 
(oseba B) 




- Samostojno učenje, 
- mlajše generacije, 
- seminarji različnih 
založb za uporabo i-
gradiv. 
- Samostojno učenje, 
- seminarji različnih 






















Na vprašanje ali so se udeležile tudi katerih nadaljevalnih izobraževanj in usposabljanj na 
področju dela z IKT so sklepčno odgovorile, da so za uporabo i-gradiv, registracijo in 
navigacijo po njih, dobile informacije na predstavitvah i-gradiv določene založbe kar na 
njihovi šoli. Oseba B izpostavlja tudi izobraževanje za uporabo interaktivne table, ki je ravno 
tako potekalo na njihovi šoli. Sicer pa so vse največ naučile same, s samostojnim, 







Novosti, ki jih je prinesel tehnološki razvoj na področje šolstva, so hitro zagrabili vsi akterji 
izobraževalnega procesa. Najprej seveda za to področje odgovorno ministrstvo, ki je financiralo nakup 
opreme in razvoj različnih projektov na področju i-izobraževanja, kjer je bilo velikega pomena 
financiranje izobraževanja učiteljev, da postanejo e-kompetentni učitelji in nastanka prvih e- in i-
učbenikov v Sloveniji za različna predmetna področja. Z veseljem so novosti na področju učnih metod 
privzeli številni slovenski učitelji, ki so novosti vnesli v svoj pouk. Pa tudi učenci so bili veseli novih 
učil in učnih pripomočkov, predvsem računalnika, saj je za njih medij, ki ga že poznajo in ob katerem 
številni že v predšolskem obdobju preživijo nekaj svojega prostega časa.  
V diplomskem delu nas je zanimalo, ali se i-učbeniki pri pouku geografije v osnovnih šolah 
uporabljajo v funkciji učiteljevega poučevanja ali so le-ti v funkciji učenja oz. učne dejavnosti učenca. 
O teh funkcijah piše že Štefanc (2005, str. 178) za klasični tiskani učbenik. A funkciji lahko 
prenesemo tudi na i-učbenike, saj se trenutno razvoj na področju slovenskih i-učbenikov nagiba prav v 
to smer.  
Po analizi, ki smo jo opravili v diplomskem delu, imamo trenutno v 6. razredu osnovne šole za pouk 
geografije dva potrjena elektronska učbenika, učbenik založbe Rokus Klett, ki je digitalizirana verzija 
tiskanega učbenika brez dodatnih funkcij, ki smo ga v diplomskem delu opredelili kot d-učbenik. Gre 
za prvo stopnjo razvojne poti elektronskega učbenika, saj ne omogoča reševanja nalog in njenih 
povratnih informacij. Ista založba ima na voljo samostojni delovni zvezek v interaktivni verziji, ki je 
obogaten z video in zvočnimi posnetki ter nekaj preprostimi nalogami, ki nudijo takojšnjo povratno 
informacijo. Ta bi sodil na raven r-učbenika, vendar ni potrjen s strani Strokovnega sveta RS za 
splošno izobraževanje, saj se delovnih zvezkov in samostojnih delovnih zvezkov od leta 2005 ne 
potrjuje več. I-učbenik Mladinske knjige Založbe pa ustreza kriterijem i-učbenika, saj poleg možnosti 
reševanja nalog prejmemo tudi povratno informacijo za vsako nalogo, četudi gre za naloge višje 
taksonomske stopnje. Omogoča tudi shranjevanje lastnih zapiskov, ima na voljo dodatna slikovna in 
video gradiva itn. Ta i-učbenik je namenjen učiteljem geografije, ki poučujejo po gradivih MKZ, 
učenci pa nimajo dostopa do i-učbenika, kar nakazuje, da je i-učbenik zgolj v funkciji poučevanja, ne 
pa tudi v funkciji učenja.  
Ob tem zaključku pa pridemo do pomislekov, čemu torej odgovori na vprašanja in povratne 
informacije ob reševanju nalog v i-učbeniku, saj učitelji odgovore praviloma poznajo, i-naloge pa bi 
morali reševati učenci samostojno, vendar ti do njih nimajo dostopa.  
Mladinska knjiga Založba ima za učence pripravljene tudi i-naloge na portalu Učimte.com, kjer so 
naloge usklajene z učnim načrtom in kjer se marsikatera naloga iz i-učbenika tu ponovi, v sicer malo 
drugačni obliki. To je ena izmed možnih rešitev, kako i-učbenik obdržati zgolj v funkciji poučevanja, 
kjer ima dostop do njega le učitelj, učenci pa  skupinsko rešujejo i-naloge v i-učbeniku ali jih rešujejo 
učenci sami v zvezek in skupaj zgolj preverijo rešitve, ki so projicirane na tabli. Za utrjevanje in 
ponavljanje znanja pa so učencu na voljo i-naloge na portalu Učimse.com, ki jih rešuje samostojno.   
Razlog, zakaj obdržati i-učbenik zgolj v funkciji poučevanja natančno obrazloži Spitzer (Digitalna 
demenca, 2016, str. 57 - 270), ki ugotavlja, da je elektronski učbenik do 18. leta starosti za učenca 
škodljiv iz najmanj dveh razlogov. Prvi je ta, da zaradi odrekanja dela z možgani, naš spomin slabi, 
zato živčne celice odmirajo in posledice tega so bralne težave, motnje pozornosti in koncentracije, 
strahovi in otopelost, agresivnost, itn. Kot drugi najpomembnejši razlog pa navaja modro svetlobo, ki 
seva iz medijev, saj ta prestavi uro za spanje in zaradi nje ne moremo zaspati, zato ni čudno, da so 
otroci v šoli nenaspani in nepripravljeni za pouk.  
Kam bo segel razvoj naprej težko predvidimo, a svetovne smernice se nagibajo k uporabi računalnika 
ali tablice pri pouku ena na ena, kar pomeni: en učenec, ena naprava. Medij torej ne bi bil več v 
funkciji zgolj poučevanja in učni pripomoček učitelju, temveč učencu kot učni vir. Prav to bo po vsej 





Raziskave na temo opremljenosti slovenskih šol z IKT in uporabo i-gradiv pri pouku (Jesenek Bračko, 
Kolnik, 2013; Brečko, 2015) v zadnjih letih že nakazujejo na vse večjo uporabo i-gradiv pri pouku, 
rezultati raziskave Brečko (2015, str. 39) sporočajo, »da imajo slovenski učitelji na voljo nižjo stopnjo 
opremljenosti v primerjavi s povprečjem EU, da pri poučevanju uporabljajo tehnologijo pogosteje  kot 
je evropsko povprečje, a da je uporaba tehnologije učencev v razredu pod evropskim povprečjem. Kar 
zopet nakazuje na premišljeno rabo i-učbenika v osnovni šoli pri pouku geografije v Sloveniji, in sicer 
da je ta v funkciji poučevanja in ne v funkciji učenja«. 
V empiričnem delu diplomskega dela smo opravili analizo nalog na portalu Učimse.com, saj nas je 
zanimalo, kakšna je težavnost teh i-nalog. To smo preverili z Bloomovo taksonomijo učnih ciljev na 
način, da smo za vsako i-nalogo preverili, kateri stopnji po Bloomu pripada. Analizo i-nalog smo 
nadaljevali s preverjanjem usklajenosti i-nalog z učnim načrtom za geografijo za 6. razred osnovne 
šole. Zadnji korak naše analize je bil preverjanje količine nalog, ki ustrezajo določenemu 
operativnemu cilju. 
V empiričnem delu nas je zanimalo tudi, kako pogosto učitelji geografije uporabljajo i-gradiva pri 
svojem pouku, seveda pa tudi, kateri so razlogi, da učitelji i-gradiv pri pouku geografije ne uporabljajo 
bolj pogosto, katere so njihove slabosti in v kolikšni meri se čutijo usposobljene za delo z i-gradivi pri 
pouku geografije. Namensko smo v raziskavo vključili 3 učiteljice geografije, ki so različne starosti in 
različno dolgo poučujejo geografijo; oseba A poučuje pouk geografije šele 8 mesecev in je zelo mlada, 
oseba B je tik pred upokojitvijo in geografijo poučuje že skoraj 39 let, oseba C geografijo poučuje 12 
let. A vse odgovarjajo, da i-gradiva pri pouku geografije uporabljajo zelo pogosto, to pomeni skoraj 
vsako uro, a med učno uro zelo različno, včasih predvajajo samo kakšen videoposnetek ali sliko, kar 
traja nekaj minut, spet drugič i-gradiva pri pouku geografije uporabljajo za ponavljanje in utrjevanje 
znanja, kar traja dlje. A ocenjujejo, da jih uporabljajo ravno prav pogosto in da bi uporaba zgolj avdio-
vizualnih sredstev in i-gradiv pri pouku geografije povzročila monotonost, zato je potrebna 
kombinacija več različnih učnih metod in oblik. Kot razloge, zakaj i-gradiv pri pouku geografije ne 
uporabljajo bolj pogosto navajajo tudi nekatere tehnične in vsebinske pomanjkljivosti npr. slabo 
internetno povezavo, premalo i-nalog, … To so hkrati slabosti i-gradiv, ki jih navajajo v enem izmed 
naslednjih vprašanj. Vse se čutijo dobro usposobljene za uporabo i-gradiv pri pouku geografije, kljub 
razliki v letih.  
Povzamemo lahko torej, da intervjuvane učiteljice geografije pogosto uporabljajo i-gradiva oziroma 
lahko rečemo, da jih uporabljajo čedalje bolj pogosto. Razlogi za to so verjetno čedalje večja ponudba 
i-učbenikov in i-gradiv slovenskih založb, čedalje večja usposobljenost slovenskih učiteljev in čedalje 
boljša opremljenost slovenskih šol z IKT. Zelo pomembno je, da učitelji sodelujejo z založbami, ki po 
njihovih merilih izdelajo i-gradiva, saj jih tako učitelji lahko uporabljajo najbolj učinkovito, ne glede 
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PRILOGA A: INTERVJU Z UČITELJEM GEOGRAFIJE 1 
Osnovni podatki: 
Ime in priimek: Ksenija Pavlin 
Osnovna šola na kateri poučujete: OŠ Gabrovka-Dole 
Delovna doba: 8 mesecev 
PRIPRAVA NA POUK Z I-GRADIVI 
1. Katera i-gradiva uporabljate?  
Uporabljam i-gradiva Mladinske knjige Založbe, interaktivni samostojni delovni 
zvezek ter i-naloge. 
2. Kako se pripravite na pouk pri katerem boste uporabi i-gradiva?  
Ja, precej več dela imam s pripravo, saj moram določene naloge prej rešiti in jih 
preveriti, da vidim katere cilje pokrijemo z njimi, če se mi zdijo primerne. Tudi recimo 
videoposnetke, ki jih uporabljam pri pouku še enkrat poskusim zavrteti na šolskem 
računalniku, saj se včasih zgodi, da doma dela, v šoli pa ne. 
UPORABA I-GRADIV PRI POUKU GEOGRAFIJE 
3. Kako pogosto uporabljate interaktivna gradiva pri pouku geografije?  
Interaktivna gradiva uporabljam pri večini učnih ur – pri tistih vsebinah, za katere 
menim, da se jih da z interaktivnimi gradivi še dodatno popestriti in učencem bolj 
nazorno prikazati določeno snov. Recimo kroženje Zemlje okoli Sonca je zelo 
abstraktna tema za šestošolce in jo z videoanimacijo še najlažje razumejo. Nekaterih 
tematih pač ne moremo obdelati z i-gradivi, saj se morajo naučiti delati tudi z 
zemljevidom. 
4. Kakšne so razlike pri uporabi i-gradiv pri različnih dejavnostih pouka? 
Interaktivne vsebine uporabljam v različnih etapah učne ure – pri uvodni motivaciji, 
usvajanju učne snovi ali pri utrjevanju. Z njimi poskušam učence motivirati za 
določeno učno snov, ali pa jim konkretno prikazati nek opisan pojav, proces, ki ga je 
brez prikaza težje razumeti. Interaktivne vsebine so zelo uporabne pri razlagi 
kompleksnejših učnih vsebin, saj si učenci določeno snov lažje predstavljajo, hkrati pa 
je takšna učna ura tudi bolj zanimiva. Velikokrat jih uporabljamo, da preverimo 
domače naloge ali za utrjevanje snovi, zato je tudi različna časovna zastopanost i-
gradiv med poukom, včasih jih uporabljamo več, včasih manj časa. Dejstvo pa je, da 
je zaradi časovne omejitve težko uporabljati interaktivne vsebine vsako uro. 
5. Kako pogosto pričakujete od svojih učencev, da i-gradiva uporabljajo pri domačem 
delu in učenju? 
Seveda jih spodbujam, da i-naloge rešujejo tudi doma, ampak mislim, da ni ravno 
zasvojenosti od tega. Si pogledajo, preverijo, mogoče nekajkrat na leto, ne pa vsak 
teden ali vsak dan. Seveda pa želim, da veliko uporabljajo splet, še sploh, ko morajo 
narediti kakšno seminarsko nalogo, da dobijo čimveč informacij in da potem 
preverimo, kaj je prav in kaj ne. 
6. Ali menite, da bi lahko i-gradiva pri pouku geografije uporabljali bolj pogosto? Če 
da, kateri pogoji bi morali biti za to izpolnjeni? 
Učenci si gotovo bolj zapomnijo vsebine, ki jih slišijo in vidijo hkrati. Uporaba 
portalov prispeva k bolj nazorni razlagi in tudi učenci si bolj zapomnijo te vsebine. Je 





učnimi urami je namreč malo časa za reševanje teh vaj, čeprav so zelo zanimive. Tako 
da mislim, da jih uporabljamo ravno prav. Morda, če bi imeli še boljšo internetno 
povezavo, bi jih uporabljali bolj kakovostno, saj bi nam nalaganje vzelo manj časa. 
Mogoče je slabost portala Učimse.com je, da ni nalog za vse učne enote. Tudi 
interaktivni SDZ bi uporabljala pogosteje, če bi bilo v interaktivni različici več 
dodatnih vsebin, več videoposnetkov recimo.  Za uporabo interaktivnega SDZ-ja bi 
bilo dobro, če bi bila kakšna navodila (mogoče so, pa jaz ne vem). Dobro bi bilo, če bi 
lahko v interaktivno gradivo dodajali svoje datoteke ali povezave.  
PREDNOSTI IN NEVARNOSTI 
7. S kakšnimi težavami se srečujete pri uporabi i-gradiv pri pouku geografije? 
Geografijo učim na dveh šolah, na matični in podružnični šoli, na obeh vedno v istem 
razredu. Oba razreda imata interaktivno tablo in projektor, ne pa tudi stacionarnega 
računalnika, zato moram vedno nositi prenosnika s sabo. Na šoli,zlasti matični, je 
pogosto problem z internetno povezavo, kar otežuje uporabo IKT. Tako da so te 
težave bolj tehnične narave. 
 
8. V čem vidite prednost uporabe i-gradiv pri pouku geografije v primerjavi s klasičnimi 
tiskanimi gradivi?  
Zelo dobro je, da se lahko v interaktivni SDZ neposredno vpisuje odgovore na 
vprašanja in lahko takoj preverimo rešitve. Najpogosteje uporabljam interaktivni SDZ 
ravno za pregled domače naloge , da si učenci lahko sami pregledajo pravilnost 
odgovorov. Zlasti je to dobro pri nalogah z zemljevidom, saj tako učenci vidijo, kam 
je potrebno vpisovati. Pogosteje kot interaktivni SDZ uporabljam naloge na 
Učimse.com. Portal Učimse.com je zelo privlačen za učence – zlasti mlajše. Pri 
posameznih učnih enotah je nalog zelo veliko in lahko učenci preko različnih tipov 
nalog usvajajo oziroma utrjujejo učno snov. Učence motivirajo tudi osvojeni žetončki. 
Med poukom rešimo le kakšno nalogo – s tem želim spodbuditi in motivirati učence, 
da bi sami doma reševali te naloge. Dejstvo pa je, da zlasti v višjih razredih večino 
nalog rešimo ravno v šoli med poukom. 
USPOSOBLJENOST UČITELJA 
9. V kolikšni meri menite, da so usposobljeni za delo z i-gradivi? Ocenite z 1-4, pri 
čemer ocena 1 pomeni, da ste bolj slabo usposobljeni in ocena 4, da ste zelo dobro 
usposobljeni. Utemeljite svoj odgovor. 
Mislim, da se dobro usposobljena za delo z i-gradivi. No, včasih imam tudi kakšne 
težave, ampak računalnik kar obvladam, če pa slučajno jaz česa ne vem pa zagotovo 
ve kdo od učencev. Lahko se ocenim z oceno 4. 
10. Ali ste se udeležili katerih nadaljnjih izobraževanj in usposabljanj na področju dela z 
IKT?  
Prav za delo z IKT ne, to je bila bolj samostojno učenje. Pa mi smo mlajša generacija, 
nam gre to precej lažje kot nekaterim starejšim sodelavkam, kot jih opazujem. Z 
interaktivno tablo sem se prvič srečala v času prakse v 3. letniku študija. Sicer pa smo 
imeli na faksu precej dela na spletu, imeli smo spletno učilnico, tako da je vse utečeno 
že od nekdaj. Se pa udeležim seminarjev različnih založb, ki ponujajo i-gradiva ali pa 







PRILOGA B: INTERVJU Z UČITELJEM GEOGRAFIJE 2 
Osnovni podatki: 
Ime in priimek: Stanislava Dežman 
Osnovna šola na kateri poučujete: OŠ Milana Majcna Šentjanž 
Delovna doba: skoraj 39 let 
PRIPRAVA NA POUK Z I-GRADIVI 
1. Katera i-gradiva uporabljate?  
Uporabljam i-gradiva Mladinske knjige, Rokusova i-gradiva, ker v enem razredu 
poučujem po njihovih gradivih ter občasno uporabim tudi i-učbenike od ministrstva za 
8. in 9. razred. Seveda pa ves čas nekaj raziskujem in iščem/brskam po spletnih 
straneh, če najdem kakšne filmčke in aktualne zadeve. Otroci pa doma niso nič 
naredili, tudi če si naročil. 
2. Kako se pripravite na pouk pri katerem boste uporabi i-gradiva?  
Priprava na pouk je seveda bistveno bistveno drugačna, je treba ukalupit podatke, 
pregledati naloge, jih doma rešiti, natančno načrtovat kdaj bo kaj uporabil, kje, koliko 
časa ti vzame kar nekaj. S tem je kar precej dela,priprava vzame veliko časa, 
pregledujem in preverjam, če spletne strani še delajo, če so določene prosojnice še na 
voljo. Ker, ko pridem v razred, ima da dela. Mi večkrat rečejo otroci, »Učiteljica, pri 
vas pa zmerej vse dela«. Seveda, da dela, jaz pridem v šolo pol ure prej in si stvari 
pripravim, odprem i-učbenike, videoposnetke na Youtubu, jih pregledam, jaz si ne 
morem privoščit, da kaj ne dela. Če se mi to zgodi, mi otroci takoj uidejo iz vajeti, 
imam potem 10 minut dela, da jih spet dobim nazaj. 
UPORABA I-GRADIV PRI POUKU GEOGRAFIJE 
3. Kako pogosto uporabljate interaktivna gradiva pri pouku geografije?  
Čeprav sem stara, jih uporabljam zelo pogosto. Skoraj vsako uro, razen, če imamo 
kakšno terensko delo, da smo zunaj. Ne predstavljam si več, da bi poučevala samo s 
knjigo. Sedaj je možnosti ogromno, včasih tega ni bilo, bila je samo tabla in kreda. 
4. Kakšne so razlike pri uporabi i-gradiv pri različnih dejavnostih pouka? 
Čisto odvisno od snovi, od oblike učne ure, kaj si izberem. Če imam recimo 
individualno uro grem na i-učbenik, potem pa ta učenec sam išče podatke in jih 
izpisuje, vsekakor si pa moram doma vse pripravit, konkretno kaj bo delal, sicer ni nič. 
Zelo prav mi pridejo, če kdaj nadomeščam, odprem naloge na Učimse.com in jih 
rešujemo skupaj, pokličem po enega učenca pred tablo in rešujemo. Sicer pa jih 
največkrat uporabljamo za utrjevanje in ponavljanje snovi, to pa vedno. 
5. Kako pogosto pričakujete od svojih učencev, da i-gradiva uporabljajo pri domačem 
delu in učenju? 
Pričakujem, samo ne gre. Ni časa, no. Kakšen si že pogleda, ne morem reči, da 
nobeden. Ko sem jim naročila naj pogledajo kode, so se vsi registrirali, mogoče rešili 
eno nalogo. Ko smo jih v šoli reševali skupaj, sem klicala gor…Večina si je samo 
pogledala kapitana, da si se hecali. Ne delajo nalog. Na splošno imamo težave, da naši 
učenci nalog ne delajo in zato nivo pada. Pa smo poskusili vse možno, da smo 
nagradili tiste, ki so vedno imeli domačo nalogo. Smo jim dali za nagrado USB 





še 3. Sploh se jim ne da delati nalog. Igrice bi špilali, seveda, pa traparije vzganjali. 
Ko jim pa rečeš, naj naredijo nalogo povezano s snovjo, takrat pa tema. 
6. Ali menite, da bi lahko i-gradiva pri pouku geografije uporabljali bolj pogosto? Če 
da, kateri pogoji bi morali biti za to izpolnjeni? 
Lahko bi jih večkrat, samo bi morali imeti računalniško učilnico ves čas dostopno, 
ampak se včasih križamo. Pri nas za ponavljanje in utrjevanje uporabimo računalniško 
učilnico, imamo malo učencev, recimo v enem razredu 8, v drugem 11 in ima vsak 
svoj računalnik, kjer dela. Jaz pa vmes hodim od enega do drugega in preverjam delo. 
Samo to so tako leni, da takoj dajo »klikni odgovor« in se jim sploh ne da reševati, 
potem pa pridem zraven in jih vprašam, kako so prišli do rešitve pa nimajo pojma. To 
pri MKZ je super, ker se vprašanja pomešajo pri določeni nalogi in si ne zapomnijo 
vrstnega reda, ker drugje je vrstni red isti in si zapomnijo sliko, ker so bolj vizualni 
tipi.  
PREDNOSTI IN NEVARNOSTI 
7. S kakšnimi težavami se srečujete pri uporabi i-gradiv pri pouku geografije? 
Da se učencem sploh ne da brat in kar probavajo in klikajo, preverjajo odgovore 
predno sploh vprašanje preberejo. Naloge bi mogle biti tako narejene, da ga sploh ne 
spusti naprej, ko nečesa ne zna, ker drugače ga ne morem kontrolirat. Otroci so čedalje 
bolj miselno leni, samo klikajo pa bo že. 
8. V čem vidite prednost uporabe i-gradiv pri pouku geografije v primerjavi s klasičnimi 
tiskanimi gradivi? 
Motivacija je boljša, ker ima sliko zraven, hitrost dela si prilagodiš, kolikor zmoreš, do 
kje prideš. Otrokom je res bolj zanimivo. 
USPOSOBLJENOST UČITELJA 
9. V kolikšni meri menite, da so usposobljeni za delo z i-gradivi? Ocenite z 1-4, pri 
čemer ocena 1 pomeni, da ste bolj slabo usposobljeni in ocena 4, da ste zelo dobro 
usposobljeni. Utemeljite svoj odgovor. 
Hehe, sem že stara, ampak kar dobro, ne vem no, malo se pomatram. Recimo, da se 
ocenim s 3, seveda veliko stvari še ne znam, ampak probam pa čisto vse, odločim se 
pa za tisto, kar mi grem kar mi odgovarja.  
10. Ali ste se udeležili katerih nadaljnjih izobraževanj in usposabljanj na področju dela z 
IKT?  
Ja takole ko pridejo iz različnih založb pa nam pokažejo, kako ta i-gradiva delujejo. Pa 
malo se potem sama poglobim. Imeli smo na šoli tudi predstavitev interaktivne table, 
smo imeli tudi delavnico, smo morali izdelati neke prosojnice in jih oddat. Samo s 
tistim je tako veliko dela, ppt je precej lažji, tiste slike že namečeš skupaj, tukaj je pa 
toliko dela, pa neko prekrivanje. Meni se zdi za 10 minut dela pri pouku to čisto 
preveč dela. Saj je prišla potem tudi neka anketa na šolo, če bi želeli, da nam naredijo 







PRILOGA C: INTERVJU Z UČITELJEM GEOGRAFIJE 3 
Osnovni podatki: 
Ime in priimek: Nataša Kolar 
Osnovna šola na kateri poučujete: OŠ Ormož 
Delovna doba: 12 let 
PRIPRAVA NA POUK Z I-GRADIVI 
1. Katera i-gradiva uporabljate?  
Uporabljam i-gradiva Učimse.com in Učimte.com. 
2. Kako se pripravite na pouk pri katerem boste uporabi i-gradiva?  
Priprava na pouk zahteva zelo premišljeno vključevanje i-gradiv v pouk, kaj in koliko 
i-gradiv bomo uporabili pa je seveda odvisno od več dejavnikov. Vsekakor priprava 
zahteva tudi reševanje nalog, kar vzame kar precej časa. 
UPORABA I-GRADIV PRI POUKU GEOGRAFIJE 
3. Kako pogosto uporabljate interaktivna gradiva pri pouku geografije?  
V razredu imam i-tablo, projektor, šolski računalnik in svoj računalnik. Vse ure 
geografije izvajam v geografski učilnici in se ne selim. Na voljo imam optično 
internetno povezavo. Vsa IKT mi je na voljo sleherno učno uro, zato imam možnost, 
da jih uporabljam vsako učno uro. A jih ne, uporabljam jih nekajkrat tedensko, tako se 
mi zdi najbolj primerno, da nekatero snov predstavim z uporabo i-gradiv, spet drugo z 
risanjem skic itn. Več pestrosti pri pouku geografije dodatno motivira učence. 
4. Kakšne so razlike pri uporabi i-gradiv pri različnih dejavnostih pouka? 
Na to odločitev vpliva mnogo faktorjev: učna tema, pri nekaterih temah lahko 
uporabimo pripravljena i-gradiva, pri drugih se mi ne zdijo tako dobra in jih zato ne 
uporabim, pač pa se poslužujem standardne razlage. Odvisno je tudi od razpoložljivost 
vsebin, od strukture učencev v razredu, ali je razred poln ali ne, od predznanja 
učencev, od pripravljenosti učencev za delo in vsekakor tudi od mojega razpoloženja. 
5. Kako pogosto pričakujete od svojih učencev, da i-gradiva uporabljajo pri domačem 
delu in učenju? 
Občasno, pokazalo se je, da je pridobivanje znanja z i-gradivi učencem bližje, a niso 
navajeni uporabljati teh gradiv pri učenju doma. Za ta preskok bodo potrebovali še 
nekaj časa. Učenci bi morali za trajnejšo pomnjenje doma še enkrat pregledati i-
gradivo, česar pa ne naredijo. I-gradivo ne more in ne sme popolnoma nadomestiti 
klasičnega zvezka, posebej v OŠ, ko učenci osvajajo osnovne veščine. 
6. Ali menite, da bi lahko i-gradiva pri pouku geografije uporabljali bolj pogosto? Če 
da, kateri pogoji bi morali biti za to izpolnjeni? 
Mislim, da ne. I-gradiva morajo biti smotrno vključena v pouk in seveda jih ne sme 
biti preveč. Če jih je preveč, pouk zopet postane monoton, vse po istem kopitu. 
Potrebno je učence prebuditi, jih spraviti v skupine ali dvojice, da skupaj kaj 
pripravijo, da s skupnimi močmi pridejo do nekih rezultatov. 
PREDNOSTI IN NEVARNOSTI 
7. S kakšnimi težavami se srečujete pri uporabi i-gradiv pri pouku geografije? 





8. V čem vidite prednost uporabe i-gradiv pri pouku geografije v primerjavi s klasičnimi 
tiskanimi gradivi? 
Naloge so primerne za samostojno delo ali utrjevanje. Učenci, ki dosegajo zahtevnejše 
in temeljne standarde so sposobni samostojno osvojiti učne cilje. Učenci, ki dosegajo 
minimalne standarde ali le-te dosegajo s težavo pa imajo s takim načinom dela 
pogosto težave, ker potrebujejo veliko dodatnih spodbud, usmerjanj in energije 
učitelja. I-gradiva NKZja imajo to prednost, da učenci dobijo takojšnjo povratno 
informacijo o pravilnosti reševanja nalog. Ker nimajo vsi učenci na voljo tablic ali 
prenosnih računalnikov pri pouku pogosteje uporabljamo interaktivni samostojni 
delovni zvezek. 
USPOSOBLJENOST UČITELJA 
9. V kolikšni meri menite, da so usposobljeni za delo z i-gradivi? Ocenite z 1-4, pri 
čemer ocena 1 pomeni, da ste bolj slabo usposobljeni in ocena 4, da ste zelo dobro 
usposobljeni. Utemeljite svoj odgovor. 
Težko se ocenim, ampak z i-gradivi nimam nikakršnih težav. Lahko se ocenim s.  
10. Ali ste se udeležili katerih nadaljnjih izobraževanj in usposabljanj na področju dela z 
IKT?  
Izobraževanja smo imeli organizirana kar na šoli, za uporabo dotičnih i-gradiv pa sem 





PRILOGA D: KODIRANJE INTERVJUJA – OŠ GABROVKA DOLE, sogovornica: 
Ksenija Pavlin 















 Uporabljam i-gradiva Mladinske knjige 
Založbe, interaktivni samostojni delovni 




Priprava na pouk z i-
gradivi 
Ja, precej več dela imam s pripravo, saj 
moram določene naloge prej rešiti in jih 
preveriti, da vidim katere cilje pokrijemo 
z njimi, če se mi zdijo primerne. Tudi 
recimo videoposnetke, ki jih uporabljam 
pri pouku še enkrat poskusim zavrteti na 
šolskem računalniku, saj se včasih zgodi, 
da doma dela, v šoli pa ne. 
 
- Več dela s pripravo, 
predhodno reševanje 
nalog, 
- priprava ostalih 
gradiv, 
videoposnetkov. 
Priprava na pouk z i-
gradivi 
 















 Interaktivna gradiva uporabljam pri 
večini učnih ur – pri tistih vsebinah, za 
katere menim, da se jih da z 
interaktivnimi gradivi še dodatno 
popestriti in učencem bolj nazorno 
prikazati določeno snov. Včasih je to 
par minutk, včasih pa skoraj cela ura, 
predvsem pri ponavljanju. Recimo 
kroženje Zemlje okoli Sonca je zelo 
abstraktna tema za šestošolce in jo z 
videoanimacijo še najlažje razumejo. 
Nekaterih tematih pač ne moremo 
obdelati z i-gradivi, saj se morajo 
naučiti delati tudi z zemljevidom. 
 
- Uporaba pri večini 
učnih ur, včasih le 
nekaj minut, včasih 











Uporaba i-gradiv pri 
pouku geografije 
Interaktivne vsebine uporabljam v 
različnih etapah učne ure – pri uvodni 
motivaciji, usvajanju učne snovi ali pri 
utrjevanju. Z njimi poskušam učence 
motivirati za določeno učno snov, ali pa 
jim konkretno prikazati nek opisan 
pojav, proces, ki ga je brez prikaza 
težje razumeti. Interaktivne vsebine so 
zelo uporabne pri razlagi 
kompleksnejših učnih vsebin, saj si 
učenci določeno snov lažje 
predstavljajo, hkrati pa je takšna učna 
ura tudi bolj zanimiva. Velikokrat jih 
uporabljamo, da preverimo domače 
naloge ali za utrjevanje snovi, zato je 
tudi različna časovna zastopanost i-
gradiv med poukom, včasih jih 
- Uporaba v različnih 
etapah učne ure, 
- dodatna motivacija 





domačih nalog in 
utrjevanje znanja. 






uporabljamo več, včasih manj časa. 
Dejstvo pa je, da je zaradi časovne 
omejitve težko uporabljati interaktivne 
vsebine vsako uro. 
 
Seveda jih spodbujam, da i-naloge 
rešujejo tudi doma, ampak mislim, da 
ni ravno zasvojenosti od tega. Si 
pogledajo, preverijo, mogoče nekajkrat 
na leto, ne pa vsak teden ali vsak dan. 
Seveda pa želim, da veliko uporabljajo 
splet, še sploh, ko morajo narediti 
kakšno seminarsko nalogo, da dobijo 
čimveč informacij in da potem 
preverimo, kaj je prav in kaj ne. 
 
- Pregled nalog, ni pa 
pretiranega odziva, 
ne rešujejo jih 
tedensko, 
- navajanje na delo s 
spletom. 
Uporaba i-gradiv pri 
pouku geografije 
Učenci si gotovo bolj zapomnijo 
vsebine, ki jih slišijo in vidijo hkrati. 
Uporaba portalov prispeva k bolj 
nazorni razlagi in tudi učenci si bolj 
zapomnijo te vsebine. Je pa odvisno od 
posameznega učenca, če tudi doma 
uporablja te vsebine. Med samimi 
učnimi urami je namreč malo časa za 
reševanje teh vaj, čeprav so zelo 
zanimive. Tako da mislim, da jih 
uporabljamo ravno prav. Morda, če bi 
imeli še boljšo internetno povezavo, bi 
jih uporabljali bolj kakovostno, saj bi 
nam nalaganje vzelo manj časa. 
Mogoče je slabost portala Učimse.com 
je, da ni nalog za vse učne enote. Tudi 
interaktivni SDZ bi uporabljala 
pogosteje, če bi bilo v interaktivni 
različici več dodatnih vsebin, več 
videoposnetkov recimo.  Za uporabo 
interaktivnega SDZ-ja bi bilo dobro, če 
bi bila kakšna navodila (mogoče so, pa 
jaz ne vem). Dobro bi bilo, če bi lahko 
v interaktivno gradivo dodajali svoje 
datoteke ali povezave.  
 
- Boljše pomnjenje 
zaradi različnih učnih 
stilov, 
 
- primanjkuje nalog 

































 Geografijo učim na dveh šolah, na 
matični in podružnični šoli, na obeh 
vedno v istem razredu. Oba razreda 
imata interaktivno tablo in projektor, ne 
pa tudi stacionarnega računalnika, zato 
moram vedno nositi prenosnika s sabo. 
Na šoli, zlasti matični, je pogosto 
problem z internetno povezavo, kar 
otežuje uporabo IKT. Tako da so te 
težave bolj tehnične narave. 
 




- tehnične težave. 
 
Prednosti in slabosti 
Zelo dobro je, da se lahko v interaktivni 
SDZ neposredno vpisuje odgovore na 
vprašanja in lahko takoj preverimo 
rešitve. Najpogosteje uporabljam 
interaktivni SDZ ravno za pregled 
domače naloge , da si učenci lahko 
sami pregledajo pravilnost odgovorov. 
Zlasti je to dobro pri nalogah z 
zemljevidom, saj tako učenci vidijo, 
kam je potrebno vpisovati. Pogosteje 
kot interaktivni SDZ uporabljam naloge 
na Učimse.com. Portal Učimse.com je 
zelo privlačen za učence – zlasti mlajše. 
Pri posameznih učnih enotah je nalog 
zelo veliko in lahko učenci preko 
različnih tipov nalog usvajajo oziroma 
utrjujejo učno snov. Učence motivirajo 
tudi osvojeni žetončki. Med poukom 
rešimo le kakšno nalogo – s tem želim 
spodbuditi in motivirati učence, da bi 
sami doma reševali te naloge. Dejstvo 
pa je, da zlasti v višjih razredih večino 
nalog rešimo ravno v šoli med poukom. 
 

















- motiviranje z 
nabiranjem cekinov.  
 
Prednosti in slabosti 
 















 Mislim, da sem dobro usposobljena za 
delo z i-gradivi. No, včasih imam tudi 
kakšne težave, ampak računalnik kar 
obvladam, če pa slučajno jaz česa ne 
vem pa zagotovo ve kdo od učencev. 




delo z i-gradivi. 
Usposobljenost 
učitelja 
Prav za delo z IKT ne, to je bila bolj 
samostojno učenje. Pa mi smo mlajša 
generacija, nam gre to precej lažje kot 
nekaterim starejšim sodelavkam, kot jih 
- Samostojno učenje, 
 








opazujem. Z interaktivno tablo sem se 
prvič srečala v času prakse v 3. letniku 
študija. Sicer pa smo imeli na faksu 
precej dela na spletu, imeli smo spletno 
učilnico, tako da je vse utečeno že od 
nekdaj. Se pa udeležim seminarjev 
različnih založb, ki ponujajo i-gradiva 








- seminarji različnih 








PRILOGA E: KODIRANJE INTERVJUJA – OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ, 
sogovornica: Stanislava Dežman 















 Uporabljam i-gradiva Mladinske knjige, 
Rokusova i-gradiva, ker v enem razredu 
poučujem po njihovih gradivih ter 
občasno uporabim tudi i-učbenike od 
ministrstva za 8. in 9. razred. Seveda pa 
ves čas nekaj raziskujem in 
iščem/brskam po spletnih straneh, če 
najdem kakšne filmčke in aktualne 
zadeve. Otroci pa doma niso nič naredili, 








- spletne strani, 
filmčki. 
Priprava na pouk z i-
gradivi 
Priprava na pouk je seveda bistveno 
bistveno drugačna, je treba ukalupit 
podatke, pregledati naloge, jih doma 
rešiti, natančno načrtovat kdaj bo kaj 
uporabil, kje, koliko časa ti vzame kar 
nekaj. S tem je kar precej dela,priprava 
vzame veliko časa, pregledujem in 
preverjam, če spletne strani še delajo, če 
so določene prosojnice še na voljo. Ker, 
ko pridem v razred, ima da dela. Mi 
večkrat rečejo otroci, »Učiteljica, pri vas 
pa zmerej vse dela«. Seveda, da dela, jaz 
pridem v šolo pol ure prej in si stvari 
pripravim, odprem i-učbenike, 
videoposnetke na Youtubu, jih 
pregledam, jaz si ne morem privoščit, da 
kaj ne dela. Če se mi to zgodi, mi otroci 
takoj uidejo iz vajeti, imam potem 10 
minut dela, da jih spet dobim nazaj. 
 





- daljša priprava. 
 
Priprava na pouk z i-
gradivi 
 















 Čeprav sem stara, jih uporabljam zelo 
pogosto. Skoraj vsako uro, razen, če 
imamo kakšno terensko delo, da smo 
zunaj. Ne predstavljam si več, da bi 
poučevala samo s knjigo. Sedaj je 
možnosti ogromno, včasih tega ni bilo, 
bila je samo tabla in kreda. 
 




- ogromno možnosti 
v sodobni šoli. 
Uporaba i-gradiv pri 
pouku geografije 
Čisto odvisno od snovi, od oblike učne 
ure, kaj si izberem. Če imam recimo 
individualno uro grem na i-učbenik, 
potem pa ta učenec sam išče podatke in 
jih izpisuje, vsekakor si pa moram 
- Uporaba odvisna od 
oblike učne ure, 
 
 
- individualno delo, 






doma vse pripravit, konkretno kaj bo 
delal, sicer ni nič. Zelo prav mi pridejo, 
če kdaj nadomeščam, odprem naloge na 
Učimse.com in jih rešujemo skupaj, 
pokličem po enega učenca pred tablo in 
rešujemo. Sicer pa jih največkrat 
uporabljamo za utrjevanje in 







- utrjevanje znanja. 
Pričakujem, samo ne gre. Ni časa, no. 
Kakšen si že pogleda, ne morem reči, 
da nobeden. Ko sem jim naročila naj 
pogledajo kode, so se vsi registrirali, 
mogoče rešili eno nalogo. Ko smo jih v 
šoli reševali skupaj, sem klicala 
gor…Večina si je samo pogledala 
kapitana, da si se hecali. Ne delajo 
nalog. Na splošno imamo težave, da 
naši učenci nalog ne delajo in zato nivo 
pada. Pa smo poskusili vse možno, da 
smo nagradili tiste, ki so vedno imeli 
domačo nalogo. Smo jim dali za 
nagrado USB ključke, ampak saj danes 
jih to sploh ne gane več. Lani smo imeli 
6 takih, letos samo še 3. Sploh se jim ne 
da delati nalog. Igrice bi špilali, seveda, 
pa traparije vzganjali. Ko jim pa rečeš, 
naj naredijo nalogo povezano s snovjo, 
takrat pa tema. 
 




pa doma rešijo 1 
nalogo, 
- navajanje na delo s 
spletom. 
 
Uporaba i-gradiv pri 
pouku geografije 
Lahko bi jih večkrat, samo bi morali 
imeti računalniško učilnico ves čas 
dostopno, ampak se včasih križamo. Pri 
nas za ponavljanje in utrjevanje 
uporabimo računalniško učilnico, 
imamo malo učencev, recimo v enem 
razredu 8, v drugem 11 in ima vsak 
svoj računalnik, kjer dela. Jaz pa vmes 
hodim od enega do drugega in 
preverjam delo. Samo to so tako leni, 
da takoj dajo »klikni odgovor« in se jim 
sploh ne da reševati, potem pa pridem 
zraven in jih vprašam, kako so prišli do 
rešitve pa nimajo pojma. To pri MKZ je 
super, ker se vprašanja pomešajo pri 
določeni nalogi in si ne zapomnijo 
vrstnega reda, ker drugje je vrstni red 













otrok za reševanje, 
 
 






















 Da se učencem sploh ne da brat in kar 
probavajo in klikajo, preverjajo 
odgovore predno sploh vprašanje 
preberejo. Naloge bi mogle biti tako 
narejene, da ga sploh ne spusti naprej, 
ko nečesa ne zna, ker drugače ga ne 
morem kontrolirat. Otroci so čedalje 
bolj miselno leni, samo klikajo pa bo 
že. 
 
- Večja omejitev pri 
nalogah, če jih ne 
rešijo.  
Prednosti in slabosti 
Motivacija je boljša, ker ima sliko 
zraven, hitrost dela si prilagodiš, 
kolikor zmoreš, do kje prideš. Otrokom 
je res bolj zanimivo. 
 






Prednosti in slabosti 
 















 Hehe, sem že stara, ampak kar dobro, 
ne vem no, malo se pomatram. Recimo, 
da se ocenim s 3, seveda veliko stvari 
še ne znam, ampak probam pa čisto 
vse, odločim se pa za tisto, kar mi grem 
kar mi odgovarja. 
- Dobra 
usposobljenost za 
delo z i-gradivi. 
Usposobljenost 
učitelja 
Ja takole ko pridejo iz različnih založb 
pa nam pokažejo, kako ta i-gradiva 
delujejo. Pa malo se potem sama 
poglobim. Imeli smo na šoli tudi 
predstavitev interaktivne table, smo 
imeli tudi delavnico, smo morali 
izdelati neke prosojnice in jih oddat. 
Samo s tistim je tako veliko dela, ppt je 
precej lažji, tiste slike že namečeš 
skupaj, tukaj je pa toliko dela, pa neko 
prekrivanje. Meni se zdi za 10 minut 
dela pri pouku to čisto preveč dela. Saj 
je prišla potem tudi neka anketa na 
šolo, če bi želeli, da nam naredijo 
prosojnice pa potem ni bilo nič iz tega. 
 
- Samostojno učenje, 
- seminarji različnih 




















PRILOGA F: KODIRANJE INTERVJUJA – OŠ ORMOŽ, sogovornica: Nataša Kolar 






















Priprava na pouk z i-
gradivi 
Priprava na pouk zahteva zelo 
premišljeno vključevanje i-gradiv v 
pouk, kaj in koliko i-gradiv bomo 
uporabili pa je seveda odvisno od več 
dejavnikov. Vsekakor priprava zahteva 
tudi reševanje nalog, kar vzame kar 
precej časa. 
 






vpliva na količino in 
vsebino i-gradiv, 
- priprava zahteva 
tudi reševanje nalog, 
kar vzame več časa. 
 
Priprava na pouk z i-
gradivi 
 















 V razredu imam i-tablo, projektor, 
šolski računalnik in svoj računalnik. 
Vse ure geografije izvajam v geografski 
učilnici in se ne selim. Na voljo imam 
optično internetno povezavo. Vsa IKT 
mi je na voljo sleherno učno uro, zato 
imam možnost, da jih uporabljam vsako 
učno uro. A jih ne, uporabljam jih 
nekajkrat tedensko, tako se mi zdi 
najbolj primerno, da nekatero snov 
predstavim z uporabo i-gradiv, spet 
drugo z risanjem skic itn. Več pestrosti 










- uporaba nekajkrat 
tedensko. 
Uporaba i-gradiv pri 
pouku geografije 
Na to odločitev vpliva mnogo 
faktorjev: učna tema, pri nekaterih 
temah lahko uporabimo pripravljena i-
gradiva, pri drugih se mi ne zdijo tako 
dobra in jih zato ne uporabim, pač pa se 
poslužujem standardne razlage. 
Odvisno je tudi od razpoložljivost 
vsebin, od strukture učencev v razredu, 
ali je razred poln ali ne, od predznanja 
učencev, od pripravljenosti učencev za 
delo in vsekakor tudi od mojega 
razpoloženja. 
 
- Več faktorjev 
vpliva na različno 
uporabo i-gradiv pri 
pouku geografije, 
- pri temah, kjer i-

















Občasno, pokazalo se je, da je 
pridobivanje znanja z i-gradivi 
učencem bližje, a niso navajeni 
uporabljati teh gradiv pri učenju doma. 
Za ta preskok bodo potrebovali še nekaj 
časa. Učenci bi morali za trajnejšo 
pomnjenje doma še enkrat pregledati i-
gradivo, česar pa ne naredijo. I-gradivo 
ne more in ne sme popolnoma 
nadomestiti klasičnega zvezka, posebej 
v OŠ, ko učenci osvajajo osnovne 
veščine. 
 
- Občasna uporaba i-
gradiv doma, 
- niso navajeni na 
učenje doma z i-
gradivi, 
- ponovni pregled i-
gradiv doma, 
- i-gradiva ne smejo 
nadomestiti 
klasičnega zvezka. 
Uporaba i-gradiv pri 
pouku geografije 
Mislim, da ne. I-gradiva morajo biti 
smotrno vključena v pouk in seveda jih 
ne sme biti preveč. Če jih je preveč, 
pouk zopet postane monoton, vse po 
istem kopitu. Potrebno je učence 
prebuditi, jih spraviti v skupine ali 
dvojice, da skupaj kaj pripravijo, da s 





gradiv vsako uro, 
 
- otroke je potrebno 
prebuditi in kdaj pa 
kdaj uporabiti druge 
učne metode. 
 
Uporaba i-gradiv pri 
pouku geografije 
 















 Nimamo posebnih težav pri uporabi i-
gradiv, mislim, da jih uporabljamo 
ravno prav. 
 
- Nimamo težav.  Prednosti in slabosti 
Naloge so primerne za samostojno delo 
ali utrjevanje. Učenci, ki dosegajo 
zahtevnejše in temeljne standarde so 
sposobni samostojno osvojiti učne cilje. 
Učenci, ki dosegajo minimalne 
standarde ali le-te dosegajo s težavo pa 
imajo s takim načinom dela pogosto 
težave, ker potrebujejo veliko dodatnih 
spodbud, usmerjanj in energije učitelja. 
I-gradiva NKZja imajo to prednost, da 
učenci dobijo takojšnjo povratno 
informacijo o pravilnosti reševanja 
nalog. Ker nimajo vsi učenci na voljo 
tablic ali prenosnih računalnikov pri 
pouku pogosteje uporabljamo 
interaktivni samostojni delovni zvezek. 
 





































 Težko se ocenim, ampak z i-gradivi 
nimam nikakršnih težav. Lahko se 
ocenim s 3.  
 
- Ni težav z uporabo. Usposobljenost 
učitelja 
Izobraževanja smo imeli organizirana 
kar na šoli, za uporabo dotičnih i-gradiv 
pa sem največ informacij dobila na 






































UČNA TEMA Moj domači planet Zemlja 
UČNA ENOTA Geografska lega 
 
TIP UČNE URE  






Preverjanje in ocenjevanje  
 
Splošni ali etapni vzgojno-izobraževalni učni 
cilji 
Urni ali operativni vzgojno-izobraževalni učni 
cilji 
Učenec: Učenec: 
 se orientira na zemljevidu sveta na podlagi 
strani neba in izhodiščnega poldnevnika ter 
vzporednika. 
 določa geografsko lego krajem s pomočjo 
stopinjske mreže. 
 
UČNE OBLIKE frontalna x v dvojicah/tandem x individualna x 
skupinska x     










x m. razgovora 
(dialoška metoda) 









x   
eksperiment  m. demonstriranja    
 
UČILA I-učbenik (MKZ), samostojni DZ (MKZ), portal: Učimse.com, portal: 
Učimte.com, Atlas sveta MKZ, stenski zemljevid sveta. 
UČNI 
PRIPOMOČKI 




priprava x usvajanje x ponavljanje in 
utrjevanje 
x 
urjenje  preverjanje in 
ocenjevanje 
   
 
POMEMBNI POJMI STOPINJSKA MREŽA 




- Baloh E., Lenart B., 2015. Geografija 6. Samostojni delovni 
zvezek za geografijo v 6. razredu osnovne šole. Ljubljana, 
MKZ, 92 str. 
- Natek, K., Račič Knez, I., Frelih, M., 2010. Atlas sveta za 
osnovne in srednje šole. Ljubljana, MKZ. 
- Učimse.com. URL: 
http://www.ucimse.com/razred6/naloge/geografska-lega 
(pridobljeno 15.4.2016). 










UVODNA MOTIVACIJA Trajanje:       10              min 
DELO UČITELJA DELO UČENCA IZVEDBA UČNEGA PROCESA IN 
DOSEŽENI CILJI (učne oblike, učne 
metode, taksonomija učnih ciljev, 
didaktična načela in učni cilji) 
Odprem interaktivni učbenik na str. 30, da si učenci preverijo 
rešitve 21. in 22. vaje, ki so jo imeli za domačo nalogo. 
Medtem izpolnim dnevnik. Preverimo, če so imeli težave z 
domačo nalogo.  
Odprem sliko (priloga 1). Vprašam, kdo je na sliki. 
Nadaljujemo z opazovanjem slike in zanima me, kaj je tako 




Napovem, da bomo danes govorili o geografski legi, zato naj si 









Učenci preverijo rešitve obeh nalog. 
 
 
Učenci opazujejo sliko in izbrani učenec odgovori, da je na 
sliki Angelina Jolie. 
Naslednji izbrani učenec odgovori, da gre za koordinate 
rojstev njenih šestih otrok. 
 








METODE: razlaga, razgovor. 
TAKSONOMIJA: uporaba, znanje. 
NAČELA: opazovanja. 







USVAJANJE Trajanje:      30               min 
DELO UČITELJA DELO UČENCA IZVEDBA UČNEGA PROCESA IN 
DOSEŽENI CILJI (učne oblike, učne 
metode, taksonomija učnih ciljev, 
didaktična načela in učni cilji) 
 
1. Vsebinski poudarek: 
 
Ob stenskem zemljevidu sveta, ki je označen s stopinjsko 
mrežo napovem, da se bomo danes naučili določati lego kraja 
glede na ekvator in začetni poldnevnik. Prosim jih naj odprejo 
atlase na strani 164 - 165. 
Učencem razdelim učne liste (priloga 2), na katerih je 
zemljevid sveta označen s stopinjsko mrežo. Razložim, da 
geografsko lego kraja na zemljevidu določamo s pomočjo 
mreže vzporednikov in poldnevnikov in da taki mreži pravimo 
stopinjska mreža. 
Nadaljujem z razlago, da geografsko lego poljubnega kraja na 
Zemlji določimo s pomočjo oddaljenosti kraja od ekvatorja, 
oddaljenosti od začetnega poldnevnika in z nadmorsko ali 
podmorsko globino. 
Pozovem jih, da s pomočjo atlasa na učnih listih označijo 














Učenci v atlasu ob zemljevidu sveta poiščejo ekvator in ga 
narišejo na učni list. Ugotovijo da oddaljenost od ekvatorja 
določimo s stopinjami, ki so na Zemlji označene na levem oz. 
 
OBLIKE: frontalna, delo v paru. 
METODE: razlaga, delo z zemljevidom, 
delo s slikovnim materialom. 
TAKSONOMIJA: znanje, uporaba. 
NAČELA: aktivnosti, postopnosti, 
primernosti, prostorske razmestitve 
pojavov, regionalnosti. 
CILJ:  
- učenec zna v atlasu poiskati vzporednike 
in poldnevnike, 









Spodbudim jih, da skupaj ugotovimo oddaljenost označenih 
krajev na učnem listu. 
 
 
Potrdim njihovo razmišljanje in razložim, da za koliko stopinj 
so oddaljeni od ekvatorja določimo s stopinjami, ki so na 





Za lažjo usmeritev jim namignem, da točki A pripada glavno 
mesto države Urugvaj in točki B glavno mesto Japonske. 
 
desnem robu. Na učni list narišejo tudi začetni poldnevnik, 
oddaljenost pa določimo s stopinjami, ki so označene na 
zgornjem in spodnjem robu. 
 
Učenci ugotavljajo na katerih poloblah ležita točki A in točka 
B. Odgovorijo, da so kraji na Zemlji glede na ekvator 
oddaljeni proti severu in proti jugu.  
 
 
Kraji na Zemlji so glede na začetni poldnevnik oddaljeni proti 
zahodu ali proti vzhodu. Za koliko stopinj so oddaljeni od 
začetnega poldnevnika določimo s stopinjami, ki so na 
zemljevidu označeni na zgornjem oz. spodnjem robu. 
Učenci se razdelijo v pare in določijo oddaljenost od 
ekvatorja in začetnega poldnevnika v stopinjah za obe točki 
na učnem listu. 
 
Učenci poročajo: 
Točka A leži na južni polobli, 35o južno od ekvatorja in na 
zahodni polobli, 55o zahodno od začetnega poldnevnika. 
Točka B leži na severni polobli, 35o severno od ekvatorja in 
na vzhodni polobli, 140o vzhodno od začetnega poldnevnika. 






- učenec zna določiti oddaljenost od 
ekvatorja in začetnega poldnevnika.. 
 
 
2. Vsebinski poudarek: 
 
Odprem portal Učimse.com, kjer skupaj z učenci rešimo 







OBLIKE: frontalna, skupinska. 





smerokazu Geografija pomaknemo naprej. Izberemo poglavje 
Moj domači planet Zemlja, kjer pod sklopom Geografska lega 
izberemo 6. nalogo Geografska lega 2 (glej prilogo 3).  
 
 
Izmenično in posamično vabim 6 učencev, da na računalniku 
določijo geografsko lego izbrane točke. Na portalu morajo 
določiti: 
- 0oV in 15oS 
- 0oV in 45oS 
- 0oV in 60oS 
- 0oV in 15oJ 
- 0oV in 60oJ 
- 0oV in 90oJ. 
Ostali učenci spremljajo reševanje naloge na projektorju in z 
usmerjanji sodelujejo ob morebitnih težavah sošolcev. 
metoda uporabe avdio-vizualnih gradiv. 
TAKSONOMIJA: znanje, uporaba. 
NAČELA: aktivnosti, postopnosti, 
primernosti, prostorske razmestitve 
pojavov, regionalnosti. 
CILJ:  
- učenec se zna orientirati na portalu, 




3. Vsebinski poudarek: 
 
Skupaj se lotimo reševanja 23. vaje v sdz-ju na strani 33. 
Pričnemo s točko a), ki zahteva, da prepišemo oznake s 
seznama imen za kraj New York. 
Razložim, da oznake pomenijo stran v atlasu in polje na 
zemljevidu, saj stopinjska mreža deli zemljevid v sistem polj. 
Nato učence razdelim v 4 skupine, da s pomočjo zemljevida  v 
atlasu določijo geografsko lego krajev: New York, Melbourne, 
Maribor in Portorož. Po 3 minutah skupinskega dela vsaka 






Učenci na zadnjih straneh v atlasu poiščejo New York in 





1. Skupina: New York - 41oS, 73oZ 
2. Skupina: Melbourne – 38oJ, 145oV 




METODE: razlaga, delo z zemljevidom, 
delo s slikovnim materialom, metoda 
uporabe avdio-vizualnih gradiv. 
TAKSONOMIJA: znanje, uporaba. 
NAČELA: aktivnosti, postopnosti, 
primernosti, prostorske razmestitve 
pojavov, regionalnosti. 



















4. Skupina: Portorož – 45oS, 13oV  
 






PONAVLJANJE Trajanje:          10           min 
DELO UČITELJA DELO UČENCA IZVEDBA UČNEGA PROCESA IN 
DOSEŽENI CILJI (učne oblike, učne 
metode, taksonomija učnih ciljev, 
didaktična načela in učni cilji) 
 
Za ponavljanje se zopet lotimo reševanja i-nalog na 
Učimse.com, vendar so tokrat naloge težje. Izberemo zadnji 2 
nalogi: Geografska lega – 4, mesta sveta in Geografska lega – 
















Učenci se menjajo ob reševanju nalog z računalnikom pred 
tablo, ostali spremljajo koordinate v atlasu in iščejo izbrana 
mesta. 
 






- Ottawo in 
- Ljubljano. 
Geografska lega – 5, mesta Evrope pa poiščemo: 






- Helsinke in 





METODE: razlaga, delo z zemljevidom, 
delo s slikovnim materialom, metoda 
uporabe avdio-vizualnih gradiv. 
TAKSONOMIJA: znanje, uporaba. 
NAČELA: aktivnosti, postopnosti, 
primernosti, prostorske razmestitve 
pojavov, regionalnosti. 
CILJ: 








DOMAČA NALOGA  
Za domačo nalogo rešijo 24. vajo do konca, saj manjka še rešitev odgovora c). 
Drugi del domače naloge zajema interpretacijo Angelininega tatuja na roki, kjer ima zapisano geografsko lego rojstev svojih šestih otrok. Za 
domačo nalogo naj učenec ugotovi v katerih državah so bili otroci rojeni. 
- 11oS in 104oV 
- 9oS in 38oV 
- 22oJ in 14oV 
- 10oS in 106oV 
- 43oS in 7oV 

























ANALIZA URE (izpolni študent-učitelj) 
Doseženi cilji: 
Posebnosti: 
Opombe za naslednjo učno enoto: 
ANALIZA URE (izpolni mentor) 
Pregledal: Opombe: Datum: 






























PRILOGA 3 – portal Učimse.com  
 
 
 
